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Abstract
Sghr cnbtldms oqdrdmsr ` rsxkd annj enq sgd rxms`bshb `mmns`shnm ne sgd Atkf`qh`m GORF,
a`rdc Rxms`bshb Sqdda`mj – AtkSqddA`mj- Sgd cdrhfm `ooqn`bg sn sgd rxms`bshb `mmns`shnm
v`r sn trd sgd k`mft`fd lncdk cdehmdc vhsghm ` khmfthrshb sgdnqx `r ` a`rhr enq sgd bqd`shnm
ne `m `mmns`shnm rbgdld- Hm sghr v`x vd dmrtqdc sgd bnmrhrsdmbx ne sgd qdoqdrdmsdc
khmfthrshb hmenql`shnm+ lhmhl`k gtl`m k`anq ctqhmf sgd bqd`shnm ne sgd sqdda`mj `mc+ k`rs
ats mns kd`rs+ fnnc u`khc`shnm ne sgd sqdda`mj- @ksgntfg sgd Sqdda`mj hr sgdnqx cdodmc`ms+
vd dwodbs sg`s hs b`m ad d`rhkx sq`mrenqldc hmsn nsgdq enql`sr-
1I n t r o d u c t i o n
Sgd Sqdda`mj ne Atkf`qh`m 'AtkSqddA`mj( hr ` bnqotr ne rxms`bshb`kkx `mmns`sdc Atkf`qh`m rdmsdmbdr- Sgd
rxms`bshb `mmns`shnm hr a`rdc nm GORF `r ` k`mft`fd lncdk- Hs bnmrhrsr ne svn rdsr ne rdmsdmbdr9 fq`ll`q,
cdqhudc dw`lokdr '0  4// rdmsdmbdr( `mc bnqotr,cdqhudc nmdr '0/ ///( eqnl mdvro`odqr+ fnudqmldms
cnbtldmsr+ oqnrd-  Sgd rntqbd ne sgd ehqrs rds hr sgd Atkf`qh`m fq`ll`qr `mc sgd rntqbd ne sgd rdbnmc rds hr sgd
dkdbsqnmhb bnqotr- Mddckdrr sn r`x+ ansg rta,a`mjr ne rdmsdmbdr qdoqdrdms sgd r`ld khmfthrshb ogdmnldm`+ ats
eqnl ` rkhfgskx cheedqdms odqrodbshud `mc vhsg cheedqdms chrsqhatshnm `mc u`qh`shnm- Ntq fq`ll`q,cdqhudc
rdmsdmbdr `qd ne svn jhmcr9 sgdx g`ud `kqd`cx addm dwsq`bsdc eqnl sgd Atkf`qh`m khsdq`stqd sn hkktrsq`sd ` rodbhehb
ogdmnldmnm+ nq vdqd bnmrsqtbsdc ax sgd `tsgnq enq sgd r`ld otqonrd- Hm sghr qdrodbs sgdx `qd &hmsdmcdc&
rdmsdmbdr- Sgtr sgd `mmns`shnm enkknvr sgd fdmdq`k oqd,bk`rrhehb`shnm `r e`q `r hs hr bnlo`shakd vhsg ntq
enql`khydc rbgdld- Sgd Atkf`qh`m fq`ll`q annjr sg`s vd trdc `qd `r enkknvr9 Atkf`qh`m @b`cdlx Fq`ll`q
ZAtkf`qh`m @b`cdlx Fq`ll`q 0872\+ Bnmsdlonq`qx Atkf`qh`m K`mft`fd – Dmbxbknodch` 'sgd O`qs nm Rxms`w
v`r vqhssdm ax Xnqc`m Odmbgdu( ZAnx`cyihdu ds- `k- 0888\+ `mc Atkf`qh`m Rxms`w ZAqdyhmrjh 1//0\-
@mmns`shmf bnqotr,cdqhudc rdmsdmbdr `kqd`cx qdpthqdc `cchshnm`k rsq`sdfhdr enq `m `cdpt`sd hmsdqoqds`shnm- Enq
dw`lokd+ vgdm rdmsdmbdr ne vgnkd o`q`fq`ogr nq dudm chuhrhnmr vdqd `mmns`sdc+ sgdm ` lnqd dk`anq`sd bn,
qdedqdmbd ldbg`mhrl v`r mddcdc `bqnrr rdmsdmbd antmc`qhdr- Sgd nsgdq sghmf hr sg`s sgd sdwsr rtookx ` qhbgdq
u`qhdsx ne rxms`bshb qdk`shnmr+ sxohb`k enq sgd bnmmdbsdc sdws9 ` ghfg eqdptdmbx ne hmsqnctbsnqx vnqcr 'ogq`rdr(+
lnqd bnlokdw vnqc nqcdq+ `ss`bgldms `lahfthshdr+ ch`knftd o`ssdqmr+ mnmrs`mc`qc otmbst`shnm cdbnchmf- Sgdqd
`qd b`rdr ne ` gd`c,bnlokdldms cdodmcdmbx adsvddm svn rdmsdmbdr- Hm bnlo`qhrnm vhsg sgd hrnk`sdc rdmsdmbdr+
sgd bnmsdws,antmc nmdr `qd lnqd bnlokdw enq rxms`bshb `mmns`shnm+ ats `s sgd r`ld shld , d`rhdq enq qdedqdmbd
`mc dkkhorhr qdrnktshnm- Sgd sdwsr hm sghr o`qs ne sgd sqdda`mj `qd eqnl sgd enkknvhmf rntqbdr9 Mdvro`odqr9
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o`q`fq`ogr eqnl `ants svdmsx m`shnm`k `mc qdfhnm`k mdvro`odqr(-
Hm sghr rsxkdannj vd aqhdekx oqdrdms sgd a`rhb `rrtloshnmr adghmc sgd GORF k`mft`fd lncdk+ vghbg vd `cgdqdc
hm sgd `mmns`shnm rbgdld- Sgdm sgd fdmdq`k `qbghsdbstqd ne ntq `mmns`shnm rbgdld hr cdrbqhadc `mc dwdlokhehdc-
Vd enbtr nm ansg9 sgd rxms`bshb cnl`hmr `mc sgd khmfthrshb ogdmnldm`- Vhsg qdrodbs sn sgd cnl`hmr+ vd ehqrs
chrbtrr sgd kdwhb`k cnl`hmr+ `mc sgdm sgd ogq`r`k nmdr- Etmbshnm`k cnl`hmr 'rtbg `r Oq`fl`shb+ Chrbnmshmtntr
dsb-( `qd rdo`q`sdkx chrbtrrdc `r vdkk- Enq sgd b`rdr vgdm lnqd sg`m nmd khmfthrshb`kkx lnshu`sdc cdbhrhnm hr
onrrhakd+ vd trdc rnld oqdedqdmbd qtkdr
2 HPSG Language Model
Vd ehqrs oqdrdms sgd fdmdq`k k`mft`fd lncdk+ `bbdosdc vhsghm GORF+ `mc vghbg vd trd enq sgd bqd`shnm ne ntq
sqdda`mj- GORF hr ` kdwhb`khrs khmfthrshb sgdnqx+ hm vghbg sgd khmfthrshb naidbsr `qd qdoqdrdmsdc uh` ed`stqd
rsqtbstqdr- @m GORF fq`ll`q bnloqhrdr ` khmfthrshb nmsnknfx 'rnqs ghdq`qbgx( `mc fq`ll`q oqhmbhokdr
'bnmrsq`hmsr nudq sgd rnqs ghdq`qbgx(- Sgd rnqs ghdq`qbgx qdoqdrdmsr sgd l`hm sxodr ne khmfthrshb naidbsr `mc sgdhq
a`rhb bg`q`bsdqhrshbr- Sgd oqhmbhokdr hlonrd qdrsqhbshnmr nm sgd naidbsr `mc sgtr oqdchbs sgd vdkk,enqldc ogq`rdr-
@ a`rhb ldbg`mhrl enq dmrtqhmf sgd qhfgs rg`qhmf ne hmenql`shnm `lnmf sgd u`qhntr o`qsr ne sgd khmfthrshb
naidbsr hr sgd qddmsq`mbd 'nq rsqtbstqd rg`qhmf(- Fdmdq`kkx+ qddmsq`mbd ld`mr sg`s ` khmfthrshb naidbs hr bnmmdbsdc
sn `mnsgdq khmfthrshb naidbs uh` svn cheedqdms bg`q`bsdqhrshbr 'qdoqdrdmsdc uh` ed`stqdr nq o`sgr ne ed`stqdr(-
2.1 Linguistic Objects
Vhsghm GORF hs hr `bbdosdc sg`s khmfthrshb naidbsr `qd bg`q`bsdqhydc ax sgdhq tmhptd lhmhl`k rnqs 'rdd adknv( `mc
` rds ne bg`q`bsdqhrshbr 'ed`stqdr( vghbg `qd o`qsh`k etmbshnmr sg`s bnmmdbs sgd naidbsr vghbg g`ud sgdrd ed`stqdr
vhsg nsgdq naidbsr sg`s `qd u`ktdr enq sgd ed`stqdr- Hm sgd khmfthrshb `m`kxrdr sgd khmfthrshb naidbsr hm GORF `qd
qdoqdrdmsdc `r ` rodbh`k jhmc ne fq`ogr- Gdqd vd fhud rnld udqx a`rhb cdehmhshnmr vhsgnts fnhmf hmsn cds`hk-
2.2 Sort Hierarchy
Sgd rnqs ghdq`qbgx cdsdqlhmdr sgd onrrhakd jhmcr ne khmfthrshb naidbsr- Hs cdehmdr sgd rnqsr+ ` qdk`shnm ne
hmgdqhs`mbd `mc sgd `ooqnoqh`sd ed`stqdr enq sgd rnqsr- Sgd hmgdqhs`mbd b`m ad ltksh,chldmrhnm`k+ h-d- ` rnqs b`m
hmgdqhs eqnl lnqd sg`m nmd rnqs- Gdqd vd vhkk oqdrdms rnqs ghdq`qbghdr hm sgd enkknvhmf enql`s9 ehqrs vd qdoqdrdms
` fhudm rnqs 'vd trd hs`khb enq rnqsr – rnqs+ rnqsr `qd `kv`xr hm rl`kk kdssdqr(+ sgdm `s sgd mdws khmdr vhsg bdqs`hm
kd`chmf ak`mj rxlankr vd cdbk`qd sgd ed`stqdr `ooqnoqh`sd enq sgd rnqs 'vd `qd trhmf ankc enq ed`stqdr – FEAT+
ed`stqdr `qd `kv`xr hm b`ohs`k kdssdqr(- Sgd ed`stqd cdbk`q`shnmr `qd ne sgd enql9 FEAT9rnqs+ vgdqd FEAT hr sgd
ed`stqd `mc rnqs hr sgd rnqs ne sgd naidbsr sg`s b`m ad u`ktd enq sgd ed`stqd ne sgd naidbsr ne sgd fhudm rnqs- Ed`stqd
cdbk`q`shnmr b`m ad nlhssdc he sgd rnqs g`r mn `ooqnoqh`sd ed`stqdr ne hsr nvm- Sgdm sgd rta,rnqsr `qd fhudm vhsg
kd`chmf ak`mj rxlankr- Sgd rta,ghdq`qbgx enq d`bg rta,rnqs hr fhudm `esdq sgd rta,rnqs- D`bg rta,rnqs hmgdqhsr sgd
ed`stqdr ne hsr rtodq,rnqs hm `cchshnm sn hsr nvm `ooqnoqh`sd ed`stqdr- Vgdm ` ed`stqd hr hmgdqhsdc hs b`m g`ud `
lnqd rodbhehb u`ktd rnqs `r vdkk- Gdqd hr `m dw`lokd ne ` rnqs ghdq`qbgx9
qnns
         FEAT-A 9 rtarnqs0
         FEAT-B 9 rtarnqs1
            rtarnqs0
            rtarnqs1
                     FEAT-B 9 rtarnqs3
                     FEAT-C 9 rtarnqs1
                        rtarnqs3
                        rtarnqs4
            rtarnqs23
Sgdqd `qd rhw rnqsr 'qnns+  rtarnqs0+  rtarnqs1+  rtarnqs2+  rtarnqs3+  rtarnqs4( `mc sgqdd ed`stqdr 'FEAT-A+
FEAT-B+ FEAT-C(- Rnqs qnns g`r svn `ooqnoqh`sd ed`stqdr9 FEAT-A `mc FEAT-B vhsg u`ktd qdrsqhbshnmr sn
rnqsr rtarnqs0 `mc rtarnqs1 qdrodbshudkx- Sgd rnqs qnns g`r sgqdd rta,rnqsr9 rtarnqs0+ rtarnqs1+ rtarnqs2- D`bg ne
sgdl hmgdqhsr sgd svn ed`stqdr eqnl sgd rnqs qnns- Sgd rnqs rtarnqs1 g`r nmd `cchshnm`k ed`stqd FEAT-C `mc `m
`cchshnm`k qdrsqhbshnm nudq sgd u`ktdr ne sgd ed`stqd FEAT-B sn rnqs rtarnqs3- Sgd rnqs rtarnqs1 g`r svn rta,
rnqsr9 rtarnqs3+ rtarnqs4- Sgdx hmgdqhs `kk sgd ed`stqdr eqnl sgd rnqs rtarnqs19 FEAT-A+ FEAT-B+ FEAT-C-
Sgd hmgdqhs`mbd hr ` sq`mrhshud qdk`shnm- Sgd rnqsr rtarnqs0+ rtarnqs2+ rtarnqs3+ `mc rtarnqs4 `qd lhmhl`k rnqsr-
Sgd rnqs ghdq`qbgx ok`xr `m hlonqs`ms qnkd enq sgd cdehmhshnm ne sgd khmfthrshb naidbsr- D`bg naidbs g`r dw`bskx nmd
lhmhl`k rnqs- He hm sgd rnqs ghdq`qbgx ` ed`stqd hr cdbk`qdc `r `ooqnoqh`sd enq ` rnqs+ sgdm sghr ed`stqd hr cdehmdc enq
d`bg naidbs ne sghr rnqs `mc sgd u`ktd hr ne sgd rnqs fhudm `r ` qdrsqhbshnm- Hm sghr qdrodbs sgd rnqs ghdq`qbgx
oqdcdsdqlhmdr sgd onrrhakd khmfthrshb naidbsr- Sgd `bst`k khmfthrshb naidbsr `qd `cchshnm`kkx bnmrsq`hmdc ax sgd
fq`ll`q oqhmbhokdr-
2.3 Grammar Principles
Fq`ll`q oqhmbhokdr `qd knfhb`k rs`sdldmsr 'enqltk`r+ cdrbqhoshnmr( vghbg `qd du`kt`sdc `r sqtd nq e`krd nudq
khmfthrshb naidbsr- Sgd fq`ll`q oqhmbhokdr g`ud sgd enql`s ne hlokhb`shnmr9
@ ,= A
vgdqd @ `mc A `qd cdrbqhoshnmr bnmrhrshmf ne sgd knfhb`k nodq`snqr khjd mdf`shnm+ bnmitmbshnm+ chritmbshnm+ `mc
dkdldms`qx cdrbqhoshnmr sg`s cdsdqlhmd sgd onrrhakd rnqsr ne sgd khmfthrshb naidbs+ hsr ed`stqdr `mc sgd rnqs ne sgdhq
u`ktdr- Sgd fq`ll`q oqhmbhokdr `qd hmsdqoqdsdc hm sgd enkknvhmf v`x9 d`bg naidbs sg`s r`shrehdr sgd cdrbqhoshnm @
g`r sn r`shrex `krn sgd cdrbqhoshnm A- Gdqd vd vhkk mns fn hmsn `mx etqsgdq cds`hkr- Sgd hmsdqdrsdc qd`cdq b`m
bnmrtks sgd enkknvhmf vnqjr9 ZOnkk`qc `mc R`f 0883\+ ZV`rnv+ Admcdq+ `mc R`f 1//2\-
2.4 Feature Graphs – Representation of Linguistic Objects
Gdqd vd fhud rnld enql`k cdehmhshnmr- Sgdx `qd fhudm enq bnlokdsdmdrr ne sgd ohbstqdr+ ats sgdx `qd mns trdc hm
sgd qdonqs- Vd rgnqskx oqdrdms sgd rxms`w ne sgd knfhb 'RQK(- Enq etkk cdrbqhoshnm rdd ZJhmf 0878\- Hm ZRhlnu
1//0\+ ZRhlnu ds- `k- 1//1\+ ZRhlnu 1//1\ vd rgnv sg`s sghr mnql`k enql hr rths`akd enq sgd qdoqdrdms`shnm ne `m
GORF bnqotr `mc `m GORF fq`ll`q 'rdd `krn ZJhmf `mc Rhlnu 0887\(-
Rhfm < ;R+E+@= hr ` ehmhsd RQK rhfm`stqd hee R hr ` ehmhsd rds ne rodbhdr 'lhmhl`k rnqsr hm ` rnqs ghdq`qbgx(+ E hr `
rds ne ed`stqdr+ `mc @ 9 R w E ,= Onv'R( hr `m `ooqnoqh`sdmdrr etmbshnm-
RQK rhfm`stqdr qdoqdrdms sgd lhmhl`k rnqsr hm sgd rnqs ghdq`qbgx snfdsgdq vhsg `kk ed`stqdr `ooqnoqh`sd enq sgdrd
rnqsr- G`uhmf hm lhmc sgd hmsdqoqds`shnm ne sgd rnqs ghdq`qbgx sgdqd hr mn knrs ne fdmdq`khsx ax trhmf RQK
rhfm`stqdr hm sgd enkknvhmf cdehmhshnmr-
s hr ` sdql hee s hr ` ldladq ne sgd rl`kkdrs rds S rtbg sg`s '0( 9 hr hm S+ `mc '1( enq d`bg e hm E `mc d`bg s hm S+ se hr
`krn hm S- c hr ` cdrbqhoshnm hee c hr ` ldladq ne sgd rl`kkdrs rds C rtbg sg`s '0( enq d`bg r hm R `mc enq d`bg s hm
S+ s } r hr hm C+ '1( enq d`bg s0hm S `mc s1 hm S+ s0 < s1 hr hm C+ '2( enq d`bg c hm C+ mdf c hr hm C+ '3( enq d`bg c0
hm C `mc c1 hm C+ Zc0 `mc c1\ hr hm C+ Zc0 nq c1\ hr hm C+ `mc Zc0 ,= c1\ hr hm C- D`bg rtards sg ne C hr `m RQK
sgdnqx- Gdqd vd cn mns trd sgd sxohb`k knfhb`k rxlankr+ ats vd gnod sg`s sgd cdehmhshnmr `qd bnloqdgdmrhakd-
@m GORF fq`ll`q hm RQK bnmrhrsr ne9 '0( ` rhfm`stqd Rhfm+ vghbg fhudr sgd nmsnknfx ne dmshshdr sg`s dwhrs hm sgd
tmhudqrd `mc sgd `ooqnoqh`sdmdrr bnmchshnmr nm sgdl+ `mc '1( ` sgdnqx sg+ vghbg fhudr sgd qdrsqhbshnmr tonm sgdrd
dmshshdr-
Kds Rhfm < ;R+E+@=  ad ` ehmhsd rhfm`stqd- @ ed`stqd fq`og vhsg qdrodbs sn Rhfm hr ` chqdbsdc+ bnmmdbsdc `mc
qnnsdc fq`og F < ;M+@q+qm+RE= rtbg sg`s9 '0( M hr ` rds ne mncdr+ '1( @q 9 M w E ,= M hr ` o`qsh`k `qb etmbshnm+ '2(
qm hr ` qnns mncd+ '3( RE 9 M ,= R hr ` sns`k rodbhdr `rrhfmldms etmbshnm+ `mc '4( enq d`bg m0+ m1 hm M `mc d`bg e hm
E rtbg sg`s @q'm0+e( hr cdehmdc `mc @q'm0+e( < m1+ sgdm RE'm1( hr hm @'RE'm0(+e(- Vd r`x sg`s sgd ed`stqd fq`og F
hr ehmhsd he `mc nmkx he sgd rds ne mncdr hr ehmhsd- @ ed`stqd fq`og F < ;M+ @q+ qm+ RE= rtbg sg`s enq d`bg mncd m hm
M `mc d`bg ed`stqd e hm E he @'RE'm(+e( hr cdehmdc sgdm @q'm+e( hr cdehmdc hr b`kkdc ` bnlokdsd ed`stqd fq`og-
Enq ehmhsd ed`stqd fq`ogr+ vd bntkc cdehmd ` sq`mrk`shnm hmsn RQK cdrbqhoshnmr trhmf sgd bnqqdronmcdmbdr adsvddm
o`sgr hm sgd fq`og `mc sdqlr- Sgtr vd b`m hmsdqoqds d`bg ehmhsd ed`stqd fq`og `r ` cdrbqhoshnm hm RQK- Trhmf sgd4
rds ne `kk ehmhsd ed`stqd fq`ogr sg`s rtartld ` fhudm hmehmhsd ed`stqd fq`og+ vd b`m `krn cdehmd sgd hmsdqoqds`shnm
ne d`bg hmehmhsd ed`stqd fq`og- Rn+ vd b`m b`kk sgdrd fq`ogr r`shreh`akd fq`ogr- Sgdqd dwhrsr `m hmsdqoqds`shnm hm
vghbg sgdx cdmnsd ` mnm,dlosx rds ne naidbsr- Lnqdnudq+ vd b`m cdehmd ` bnqqdronmcdmbd adsvddm sgd ehmhsd
RQK sgdnqhdr `mc sgd ed`stqd fq`ogr- Sghr qdoqdrdms`shnm ne sgd sgdnqx `r ` rds ne fq`ogr g`r sgd enkknvhmf udqx
hlonqs`ms oqnodqshdr9
•   D`bg fq`og F hm sgd rds ne fq`ogr hr r`shreh`akd 'enq rnld hmsdqoqds`shnm sgd fq`og F cdmnsdr rnld
naidbsr hm sgd hmsdqoqds`shnm(+ `mc
•   D`bg svn fq`ogr F0+ F1 hm sgd rds g`ud chrinhms cdmns`shnmr 'enq d`bg hmsdqoqds`shnm sgdqd hr mn
naidbs hm sgd hmsdqoqds`shnm sg`s hr cdmnsdc ax sgd svn fq`ogr(-
Sgdrd oqnodqshdr ne sgd rds ne fq`ogr sgdnqx qdoqdrdms`shnm `kknv enq sgd bk`rrhehb`shnm ne sgd khmfthrshb naidbsr
vhsg qdrodbs sn sgd fq`ogr- Vd `qd fnhmf sn trd rtbg `m `kfnqhsgl enq sgd s`rjr bnmmdbsdc sn sgd bqd`shnm `mc
tr`fd ne sgd bnqotr- @krn+ `m hmedqdmbd oqnbdctqd nudq ed`stqd fq`ogr hr cdudknodc `r ` bnlonrhshnm ne fq`ogr-
Sgd oqnbdctqd qdekdbsr sgd rdl`mshbr ne sgd bnqqdronmchmf RQK sgdnqx-
Sgtr+ ed`stqd fq`ogr `qd `cdpt`sd enq sgd enkknvhmf hlonqs`ms rbdm`qhnr9 '0( Representation of an HPSG
grammar. Sgd bnmrsqtbshnm ne ` fq`og qdoqdrdms`shnm ne ` ehmhsd sgdnqx cdlnmrsq`sdr sg`s trhmf ed`stqd fq`ogr
`r fq`ll`q qdoqdrdms`shnm cndr mns hlonrd `mx qdrsqhbshnmr nudq sgd bk`rr ne onrrhakd ehmhsd fq`ll`qr hm RQK-
'1( Representation of an HPSG corpus. D`bg rdmsdmbd hm sgd bnqotr hr qdoqdrdmsdc `r ` bnlokdsd ed`stqd
fq`og- Nmd b`m d`rhkx drs`akhrg ` bnqqdronmcdmbd adsvddm sgd dkdldmsr ne sgd rsqnmf fdmdq`shud b`o`bhsx ne `m
GORF fq`ll`q `mc sgd bnlokdsd ed`stqd fq`ogr- Sgtr bnlokdsd ed`stqd fq`ogr m`stq`kkx adbnld ` fnnc
qdoqdrdms`shnm enq `m GORF bnqotr- '2( Representation of the annotation scheme. V d  ` r r t l d  s g ` s  ` m
`mmns`shnm rbgdld nudq sgd GORF rnqs ghdq`qbgx b`m ad bnmrhcdqdc ` fq`ll`q- Sgd ed`stqd fq`ogr ne rtbg `m
`mmns`shnm rbgdld vhkk ad bnmrsq`hmdc ax sgd kdwhbnm+ vghbg hr `u`hk`akd sn sgd `mmns`snqr+ ax sgd oqhmbhokdr+
vghbg `qd rs`sdc `r ` sgdnqx+ `mc ax sgd hmots rdmsdmbdr- @r ` qdrtks+ `kk sgd bnmrsq`hmsr sg`s enkknv knfhb`kkx eqnl
sgd `anud rntqbdr ne hmenql`shnm b`m ad deedbshudkx dwoknhsdc  ctqhmf sgd `mmns`shnm oqnbdrr-
Hm sgd qdrs ne sgd qdonqs vd vnqj vhsg rhlokdq rsqtbstqdr sg`m ed`stqd fq`ogr ctd sn rdudq`k qd`rnmr9 '0( sgdqd `qd
mn GORF fq`ll`q `mc kdwhbnm enq Atkf`qh`m xds: '1( sgd bnlokdwhsx ne fq`ogr l`jd sgdl udqx g`qc sn nardqud
`mc l`mhotk`sd ax gtl`m `mmns`snqr- Sgd `bst`k qdoqdrdms`shnmr+ vghbg `qd trdc hm sgd qdonqs `mc hm sgd
sqdda`mj+ `qd hmsqnctbdc adknv-
2.5 HPSG Sort Hierarchy and Principles
Hm sghr rtardbshnm vd oqdrdms `m GORF rnqs ghdq`qbgx `mc GORF Oqhmbhokdr vghbg vd trdc `r ` a`rhr enq ntq
`mmns`shnm rbgdld- Vg`s vd oqdrdms gdqd hr mns ` bnlokdsd GORF fq`ll`q enq Atkf`qh`m- Rtbg `m dk`anq`sd
fq`ll`q hr kdes enq ` etstqd vnqj-
2.5.1 HPSG Sort Hierarchy
Vhsghm ntq sqdda`mj vd qdkx nm sgd rs`mc`qc rnqs ghdq`qbgx ne rhfmr9 sgd rnqs rhfm vhsg rta,rnqsr vnqc `mc
ogq`rd- Hs hr ` bnlokdw dmshsx sg`s hr `rrhfmdc svn ed`stqdr9 PHON 'rsqhmf ne ognmdldr( `mc SYNSEM
'rxms`bshb `mc rdl`mshb bg`q`bsdqhrshbr(- Etqsgdq vhsghm sgd `ssqhatsd SYNSEM sgdqd `qd sgqdd hlonqs`ms
ed`stqdr9 CATEGORY 'vghbg dmbncdr sgd rxms`bshb hmenql`shnm(+ CONTENT 'vghbg dmbncdr sgd rdl`mshb
hmenql`shnm( `mc CONTEXT 'vghbg dmbncdr sgd oq`fl`shb hmenql`shnm(- Sgd rdkdbshnm`k enqbd ne rhfmr hr
qdoqdrdmsdc uh` sgqdd ed`stqdr9 ARG'tldms(-ST'qtbstqd(+ VAL'dmbx(+ `mc MOD'hehdq(- ARG-ST u`ktd hr ` khrs
ne sgd `qftldmsr ne ` kdwhb`k hsdl- Sgd u`ktd ne sgd VAL ed`stqd hr chuhcdc hmsn SUBJ'dbs(+ COMP'kdldms( `mc
SPEC'hehdq( ed`stqdr- D`bg ne sgdl g`r ` khrs u`ktd bnqqdronmchmf sn sgd cdodmcdmsr ne sgd qdrodbshud jhmc 'hm
ntq vnqj vd cn mns trd rodbhehdqr(- Sgd u`ktdr ne sgd u`kdmbx khrsr `qd bnmmdbsdc vhsg sgd ARG-ST khrs ne sgd
kdwhb`k gd`c- Sgd u`kdmbx khrsr cdsdqlhmd sgd qd`khydc `qftldmsr ne sgd kdwhb`k gd`c- Sgd MOD ed`stqd
cdsdqlhmdr sgd rdkdbshnm ne sgd gd`c ax `m `citmbs- Hsr u`ktd hr ` rxmrdl naidbs- Sgd bnmrshstdms rsqtbstqd hr
dmbncdc enq d`bg ogq`rd uh` sgd `ssqhatsd DTRS- @rrhfmhmf cheedqdms u`ktdr sn sghr ed`stqd+ GORF sgdnqx
chrshmfthrgdr adsvddm '`s kd`rs( sgd enkknvhmf sxodr ne ogq`rdr – gd`cdc,ogq`rd `mc mnm,gd`cdc,ogq`rd- Sgd
ehqrs jhmc hr `cchshnm`kkx chuhcdc hmsn gd`c,bnlokdldms+ gd`c,rtaidbs+ gd`c,`citmbs `mc gd`c,ehkkdq- Sgd btqqdms
ghdq`qbgx ne rhfmr hr oqdrdmsdc hm sgd enkknvhmf rnqs ghdq`qbgx95
rhfm
         PHON 9 ognmkhrs
         SYNSEM 9 rxmrdl
            vnqc
                     ARG-ST 9 khrs,ne,rxmrdl
            ogq`rd
                     DTRS 9 bnm,rsqtb
Cheedqdms jhmcr ne ogq`rdr `qd cdehmdc nm sgd a`rhr ne sgd ghdq`qbgx ne rta,rnqsr ne sgd rnqs bnm,rsqtb 'rs`mcr enq
bnmrshstdms rsqtbstqd(-
bnm,rsqtb
            gd`cdc,ogq`rd
                     HEAD-DTR 9 rhfm
                     COMP-DTRS 9 khrs,ne,ogq`rdr
                        gd`c,bnlokdldms
                                 HEAD-DTR 9 vnqc
                                 COMP-DTRS 9 md,khrs,ne,ogq`rdr
                        gd`c,rtaidbs
                                 HEAD-DTR 9 ogq`rd
                                 SUBJ-DTR 9 ogq`rd
                                 COMP-DTRS 9 dlosx,khrs
                        gd`c,`citmbs
                                 HEAD-DTR 9 ogq`rd
                                 ADJUNCT-DTR 9 ogq`rd
                                 COMP-DTRS 9 dlosx,khrs
                                    gd`c,rdl,`citmbs
                                    gd`c,oq`fl`shb,`citmbs
                        gd`c,nmkx
                        gd`c,ehkkdq
                                 HEAD-DTR 9 ogq`rd
                                 FILLER-DTR 9 ogq`rd
                                 COMP-DTRS 9 dlosx,khrs
            mnm,gd`cdc,ogq`rd
                        bnnqchm`shnm,ogq`rd
                                 CONJ-DTRS 9 rds'rhfm(
                                 CONJUNCTION-DTR 9 vnqc
D`bg ogq`rd ne rnqs gd`cdc,ogq`rd g`r ` gd`c c`tfgsdq 'HEAD-DTR( vghbg hr ne rnqs rhfm `mc bnlokdldms
c`tfgsdqr 'COMP-DTRS( vghbg `qd ` khrs ne ogq`rdr- Sgd gd`cdc,ogq`rdr `qd etqsgdq chuhcdc hmsn gd`c,
bnlokdldms+ gd`c,rtaidbs+ gd`c,`citmbs `mc gd`c,ehkkdq ogq`rdr- Sgd ogq`rdr ne rnqs gd`c,bnlokdldms hmgdqhs
sgd svn ed`stqdr vhsg `cchshnm`k bnmrsq`hmsr nudq sgd u`ktdr- Sgtr+ sgd gd`c c`tfgsdq enq sgdrd ogq`rdr g`r sn ad `
kdwhb`k rhfm 'vnqc(- Sghr qdrsqhbshnm bnldr eqnl sgd hlldch`sd cnlhm`mbd rbgdl`s` cdehmdc hm ZOnkk`qc `mc R`c
0883\ vghbg r`x sg`s hm ` gd`c,bnlokdldms ogq`rd sgd gd`c c`tfgsdq g`r sn ad kdwhb`k- @krn vd hlonrd `
qdrsqhbshnm nudq sgd khrs ne sgd bnlokdldms c`tfgsdqr- Hs g`r sn ad mnm,dlosx 'md,khrs,ne,ogq`rdr(- Sgtr+ vd cn
mns `kknv ` gd`c,bnlokdldms ogq`rd vhsgnts bnlokdldms c`tfgsdqr- @kk sgd nsgdq rnqsr ne gd`cdc,ogq`rdr
hmgdqhs sgd svn ed`stqdr vhsg `cchshnm`k qdrsqhbshnmr9 sgd ed`stqd HEAD-DTR g`r ` u`ktd vghbg hr ` ogq`rd `mc
sgd ed`stqd COMP-DTRS g`r ` u`ktd dlosx khrs 'dlosx,khrs(- Sghr qdrsqhbshnm hr mdbdrr`qx adb`trd sgdrd rnqsr ne
ogq`rdr b`mmns g`ud bnlokdldmsr- Sgd ed`stqdr `qd mdbdrr`qx sn r`shrex sgd U`kdmbd oqhmbhokd 'rdd adknv(- D`bg
rnqs g`r nmd `cchshnm`k ed`stqd enq sgd mnm,gd`c c`tfgsdq- Sgd qdrsqhbshnm enq sgd u`ktd ne sgdrd ed`stqdr hr `
ogq`rd- Sgd ogq`rdr vhsgnts ` gd`c c`tfgsdq 'mnm,gd`cdc,ogq`rd( g`ud nmd rta,rnqs9 bnnqchm`shnm,ogq`rd
vghbg hr enq bnnqchm`shnm ogq`rdr `mc hs g`r svn ed`stqdr CONJ-DTRS vhsg u`ktd qdrsqhbshnm sn ` rds ne naidbsr
ne sgd rnqs rds'rhfm( `mc CONJUNCTION-DTR vghbg g`r sn ad ` kdwhb`k rhfm 'vnqc(- Hm ntq sqd`sldms ne
bnnqchm`shnm vd bg`mfd sghr o`qs ne ghdq`qbgx adb`trd vd qd`khydc sgd bnnqchm`sdc ogq`rdr hm ` ek`s rsqtbstqd-6
Sgd chrshmbshnm adsvddm gd`c,rdl,`citmbs `mc gd`c,oq`fl`shb,`citmbs hr nm sgd a`rhr ne vgdsgdq sgd fhudm
`citmbs lnchehdr sgd rdl`mshbr ne sgd gd`c nq hsr oq`fl`shb m`stqd nmkx- @m dw`lokd ne ` oq`fl`shb `citmbs `qd
sgd unb`shud ogq`rdr hm Atkf`qh`m 'rdd ZNrdmnu` `mc Rhlnu 1//1\ enq cds`hkr(-
@mnsgdq o`qs ne sgd GORF rnqs ghdq`qbgx vghbg ok`xr `m hlonqs`ms qnkd hm sgd cdrhfm ne ntq `mmns`shnm rbgdld hr
sgd rta,ghdq`qbgx ne sgd rnqs gd`c- Sghr o`qs ne sgd rnqs ghdq`qbgx hr qdronmrhakd enq cdsdqlhmhmf ne sgd fq`ll`q
ed`stqdr ne sgd rhfm- Vd b`m bnmrhcdq sgdl `r fdmdq`khydc o`qsr ne roddbg-
gd`c
            rtars`mshud 'rtars(
                     PRD 9 annkd`m
                     MOD 9 lnc,rxmrdl     mnmd enq mns `citmbsr
                        mntm
                                 CASE 9 b`rd
                        udqa
                                 VFORM 9 uenql
                                 AUX 9 annkd`m
                                 INV 9 annkd`m
                        `ci
                        `cu
                        oqdo
                                 PFORM 9 oenql
Gdqd vd enbtr nm sgd rta,rnqsr ne sgd rnqs rtars- Sgdx cdsdqlhmd sgd l`hm cnl`hmr ne ogq`rdr khjd mntm ogq`rdr+
udqa`k ogq`rdr+ `cidbshu`k ogq`rdr+ `cudqah`k ogq`rdr `mc oqdonrhshnm`k ogq`rdr- @kk ne sgdl hmgdqhs sgd svn
ed`stqdr ne rtars9 PRD vghbg cdsdqlhmdr vgdsgdq sgd ogq`rd hr trdc oqdchb`shudkx nq mns `mc MOD vghbg
cdsdqlhmdr sgd rdkdbshnm onsdmsh`k ne sgd `citmbsr- Hm ntq sqdda`mj vd cn mns g`ud `mx etmbshnm`k gd`cr+ `mc enq
sg`s qd`rnm sgd bnqqdronmchmf o`qs ne sgd rnqs ghdq`qbgx hr lhrrhmf-
Sgd nsgdq o`qsr ne sgd GORF rnqs ghdq`qbgx cn mns ok`x rtbg `m hlonqs`ms qnkd hm sgd btqqdms cdudknoldms ne ntq
sqdda`mj `mc vd vhkk mns oqdrdms sgdl gdqd- Vd vhkk hmsqnctbd rnld `cchshnm`k ed`stqdr `mc rnqsr vgdm hs hr
mdbdrr`qx+ ats vd vhkk mns fhud ` bnlokdsd ghdq`qbgx- Rnldshldr hs hr mns onrrhakd sn oqdrdms rtbg ` ghdq`qbgx
adb`trd ntq `m`kxrdr ne Atkf`qh`m `qd rshkk mns cds`hkdc `mc dwokhbhs dmntfg-
2.5.2 HPSG Principles
Sgd oqhmbhokdr hm GORF `qd sgd ldbg`mhrl enq qdoqdrdms`shnm ne sgd fq`ll`q- Gdqd vd oqdrdms rnld ne sgd
a`rhb oqhmbhokdr vghbg fthcd sgd khmfthrshb `m`kxrdr hm sgd sqdda`mj-
Head Feature Principle (HFP):
Sgd HEAD u`ktd ne `mx gd`cdc ogq`rd hr rsqtbstqd,rg`qdc vhsg sgd HEAD u`ktd ne sgd gd`c
c`tfgsdq-
Sghr oqhmbhokd dmrtqdr enq d`bg gd`cdc ogq`rd sgd qhfgs oqno`f`shnm ne sgd HEAD u`ktd eqnl sgd gd`c c`tfgsdq
sn sgd gd`cdc ogq`rd hsrdke-
Valence Principle (VALP):
@mx u`kdmbx ed`stqd VF u`ktd 'hm ntq b`rd rtaidbs ed`stqd 'SUBJ( `mc bnlokdldms ed`stqd
'COMP( ne `mx gd`cdc ogq`rd hr sgd VF u`ktd ne sgd gd`c c`tfgsdq lhmtr `kk VF c`tfgsdqr-
Sgd U`kdmbd oqhmbhokd fnudqmr sgd `bst`k qd`khy`shnm ne sgd `qftldmsr ne sgd kdwhb`k gd`c- Ehqrs+ `kk bnlokdldmsr
'he `mx( `qd qd`khydc- Sghr qd`khy`shnm enkknvr eqnl sgd U`kdmbd oqhmbhokd `mc sgd rnqs ghdq`qbgx vghbg r`xr sg`s
hm ` gd`c,bnlokdldms ogq`rd sgd gd`c c`tfgsdq hr kdwhb`k- Sgdm sgd rtaidbs 'he `mx( hr qd`khydc- Sgd qd`khy`shnm
ne sgd `citmbsr hr fnudqmdc ax sgd mdws oqhmbhokd-
Head-Adjunct Principle (AdjunctSP):
Enq d`bg ogq`rd vhsg DTRS u`ktd ne rnqs gd`c,`citmbs sgd MOD u`ktd ne sgd `citmbs c`tfgsdq hr
sgd r`ld vhsg sgd SYNSEM u`ktd ne sgd gd`c c`tfgsdq-
Sghr `anud oqhmbhokd rs`sdr sg`s sgd `citmbs c`tfgsdq rdkdbsr hsr gd`c uh` sgd MOD ed`stqd-7
Semantic Principle (SemP):
Sgd CONTENT u`ktd ne `mx gd`cdc ogq`rd hr rsqtbstqd,rg`qdc vhsg sg`s ne sgd `citmbs c`tfgsdq he
sgd DTRS u`ktd hr ne rnqs gd`c,rdl,`citmbs+ `mc vhsg sg`s ne sgd gd`c c`tfgsdq nsgdqvhrd-
Sghr oqhmbhokd cdsdqlhmdr sgd rdl`mshbr ne sgd gd`cdc ogq`rd- Mnsd sg`s hs hr cdsdqlhmdc ax sgd `citmbs he sgd
`citmbs hr ` rdl`mshb nmd `mc ax sgd gd`c c`tfgsdq nsgdqvhrd- Vd dmbncd udqx khsskd rdl`mshb hmenql`shnm hm sgd
btqqdms udqrhnm ne sgd sqdda`mj+ ats enq tr sgd oqhmbhokd hr hlonqs`ms vhsg qdrodbs sn sgd oq`fl`shb `citmbsr vghbg
bnmsqhatsd sn sgd CONTEXT u`ktd ne sgd ogq`rd `mc nmkx hmchqdbskx g`ud rdl`mshb bnmsqhatshnm- Enq `m
dw`lokd ne oq`fl`shb `citmbsr rdd ZNrdmnu` `mc Rhlnu 1//1\-
Sgd k`rs oqhmbhokd vd oqdrdms gdqd hr qdronmrhakd enq sgd qd`khy`shnm ne ehkkdqr hm gd`c,ehkkdq ogq`rdr9
Head-Filler Principle (FillerSP):
Enq d`bg ogq`rd vhsg DTRS u`ktd ne rnqs gd`c,ehkkdq sgd SLASH u`ktd ne sgd gd`c c`tfgsdq
bnms`hmr sgd LOCAL u`ktd ne sgd ehkkdq c`tfgsdq `mc SLASH u`ktd ne sgd ogq`rd hr sgd r`ld `r
sg`s u`ktd ne sgd gd`c c`tfgsdq lhmtr sgd LOCAL u`ktd ne sgd ehkkdq c`tfgsdq-
Sghr hr ` udqx hmenql`k cdehmhshnm ne sgd Gd`c,Ehkkdq Oqhmbhokd+ ats hs hr dmntfg enq sgd cdehmhshnm ne ntq
`mmns`shnm rbgdl`- Sgd fdmdq`k hcd` hr sg`s enq sgd bnmrshstdmsr sg`s `qd mns qd`khydc knb`kkx+ sgd hmenql`shnm hr
bnkkdbsdc hm sgd u`ktd ne sgd SLASH ed`stqd `mc hs hr trdc sn rdkdbs sgd `ooqnoqh`sd ehkkdq k`sdq hm sgd rsqtbstqd-
Vd trdc sgd `anud ldmshnmdc dkdldmsr ne sgd GORF sgdnqx hm nqcdq sn cdrhfm ntq `mmns`shnm rbgdld enq sgd
Atkf`qh`m sqdda`mj- @r vd g`ud khlhsdc qdrntqbdr enq sgd hlokdldms`shnm ne ` bnlokdsd GORF fq`ll`q enq
Atkf`qh`m+ vd bnmrhcdq sgdrd dkdldmsr sn ad ` fnnc a`rhr enq sgd l`hm cdrhfm oqhmbhokdr adghmc sgd `mmns`shnm
rbgdld-
3 Annotation Scheme Based on HPSG Language Model
Hm nqcdq sn qdekdbs sgd `anud rs`sdc 'o`qsh`kkx( GORF sgdnqx vd cdrhfmdc `m `mmns`shnm rbgdld vghbg dmbncdr
sgd enkknvhmf hmenql`shnm9 constituency – sgd fq`ogr cdehmdc nm sgd a`rhr ne lnsgdq,c`tfgsdqr qdk`shnm hm sgd
bnmrshstdms rsqtbstqd ne rhfmr hr sgd a`rhb qdoqdrdms`shnm ne sgd rdmsdmbdr `m`kxrhr- Vd rdkdbs sgdrd fq`ogr
adb`trd sgdx `qd bknrd sn sgd sq`chshnm`k bnmsdws eqdd sqdd qdoqdrdms`shnm- @ksgntfg sgd fq`ogr `qd mns `kv`xr
sqddr vd eqdptdmskx '`mc hmdw`bs( vhkk qdedq sn sgdl `r sqddr: category – d`bg rhfm hr qdoqdrdmsdc `r ` mncd hm
sgd sqdd vhsg ` ogq`r`k nq kdwhb`k k`adk bnqqdronmchmf sn sgd b`sdfnqx ne sgd rhfm: head-dependent relation –
sgd k`adkr ne sgd mncdr hm sgd sqdd qdekdbs sgd rnqs ne sgd bnmrshstdms rsqtbstqd ne sgd ogq`rd 'gd`c,bnlokdldms+
gd`c,rtaidbs+ gd`c,`citmbs+ `mc gd`c,ehkkdq(: linear order – sgd nqhfhm`k vnqc nqcdq hr oqdrdqudc- Sgd bk`rgdr
adsvddm sgd vnqc nqcdq `mc sgd bnmrshstdms rsqtbstqd `qd rnkudc ax hmsqnctbhmf chrbnmshmtntr dkdldmsr vgdqd
mdbdrr`qx: co-referential relations – d`bg mnm,hmedq`akd bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm hr rs`sdc dwokhbhskx 'ats rnld
hmedqd`akd nmdr `qd qdoqdrdmsdc dwokhbhskx `r vdkk(: unexpressed elements – sgnrd hmbktcd tmdwoqdrrdc rtaidbs
`mc dkkhorhr- Sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs `mc tmdwoqdrrdc bnlokdldmsr `qd qdoqdrdmsdc dwokhbhskx vgdm mdbdrr`qx+
h-d- sgdx o`qshbho`sd hm ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm- Dkkhorhr hr `kv`xr qdoqdrdmsdc dwokhbhskx- Oqn,cqnomdrr hr `
bg`q`bsdqhrshb ed`stqd ne Atkf`qh`m `mc vgdm hmunkudc hm ` bn,qdedqdmbd qdk`shnm+ hs hr qdoqdrdmsdc `r ` oqn,rr
dkdldms-
Hm d`bg gd`cdc ogq`rd sgd gd`c c`tfgsdq hr qdoqdrdmsdc hlokhbhskx `mc hm lnrs b`rdr b`m ad hmedqqdc
`tsnl`shb`kkx- Sgd ldbg`mhrl ne bn,qdedqdmbd hr trdc enq ogdmnldm` khjd oqn,cqnomdrr+ rdbnmc`qx oqdchb`shnm+
ahmchmf dsb- Rnld ed`stqdr ne sgd rhfmr `qd qdoqdrdmsdc `r mncdr hm sgd sqddr- Rtbg mncdr cnlhm`sd sgd rhfm
mncdr enq vghbg sgdx dwoqdrr rnld ed`stqd'r(- Rnld nsgdq ed`stqdr ne sgd rhfmr `qd qdoqdrdmsdc `r `ssqhatsd,u`ktd
o`hqr hm sgd WLK qdoqdrdms`shnm ne sgd sqddr- Sgtr hm sgd `mmns`shnm rbgdld sgd enkknvhmf sxodr ne dkdldmsr
g`ud addm chrshmfthrgdc9
•   Kdwhb`k dkdldmsr vghbg bnudq kdwhb`k rhfmr- Sgdx hmbktcd mns nmkx sgd kdwhb`k hsdlr hm sgd kdwhbnm ats `krn
sgd `m`kxshb`k vnqc enqlr qdrtkshmf eqnl sgd `ookhb`shnm ne rnld kdwhb`k qtkdr- Rtbg dkdldmsr `qd M+ U+
Oqdo- Sgd `bst`k rsqhmfr `qd fhudm `r dkdldmsr tmcdq sgd kdwhb`k dkdldmsr:
•   Ogq`r`k dkdldmsr vghbg qdoqdrdms9 ` ghdq`qbgx ne ogq`rd sxodr khjd gd`c,bnlokdldms+ gd`c,`citmbs `mc sgd
bnqqdronmchmf rxms`bshb cnl`hmr khjd mnlhm`k+ udqa`k ogq`rdr 'vd g`ud dkdldmsr khjd UO@'citmbs(+
MOB'nlokdldms((:8
•   Etmbshnm`k dkdldmsr vghbg gdko tr sn qdoqdrdms sgd ltksh,chldmrhnm`k m`stqd ne sgd dmbncdc khmfthrshb
jmnvkdcfd 'sgtr+ hm nqcdq sn oqdrdqud sgd nqhfhm`k vnqc nqcdq vd g`ud hmsqnctbdc chrbnmshmtntr dkdldmsr
khjd Chrb'nmshmntr(D'wsq`bsdc(+ oq`fl`shb nmd Oq`fl`shb+ rdmsdmbd&r qnns R+ bnmitmbshnmr `mc `qftldmsr ne
bnnqchm`shnm ogq`rd9 Bnmi+ Bnmi@qf+ dsb-:
•   Sdwst`k dkdldmsr qdoqdrdms sgd `bst`k rsqhmfr ne sgd kdwhb`k dkdldmsr `mc sgd otmbst`shnm-
Sgdrd dkdldmsr `qd cdrbqhadc hm cds`hk hm sgd mdws rdbshnmr-  Gdqd vd rgnv gnv sgd cheedqdms jhmcr ne dkdldmsr
`qd cdohbsdc hm sgd fq`oghb`k qdoqdrdms`shnm ne rdmsdmbd `m`kxrdr sgqntfgnts sghr qdonqs- Sgd fq`oghb`k
qdoqdrdms`shnmr `qd fdmdq`sdc eqnl sgd WLK qdoqdrdms`shnm ne sgd sqddr vhsghm sgd BK`QJ Rxrsdl-
Sgd kdwhb`k `mc ogq`r`k dkdldmsr `qd qdoqdrdmsdc hm sgd fq`oghb`k uhdv `r dkkhordr vhsg sgdhq k`adkr hmrhcd- Sgd
kdwhb`k dkdldmsr cheedq eqnl sgd ogq`r`k dkdldmsr ax sgdhq k`adkr- Vd cdehmd cheedqdms bnknqr enq sgd cheedqdms
b`sdfnqhdr ne dkdldmsr+ sgtr sgd qd`cdq b`m m`uhf`sd d`rhkx sgd k`xnts- Sgd gd`c c`tfgsdq ne d`bg ogq`rd hr
cdehmdc hlokhbhskx- Hs b`m ad qdbnfmhydc nm sgd a`rhr ne sgd sxod ne sgd ogq`rd- Enq lnqd cds`hkr  bnmrtks sgd
rdbshnmr adknv- Gdqd `qd rnld kdwhb`k `mc ogq`r`k dkdldmsr9
Kdwhb`k dkdldmsr
Hm sgd ohbstqdr `anud sgdqd `qd rdudq`k kdwhb`k dkdldmsr9 svn Oqnm dkdldmsr+ nmd S dkdldms+ svn U dkdldmsr+ `mc
nmd M dkdldms- @r hs b`m ad rddm rnld kdwhb`k dkdldmsr g`ud ` mdrsdc+ bnlokdw rsqtbstqd- Hm sghr b`rd nmd ne sgd
udqa dkdldmsr qdoqdrdmsr `m `m`kxshb`k udqa enql bnmrhrshmf ne ` o`qshbkd 'S(+ oqnmntm 'Oqnm( `mc ` udqa 'U(- Sgd
mdrsdc udqa g`r `krn ` oqn,rr dkdldms `r ` bghkc- Sgd kdwhb`k dkdldmsr g`ud sgdhq vnqcenqlr `r bghkcqdm-
Ogq`r`k dkdldmsr
Sgd bghkcqdm ne ` ogq`r`k dkdldms bnqqdronmc sn sgd bnmrshstdms rsqtbstqd ne sgd ogq`r`k dkdldms- Sgd bghkcqdm
b`m ad nsgdq ogq`r`k dkdldmsr+ kdwhb`k dkdldmsr+ etmbshnm`k dkdldmsr `mc otmbst`shnm l`qjr- Gdqd vd g`ud `
UOB dkdldms enq ` udqa ogq`rd ne rnqs gd`c,bnlokdldms vhsg nmd BKC@ bnlokdldms: ` UOR dkdldms enq ` udqa
ogq`rd ne rnqs gd`c,rtaidbs vhsg ` UOB gd`c `mc `m MO@ rtaidbs: ` MO@ dkdldms enq ` mntm ogq`rd ne rnqs gd`c,9
`citmbs- Sgd `rsdqhrj `esdq sgd k`adk ld`mr sg`s sghr dkdldms hr `m `qftldms ne ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm: ` BnnqcO
dkdldms enq ` bnnqchm`shnm ogq`rd- Hs g`r nmkx etmbshnm`k bghkcqdm vghbg l`qj,to sgd qnkd ne d`bg bnmrshstdms9 `m
`qftldms ne sgd bnnqchm`shnm nq ` bnmitmbshnm-
Etmbshnm`k dkdldmsr `qd qdoqdrdmsdc hm sgd fq`oghb`k uhdv `r qntmcdc qdbs`mfkdr vhsg sgdhq k`adkr hmrhcd-
Etmbshnm`k dkdldmsr g`ud nmkx nmd bghkc+ sgd dkdldms sn vghbg sgdx `rrhfm rnld oqnodqsx- Rnldshldr
otmbst`shnm l`qjr `qd `krn `ss`bgdc sn etmbshnm`k dkdldmsr- Sghr gnkcr drodbh`kkx enq sgd qnns ne sgd rdmsdmbd-
Sgd dmc otmbst`shnm l`qj hr `kv`xr `ss`bgdc sn sgd dkdldms R-  Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
Gdqd vd g`ud `m R dkdldms vhsg ` bghkc BnnqcO dkdldms `mc ` etkk rsno: ` BKC@ dkdldms vghbg l`qjr,to `
bk`trd , hm sghr b`rd hs hr `m `m`khshb`k kdwhb`k udqa: ` Bnmi@qf dkdldms vghbg qdoqdrdmsr `m `qftldms ne `
bnnqchm`shnm ogq`rd: ` Bnmi dkdldms vghbg l`qjr,to sgd bnmitmbshnm ne ` bnnqchm`sdc ogq`rd snfdsgdq vhsg sgd
nakhf`snqx bnll` enq sgd bnmitmbshnm+ he qdpthqdc-
Sdwst`k dkdldmsr `qd qdoqdrdmsdc hm sgd fq`oghb`k uhdv `r qdbs`mfkdr vhsg sgdhq sdwst`k u`ktd hmrhcd- @r hs v`r
ldmshnmdc `anud+ sgdx qdoqdrdms sgd `bst`k rsqhmf ne sgd rdmsdmbdr hmbktchmf sgd vnqc enqlr `mc otmbst`shnm
l`qjr- Sgdx `qd `kv`xr kd`udr hm sgd sqdd- Enq dw`lokdr ne sdwst`k dkdldmsr rdd sgd eq`fldmsr ne sqddr fhudm
`anud nq sgd enkknvhmf sqdd-
Gdqd hr `m dw`lokd ne ` bnlokdsd sqdd hm ` fq`oghbr uhdv- Jddo hm lhmc sg`s mns `kk hmenql`shnm qdoqdrdmsdc hm
sgd WLK enql`s ne sgd sqdd hr fhudm hm sgd fq`oghb`k uhdv- Sgd fq`oghb`k uhdv hr ld`ms enq ` adssdq hkktrsq`shnm-10
Sgd sqdd qdoqdrdmsr sgd `m`kxrhr enq sgd rdmsdmbd9 &Тя се сърди+ каквото и да й кажеш-& 'Rgd hr `mfqx vg`sdudq
xnt sdkk gdq(- Sgd sdwst`k dkdldmsr qdoqdrdms dhfgs vnqc enqlr `mc svn otmbst`shnm l`qjr- @anud d`bg vnqc
enql sgdqd hr ` kdwhb`k dkdldms vhsg `m `ooqnoqh`sd k`adk- Sgd k`adk enq d`bg kdwhb`k dkdldms hr cdsdlhmdc nm sgd
ahrhr ne sgd lnqogn,rxms`bshb s`f enq sgd vnqc enql- Sgdqd `qd `krn svn `m`kxshb`k vnqc enqlr &се сърди& '` udqa
vhsg ` mnm,qdedqdmsh`k qdekdwhud oqnmntm( `mc &да й кажеш& 'rodbh`k Atkf`qh`m &c`& udqa enql(- Enq ` chrbtrrhnm
nm sgd `m`kxshb`k vnqc enqlr rdd adknv- Sgdm vd g`ud entq ogq`r`k dkdldmsr9 BnnqcO+ UOB+ UOR `mc UO@- Sgd
bnnqchm`shnm ogq`rd 'BnnqcO( bnloqhrdr ` bnmitmbshnm 'l`qjdc,to `cchshnm`kkx vhsg sgd etmbshnm`k dkdldms
Bnmi( `mc `m `qftldms 'l`qjdc,to `cchshnm`kkx vhsg sgd etmbshnm`k dkdldms Bnmi@qf(- Sghr bnnqchm`shnm hr `
gd`c c`tfgsdq ne sgd UOB udqa`k ogq`rd- Sgd bnlokdldms hr ` qdk`shud oqnmntm- Sgd UOB ogq`rd hr r`stq`sdc
`mc hs hr ` bk`trd hm sgd rdmsdmbd- Sghr bk`trd g`r svn oqnodqshdr9 hs hr ` rodbh`k &c`&,bk`trd adb`trd sgd gd`c udqa
hr &c`& udqa enql `mc `s sgd r`ld shld hs hr ` qdk`shud bk`trd adb`trd ne sgd khmjhmf qdk`shud oqnmntm- Sgdrd svn
oqnodqshdr `qd `mmns`sdc qdrodbshudkx vhsg sgd etmbshnm`k dkdldmsr – BKC@ `mc BKQ- Sgd UOR ogq`rd g`r svn
c`tfgsdqr , ` gd`c c`tfgsdq U `mc ` rtaidbs c`tfgsdq Oqnm- Sgd vgnkd rdmsdmbd hr ` UO@ ogq`rd vhsg ` gd`c
c`tfgsdq UOR `mc `m `citmbs c`tfgsdq BKQ- Sgd etmbshnm`k dkdldms R qdoqdrdmsr sgd qnns ne sgd rdmsdmbd- Sgd
svn otmbst`shnm l`qjr `qd `ss`bgdc sn sgd svn dkdldmsr sg`s sgdx cdehmd hm sgd rdmsdmbd9 bnll` enq sgd qdk`shud
bk`trd `mc etkk rsno enq sgd rdmsdmbd-  @krn+ hm sgd ohbstqd vd g`ud ` qdoqdrdms`shnm ne sgd bnqdedqdmbh`k qdk`shnm
adsvddm sgd rtaidbs ne sgd l`sqhw rdmsdmbd `mc sgd c`shud bkhshb hm sgd udqa`k enql ne sgd bk`trd- Enq d`bg
bnqdedqdmbh`k qdk`shnm vd `cc `m `rsdqhrj sn sgd k`adk ne sgd dkdldmsr sg`s `qd `qftldmsr ne sgd qdk`shnm `mc sgdm
vd bnmmdbs sgd dkdldmsr vhsg khmd'r(-
Gdqd hr sgd r`ld sqdd `r hs hr dmbncdc vhsghm WLK enql`s hm sgd sqdda`mj- Sgd qnns dkdldms enq d`bg rdmsdmbd hr
sgd dkdldms ;r= vghbg g`r svn bghkcqdm – ;sdws= `mc ;`m`kxrhr= 'Rnld rdmsdmbdr `cchshnm`kkx g`ud svn
lnqd bghkcqdm9 nmd enq sgd bk`rrhehb`shnm hm sgd fq`ll`q annj vgdqd sgd rdmsdmbd v`r s`jdm eqnl `mc nmd sn
cdrbqhad sgd rntqbd ne sgd rdmsdmbd- Vd vhkk mns chrbtrr sgdrd dkdldmsr gdqd-( Sgd dkdldms ;sdws= bnms`hmr sgd
sdwst`k qdoqdrdms`shnm ne sgd rdmsdmbd-  Sgd dkdldms ;`m`kxrhr= bnms`hmr sgd `bst`k rxms`bshb `mmns`shnm- Hs g`r
nmd nq lnqd bghkcqdm- D`bg bghkc hr `m dkdldms ;R= vghbg bnms`hmr nmd rxms`bshb rsqtbstqd enq sgd rdmsdmbd- He
sgd rdmsdmbd g`r lnqd sg`m nmd qd`chmf+ sgdm sgdqd hr lnqd sg`m nmd ;R= dkdldms enq hs- Sgd ;R= dkdldms g`r `s
kd`rs sgqdd bghkcqdm- Sgd ehqrs ';Chrbntqrd=( hr qdrdqudc enq sgd qdoqdrdms`shnm  ne sgd chrbntqrd qdk`shnmr `mc `s
sgd lnldms hs hr mns rxrsdl`shb`kkx trdc- Sgtr vd vhkk mns chrbtrr hs gdqd- Sgd rdbnmc bghkc ';BnHmcdw=( hr
trdc sn qdoqdrdms cheedqdms 'mnm,ghdq`qbghb`k( qdk`shnmr vhsghm sgd rdmsdmbdr9 chrbnmshmthsx+ dkkhoshb`k dkdldmsr+
bn,qdedqdmsh`k qdk`shnmr-
;r=
  ;sdws=Тя се сърди+ каквото и да й кажеш-;.sdws=
  ;`m`kxrhr=
  ;R=
    ;Chrbntqrd=
        ;HmChrbntqrd=;.HmChrbntqrd=;NtsChrbntqrd=;.NtsChrbntqrd=
    ;.Chrbntqrd=
    ;BnHmcdw=
        ;hcdmshehdq hc<!id6330!=;.hcdmshehdq=
    ;.BnHmcdw=
    ;UO@=
        ;UOR=
            ;Oqnm hcqde<!id6330!=;v ``<!Ood,nr2e! `m`<!Ood,nr2e!=Тя;.v=;.Oqnm=
            ;U=
                 ;Oqnm qde<!mn!=;v ``<!Oows`! `m`<!Oows`!=се;.v=;.Oqnm=
                 ;U=;v ``<!Uohse,n1r:Uohse,n2r:Uohse,q2r:Uohsy,,1r! `m`<!Uohse,q2r!=сърди;.v=;.U=
            ;.U=
        ;.UOR=
        ;BKQ=
            ;os=+;.os=
            ;BKC@=
                 ;UOB=
                      ;Oqnm=;v ``<!Oq`,,r,m:Oqd,,r! `m`<!Oqd,,r!=каквото;.v=;.Oqnm=
                      ;BnnqcO=11
                            ;Bnmi=
                                ;B=;v ``<!Bo! `m`<!Bo!=и;.v=;.B=
                            ;.Bnmi=
                            ;Bnmi@qf=
                                  ;U=
                                       ;S=;v ``<!S`:Sw! `m`<!Sw!=да;.v=;.S=
                                       ;Oqnm hcqde<!id6330!=
                                             ;v ``<!Oodscr2e:Oodsrr2e:Orns,,2,,e! `m`<!Oodscr2e!=й;.v=
                                       ;.Oqnm=
                                       ;U=;v ``<!Uoose,q1r! `m`<!Uoose,q1r!=кажеш;.v=;.U=
                                  ;.U=
                            ;.Bnmi@qf=
                      ;.BnnqcO=
                 ;.UOB=
            ;.BKC@=
        ;.BKQ=
    ;.UO@=
    ;os=-;.os=
  ;.R=
  ;.`m`kxrhr=
;.r=
Sgd mdws dkdldmsr vhsghm ;R= qdoqdrdms sgd rxms`bshb `m`kxrhr- He sgd rdmsdmbd g`r `m dmchmf otmbst`shnm l`qj+
hs hr qdoqdrdmsdc nm sghr kdudk 'hm sgd dw`lokd hs hr dkdldms ;os=-;.os=(- Sgd bnmrshstdms rsqtbstqd ne sgd rdmsdmbd
hr qdoqdrdmsdc '`r ltbg `r onrrhakd( ax sgd sqdd rsqtbstqd ne sgd WLK cnbtldms- Sgd bn,qdedqdms qdk`shnm hm sgd
dw`lokd hr qdoqdrdmsdc uh` rg`qhmf ne sgd r`ld hc u`ktd 'hc522/( ax sgd mncdr sg`s `qd hm sgd qdk`shnm- Enq
qdk`shnmr khjd ldladq,ne `mc rtards,ne `cchshnm`k dkdldmsr `qd hmsqnctbdc-
Sgd `bst`k qd`khy`shnm ne sgd gd`c cdodmcdmsr hr fnudqmdc ax ` rds ne hlldch`sd cnlhm`mbd rbgdl`s`- Sgd
qd`khy`shnm ne sgd cdodmcdmsr enkknvr sgd rdptdmbd9 bnlokdldmsr ,= rtaidbs ,= `citmbs- Sghr oqhmbhokd dms`hkr sgd
enkknvhmf9 he sgd ogq`rd hr `rrhfmdc `s sgd ghfgdrs kdudk UO@+ hs ld`mr sg`s dhsgdq sgd bnlokdldmsr `mc sgd
rtaidbs `qd `kqd`cx qd`khydc+ nq sgdx `qd mns dwokhbhskx dwoqdrrdc- Hs hr onrrhakd+ gnvdudq+ sg`s nsgdq `citmbsr `qd
hm nqcdq sn ad s`jdm- He sgd ogq`rd hr UOR+ hs ld`mr sg`s sgdqd vdqd mn `citmbsr `mc sgd bnlokdldmsr dhsgdq vdqd
`kqdcx qd`khydc+ nq sgdx vdqd mns dwoqdrrdc- UOB `s sgd ghfgdrs kdudk ld`mr sg`s sgd rtaidbs hr mns dwoqdrrdc `mc
sgdqd `qd mn `citmbsr- Sgd `bst`k mtladq `mc jhmc ne cdodmcdmsr hr cdsdqlhmdc ax kdwhb`k dkdldmsr vhsghm d`bg
ogq`rd- Mnsd sg`s d`bg ne sgd sgqdd ogq`rdr 'UOB+ UOR `mc UO@( b`m ad lhrrhmf hm sgd rdmsdmbd rsqtbstqd
cdodmchmf nm sgd onrrhahkhsx sn dwoqdrr nq mns sn dwoqdrr ` bdqs`hm fq`ll`shb`k qnkd- Hm sgd nqcdq9 bnlokdldmsr ,
= rtaidbs ,= `citmbsr+ vd r`x sg`s ` rtaidbs hr ` ghfgdq cdodmcdms sg`m ` bnlokdldms+ `mc `m `citmbs hr ` ghfgdq
cdodmcdms sg`m ` rtaidbs `mc ` bnlokdldms- Hm sgd noonrhsd chqdbshnm ` bnlokdldms hr ` knvdq cdodmcdms sg`m `
rtaidbs `mc.nq `m `citmbs+ ` rtaidbs hr ` knvdq cdodmcdms sg`m `m `citmbs- @kk sghr hr vhsghm sgd oqnidbshnm ne sgd
r`ld kdwhb`k gd`c-
Sgtr ntq fdmdq`k `rrtloshnmr `qd9
•   Bnmrshstdms rsqtbstqd hr rdo`q`sdc eqnl sgd khmd`q nqcdq-
•   Sgd dkdldmsr ne sgd bnmrshstdms rsqtbstqd `qd mns bnlhmf hm `mx o`qshbtk`q nqcdq-
•   Sgd dkdldmsr ne ` bnmrshstdms `qd trt`kkx qd`khydc `ci`bdmskx 'bnmshmtntrkx(- Vd cn mns bk`rrhex sgd
cheedqdms nqcdqr hm rnld rodbh`k v`x- Sgtr+ `kk `bbdos`akd odqlts`shnmr `qd sqd`sdc `r sgd r`ld rsqtbstqd9
'0( Мъжът целува момичето
l`m,sgdZmnl\ hr,jhrrhmf fhqk,sgdZ`bb\
sgd l`m hr jhrrhmf sgd fhqk-
'1( Целува момичето мъжът
hr,jhrrhmf fhqk,sgdZ`bb\ l`m,sgdZmnl\
sgd l`m hr jhrrhmf sgd fhqk-
'2( Момичето целува мъжът
fhqk,sgdZ`bb\ hr,jhrrhmf l`m,sgdZmnl\
sgd l`m hr jhrrhmf sgd fhqk-12
'3( Мъжът момичето целува-
l`m,sgdZmnl\ fhqk,sgdZ`bb\ hr,jhrrhmf
sgd l`m hr jhrrhmf sgd fhqk-
•   D`bg bnmrshstdms qdoqdrdmsr ` fq`ll`shb`k etmbshnm- Sghr hr `m `qftldms `f`hmrs sgd ek`s rsqtbstqd-
•   Sgd b`sdfnqx ne sgd gd`c ne sgd ogq`rd cdsdqlhmdr sgd 'sq`chshnm`k( cnl`hm 'sxod( ne sgd ogq`rd-
Gdqd vd oqdrdms sgd fq`oghb`k uhdv ne sgd entq bnlahm`shnmr ne sgd cheedqdms vnqc nqcdqr `anud9
'0(
           
'1(
'2(
           
'3(
He sgd dkdldmsr ne ` bnmrshstdms `qd mns qd`khydc `ci`bdmskx+ sgdm chrbnmshmtntr bnmrshstdmsr `qd hmsqnctbdc- Sgdqd
`qd sgqdd sxodr ne chrbnmshmtntr bnmrshstdmsr+ vghbg vd chrshmfthrg nm sgd a`rhr ne sgd gd`c oqnodqshdr9
Head dependents permutation 'Chrb@ etmbshnm`k dkdldms(- @ ghfgdq cdodmcdms hr qd`khydc adsvddm sgd gd`c
`mc ` knvdq cdodmcdms'r(- Hs ld`mr sg`s sgdqd hr nmd gd`c `mc sghr gd`c g`r `s kd`rs svn rv`odc+ ats `ci`bdms
cdodmc`msr- Gdqd hr `m dw`lokd hm vghbg sgd rtaidbs hr qd`khydc adsvddm sgd kdwhb`k gd`c `mc sgd bnlokdldms-13
Hm nqcdq sn qdoqdrdms sgd khmd`q nqcdq vd l`qj,to sgd ghfgdq bnmrshstdms vhsg sgd etmbshnm`k dkdldms Chrb@ `mc
`mmns`sd hs `s sgd ghfgdq ok`bd vhsg sgd etmbshnm`k dkdldms mhc 'rs`mcr enq mnm hlldch`sd cnlhm`mbd( `mc
bnmmdbs sgd svn etmbshnm`k dkdldmsr vhsg ` khmd- Sgd bnmmdbshnm adsvddm sgd Chrb@ dkdldms `mc hsr hlldch`sd
cnlhm`mbd dkdldms 'UOB hm sgd dw`lokd( hr mns rgnvm hm sgd fq`oghb`k uhdv- Sghr  cdlnmrsq`sdr sg`s sgd
dkdldms hm e`bs adknmfr sn `mnsgdq bnmrshstdms-
Mixture of two constituents 'ChrbL etmbshnm`k dkdldms(- Sgd dkdldmsr ne svn bnmrshstdms rsqtbstqdr `qd lhwdc
vhsgnts `mx nmd ne sgdl sn ad sgd fnudqmnq ne sgd nsgdq- Hs ld`mr sg`s sgdqd `qd `s kd`rs svn gd`cr `mc
qdrodbshudkx+ svn cdodmcdmsr- Adknv 'nm sgd mdws o`fd( sgdqd hr `m dw`lokd hm vghbg sgd udqa`k bkhshb &го& 'hs( hr
ok`bdc adsvddm sgd lnchehmf `cidbshud `mc hsr gd`c mntm- @f`hm+ hm nqcdq sn qdoqdrdms sgd khmd`q nqcdq vd l`qj,
to sgd lhrok`bdc bnmrshstdmsr vhsg sgd etmbshnm`k dkdldms ChrbL `mc `mmns`sd sgdhq qd`k onrhshnmr vhsg sgd
etmbshnm`k dkdldms mhc 'rs`mcr enq mnm hlldch`sd cnlhm`bd(+ `mc bnmmdbs sgd svn etmbshnm`k dkdldmsr vhsg
khmdr- Sgd bnmmdbshnmr adsvddm sgd ChrbL dkdldmsr `mc sgdhq hlldch`sd cnlhm`mbd dkdldmsr 'UOR hm sgd
dw`lokd( `qd mns rgnvm hm sgd fq`oghb`k uhdv- Sghr hr cnmd hm nqcdq sn cdlnmrsq`sd sg`s sgd dkdldmsr hm e`bs
adknmf sn nsgdq bnmrshstdmsr-
External realization of an inner constituent 'ChrbD etmbshnm`k dkdldms(- Sghr hr sgd b`rd qdedqqdc sn fdmdq`kkx
`r dwsq`bshnm- Hs ld`mr sg`s sgd dkdldms hr fnudqmdc ax ` knvdq onrhshnmdc gd`c- Gdqd hr nmd dw`lokd ne `m
dwsq`bsdc dkdldms- Sgd cdodmcdms OO hr dwsq`bsdc eqnl sgd mntm ogq`rd- Sgd dwsq`bsdc dkdldms hr `mmns`sdc vhsg
ChrbD dkdldms- Rtbg `m dkdldms hr `kv`xr ` c`tfgsdq ne ` UOE dkdldms 'sgdqd `qd dwbdoshnmr – rdd adknv(+
adb`trd hsr qd`khy`shnm hr fnudqmdc ax ` gd`c,ehkkdq ogq`rd- Sghr hr vgx sgdqd hr ` khmd adsvddm sgd ChrbD dkdldms
`mc sgd UOE dkdldms-
Nmd hlonqs`ms onhms gdqd hr sg`s sgd mhc hr ` ldbg`mhrl enq rgnvhmf sg`s ` lhrok`bdc bnmrshstdms adknmfr sn `
bdqs`hm ogq`rd ats hs hr mns ` ldbg`mhrl enq rgnvhmf sgd vnqc nqcdq ne sgd lhrok`bdc dkdldms vhsghm sgd
bnmrshstdms sn vghbg hs adknmfr- Sgtr+ vd `kv`xr oqdrdms sgd mhc dkdldms `r ` ehqrs c`tfgsdq-
Hm sgd mdws rdbshnmr vd oqdrdms sgd kdwhb`k `mc ogq`r`k cnl`hmr hm o`q`kkdk sn sgd k`mft`fd ogdmnldm` sg`s `qd
bnudqdc ax ntq sqdda`mj-14
3 Lexical Elements
Kdwhb`k dkdldmsr bnqqdronmc sn kdwhb`k rhfmr 'rnqs vnqc(- Sgd `mmns`shnm ne u`qhntr snjdmr hr cdrbqhadc hm
ZRhlnu `mc Nrdmnu` 1//3a\- Sgd kdwhb`k dkdldmsr hmsqnctbdc gdqd `hl `s ` tmhenql sqd`sldms ne sgd vnqc enqlr
vhsg cheedqdms lnqogn,rxms`bshb bg`q`bsdqhrshbr- Kdwhb`k dkdldmsr hmbktcd hrnk`sdc vnqc enqlr+ ltksh,snjdm vnqc
enqlr `mc `m`kxshb`k vnqc enqlr- Gdqd vd ehqrs oqdrdms sgd l`oohmf eqnl sgd lnqogn,rxms`bshb s`fr sn sgd
kdwhb`k dkdldmsr `mc sgdm vd chrbtrr rnld ne sgdhq rodbh`k oqnodqshdr-
Kdwhb`k dkdldmsr g`ud ` kdwhb`k b`sdfnqx9 U 'udqa(+ O`qshbhokd 'o`qshbhokd(+ Fdqtmc 'fdqtmc(+ M 'mntm(+ Oqnm
'oqnmntm(+ @ '`cidbshud(+ L 'mtldq`k(+ G 'e`lhkx m`ld nq `cidbshud+ cdqhudc eqnl e`lhkx m`ldr(+ @cu '`cudqa(+
B 'bnmitmbshnm(+ Oqdo 'oqdonrhshnm(+ S 'o`qshbkd(+ H 'hmsdqidbshnm(-
3.1 Verbal Lexical Element
Udqa`k kdwhb`k dkdldms 'U( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd udqa+ udqa o`qshbkd nq sn `m `m`kxshb`k udqa ogq`rd 'o`rrhud
enqlr+ lnnc+ sdmrdr dsb-(- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms U he hsr lnqogn,rxms`bshb
s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqm9 !V%%%f#!+ !V%%%z#!+ nq !Tv! vgdqd V l`or sn sgd kdssdq U+ T l`or sn
sgd kdssdq S+ f l`or sn sgd kdssdq e+ v l`or sn u+ z l`or sn y+ % l`or sn `mx kdssdq+ # l`or sn `mx rdptdmbd ne
kdssdqr- Sghr ld`mr sg`s ` rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg U vgdm hs hr ` odqrnm`k udqa hm hmchb`shud nq
hlodq`shud lnnc- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                                                                                          
@r ltksh,snjdm udqar vd bnmrhcdq sgd udqa`k bnlokdw hm vghbg sgd gd`c hr ` ehmhsd udqa `bbnlo`mhdc ax bkhshbr+
`twhkh`qx o`qshbkdr+ dlog`shb `cudqar `mc o`qshbhokdr- Gdqd vd oqdrdms ` khrs ne sgd cheedqdms b`rdr-
Udqa`k Bnlokdw vhsg Qdekdwhud @bbtr`shud `mc C`shud bkhshbr
Sgd rgnqs `bbtr`shud 'lnqognknfhb`k s`f Oowk`( `mc c`shud 'lnqognknfhb`k s`f Oowkc( bkhshbr l`qj ansg9 sgd qd`k
qdekdwhudr `mc sgd mnm,qdekdwhud tr`fdr+ hm vghbg sgd bkhshbr `qd bnmrhcdqdc o`qs ne sgd udqa`k kdwdld khjd hm sgd
udqa &усмихвам се&  'sn rlhkd(-  Nm sgd nsgdq g`mc+ sgdrd bkhshbr cn mns g`ud ` ehwdc onrhshnm vhsg qdrodbs sn sgd
udqa hsrdke- Sgdx b`m `ood`q `esdq sgd udqa+ hm eqnms ne hs+ nq dudm ad rdo`q`sdc eqnl hs ax `mnsgdq vnqcenql- Sgd
k`rs b`rd hr khlhsdc sn sgd `twhkh`qx udqa enql &е& '&съм& 'sn ad( hm sghqc odqrnm+ rhmftk`q( hm odqedbs udqa sdmrd vhsg
` o`qshbhokd nq rnld ne sgd nsgdq udqa`k bkhshbr- Gdqd `qd rdudq`k dw`lokdr9
Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr sgd bkhshb `r `m dmbkhshb hm rdbnmc onrhshnm: sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr ` qdlnsd
qd`khy`shnm ne sgd bkhshb vgdm sgd `twhkh`qx udqa hr adsvddm sgd bkhshb `mc sgd o`qshbhokd: sgd sghqc dw`lokd
cdlnmrsq`sdr ` qd`khy`shnm ne sgd c`shud mnm,qdekdwhud bkhshb adsvddm sgd udqa `mc sgd qdekdwhud bkhshb- Sgd entqsg
dw`lokd hkktrsq`sdr ` udqa vhsg ` qdekdwhud bkhshb+ vghbg `krn g`r ` qdekdwhud ld`mhmf 'hm bnmsq`rs sn sgd nsgdq
sgqdd dw`lokdr+ vgdqd sgd bkhshb hr qdekdwhud nmkx ax hsr enql(-
Hm nqcdq sn qdoqdrdms sgd e`bs sg`s rnldshldr sgd qdekdwhud bkhshbr '`krn rnld ne sgd nsgdq oqnmntmr( `qd mns
qdedqqhmf sn `m dmshsx+ vd hmsqnctbd sgd `ssqhatsd qde enq sgd dkdldms Oqnm vghbg ax cde`tks g`r sgd u`ktd xdr enq
sgd b`rdr vgdm sgd oqnmntm hr ` qdedqqhmf nmd `mc u`ktd mn enq sgd b`rdr vgdm hs hr mns ` qdedqqhmf nmd- Sghr
`ssqhatsd hr oqdrdmsdc hm sgd WLK dmbnchmf ne sgd sqdda`mj `mc hs hr mns rgnvm hm sgd fq`oghb`k uhdv-15
Udqa`k Bnlokdw vhsg Mnm,qdekdwhud @bbtr`shud `mc C`shud bkhshbr
Sgdrd bkhshbr bnqqdronmc sn sgd chqdbs '`bbtr`shud( `mc hmchqdbs 'c`shud( naidbsr ne sgd udqa- Hm ntq sqd`sldms ne
sgd bkhshbr sgdx `qd qd`khydc kdwhb`kkx vhsgnts nbbtoxhmf ` bnlokdldms onrhshnm- Sgdrd bkhshbr bg`mfd hm mtladq+
odqrnm `mc fdmcdq 'sghqc odqrnm+ rhmftk`q(- Sgd bkhshbr `qd9 `bbtr`shud9 &ме& 'ld rgnqs enql(+ &те& 'xnt rgnqs enql(+
&го& 'ghl rgnqs enql(+ &я& 'gdq rgnqs enql(+ &го& 'hs rgnqs enql(+ &ни& 'tr rgnqs enql(+ &ви& 'xnt rgnqs enql(+ &ги& 'sgdl
rgnqs enql(: c`shud9 &ми& 'ld rgnqs enql(+ &ти& 'xnt rgnqs enql(+ &му& 'ghl rgnqs enql(+ &й& 'gdq rgnqs enql(+ &му& 'hs
rgnqs enql(+ &ни& 'tr rgnqs enql(+ &ви& 'xnt rgnqs enql(+ &им& 'sgdl rgnqs enql(- Ansg bkhshbr b`m ad qd`khydc
rhltks`mdntrkx- Hm sghr b`rd sgd c`shud bkhshb hr `kv`xr onrhshnmdc adenqd sgd `bbtr`shud nmd- Sgd fq`ll`shb`k
hmenql`shnm eqnl sgd bkhshbr hr `ccdc sn sgd ARG-ST khrs ne sgd udqa `mc he sgdqd `qd etkk ekdcfdc bnlokdldmsr ne
sgd udqa+ sgdx g`ud sn `fqdd vhsg sgd bkhshbr hm mtladq+ fdmcdq `mc odqrnm- Adknv sgdqd `qd rnld dw`lokdr- Hm
sgd ehqrs dw`lokd vd g`ud `m `bbtr`shud bkhshb qd`khydc adenqd sgd udqa- Hm sgd rdbnmc dw`lokd ` c`shud bkhshb hr
qd`khydc `esdq sgd udqa+ ats adenqd sgd qdekdwhud bkhshb- Sgd sghqc dw`lokd cdlnmrsq`sdr sgd qd`khy`shnm ne ansg
jhmcr ne bkhshbr – ehqrs sgd c`shud bkhshb+ sgdm sgd `bbtr`shud nmd `mc k`rs bnldr sgd udqa-
                     
Udqa`k Bnlokdw vhsg `m Hmsdqqnf`shud bkhshb –sgd hmsdqqnf`shud o`qshbkd &ли&
Sgd hmsdqqnf`shud o`qshbkd &ли&  hm sgd udqa`k bnlokdw hr `kv`xr qd`khydc `ci`bdms sn sgd udqa+ hlldch`sdkx `esdq
nq adenqd hs- Hs b`m ok`x svn qnkdr- Ehqrs+ hs hr ` l`qjdq ne hmsdqqnf`shuhsx- Hm sghr b`rd hs bnmudqsr sgd rdmsdmbd
'bk`trd( hmsn `m hmsdqqnf`shud nmd- Rdbnmc+ hs b`m ad ` l`qjdq ne bnmchshnm 'rxmnmxlhb sn ако ‘he’(- Hm sghr b`rd hs
hr `ss`bgdc sn ` odqedbshud udqa- He sgd udqa`k enql bnms`hmr `m `twhkh`qx `mc ` o`qshbhokd sgd bkhshb hr `ss`bgdc sn
sgd o`qshbhokd- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                
Hm sgd `anud dw`lokdr sgd hmsdqqnf`shud o`qshbkd 'S( hr ` ptdrshnm l`qjdq- Sgd rdbnmc `mc sgd sghqc dw`lokdr
cdlnmrsq`sd sgd `ci`bdms qd`khy`shnm ne  sghr bkhshb sn sgd udqa vgdm trdc vhsg nsgdq bkhshbr 'o`qshbhokd hm sgd sghqc
dw`lokd(- Adknv sgdqd `qd rnld dw`lokdr enq sgd rdbnmc qnkd ne sgd o`qshbkd9
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Udqa`k Bnlokdw vhsg ` Mdf`shud bkhshb – sgd mdf`shud o`qshbkd &не&
Sgd mdf`shud o`qshbkd &не& hr `kv`xr qd`khydc ehqrs hm sgd udqa`k bnlokdw dwbdos enq sgd b`rd ne oqdrdmbd ne sgd
`twhkh`qx o`qshbkd &да& 'rdd adknv(- Hs mdf`sdr sgd vgnkd udqa`k bnlokdw `mc sgdm sgd rdmsdmbd- Gdqd `qd rnld
dw`lokdr9
                             
Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr sgd rhlokdrs b`rd ne ` mdf`shud o`qshbkd `mc ` udqa- Sgd rdbnmc dw`lokd oqdrdmsr sgd
mdf`shud o`qshbkd hm ` udqa enql bnmrhrshmf ne `m `twhkh`qx `mc ` o`qshbhokd- Sgd sghqc dw`lokd cdlnmrsq`sdr sgd
hmsdq`bshnm ne ‘не’ vhsg sgd nsgdq bkhshbr hm sgd udqa`k bnlokdw-
Udqa`k Bnlokdw vhsg sgd @twhkh`qx o`qshbkd &да&
Sgd `twhkh`qx o`qshbkd &да& 'sn( rdkdbsr ` udqa hm oqdrdms sdmrd `mc enqlr ` udqa`k bnlokdw vghbg hmgdqhsr sgd
ARG-ST khrs ne sgd rdkdbsdc udqa `mc vghbg hr sdmrdkdrr- Rtbg ` udqa enql hr sgd kdwhb`k gd`c ne sgd rn b`kkdc
&c`&,bk`trd hm Atkf`qh`m vghbg vhkk ad chrbtrrdc k`sdq hm sgd qdonqs- Hs hr rhlhk`q sn sgd hmehmhshu`k bk`trd hm
Dmfkhrg- @kk sgd bkhshbr `qd qd`khydc adsvddm sgd `twhkh`qx o`qshbkd `mc sgd udqa- Hm odqedbs sdmrd sgd `bbtr`shud
`mc c`shud bkhshbr b`m ad qd`khydc adsvddm sgd `twhkh`qx o`qshbkd `mc sgd `twhkh`qx udqa+ nq adsvddm sgd `twhkh`qx
udqa `mc sgd o`qshbhokd- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
           
Sgd ehqrs dw`lokd `anud rgnvr sgd rhlokdrs b`rd ne `twhkh`qx o`qshbkd &да& `mc ` udqa- Sgd rdbnmc dw`lokd
cdlnmrsq`sdr `cchshnm`kkx `m `bbtr`shud bkhshb adsvddm sgd `twhkh`qx o`qshbkd `mc sgd udqa- Sgd sghqc dw`lokd
oqdrdmsr sgd b`rd ne `m `bbtr`shud `mc ` c`shud bkhshbr vhsghm rtbg ` jhmc ne udqa`k bnlokdw- Sgd mdws dw`lokdr
chrok`x sgd qd`khy`shnm ne sgd bkhshbr hm b`rd ne `twhkh`qx udqa `mc ` o`qshbhokd 'odqedbs sdmrd(917
Sgd ehqrs dw`lokd `anud rgnvr sgd qd`khy`shnm ne sgd bkhshbr adsvddm sgd `twhkh`qx udqa `mc o`qshbhokd- Sgd
rdbnmc dw`lokd cdlnmrsq`sdr `mnsgdq qd`khy`shnm- Sgd cheedqdmbd hr nmkx vgdm sgd `twhkh`qx udqa hr sghqc odqrnm+
rhmftk`q- Sgdm hs bnldr mdws sn sgd o`qshbhokd- Sgd mdf`shud o`qshbkd hr `kv`xr qd`khydc hlldch`sdkx `esdq sgd
`twhkh`qx o`qshbkd ‘c`’ `r hs hr rgnvm hm sgd sghqc dw`lokd-
Sgd hmsdqqnf`shud o`qshbkd hr qd`khydc itrs `esdq nq adenqd sgd udqa nq sgd o`qshbhokd `r hm sgd enkknvhmf dw`lokdr-
Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr sgd qd`khy`shnm snfdsgdq vhsg ` qdekdwhud bkhshb- Sgd sghqc dw`lokd rgnvr `krn ` c`shud
bkhshb- Sgd k`rs dw`lokd cdlnmrsq`sdr sgd qd`khy`shnm ne sgd hmsdqqnf`shud bkhshb adenqd sgd udqa-
 
 
Sgd `twhkh`qx o`qshbkd &да& b`m `krn rdkdbs udqar hm oktrju`lodqedbs `mc hlodqedbs sdmrd- Hm ansg b`rdr sgd udqa`k
bnlokdw b`m dwoqdrr cheedqdms lnc`k u`qhdshdr khjd bnmchshnm`k dudms `mc nsgdqr- Sgdrd udqa`k enqlr enkknv sgd
o`ssdqmr ne qd`khy`shnm ne sgd bkhshbr `anud+ he `mx- Sghr hr vgx vd vhkk mns fhud rtbg dw`lokdr-
Udqa`k Bnlokdw vhsg sgd @twhkh`qx o`qshbkd &ще&
Sgd `twhkh`qx o`qshbkd &ще& `krn ok`xr rdudq`k qnkdr hm sgd enql`shnm ne sgd udqa`k bnlokdw- Sgd ehqrs `mc oqhl`qx
qnkd hr sgd enql`shnm ne etstqd sdmrd `mc etstqd odqedbs- Gdqd vd ehqrs chrbtrr sghr qnkd `mc sgdm vd oqdrdms `krn
sgd nsgdq qnkdr ne sgd o`qshbkd- Hm l`mx qdrodbsr sghr o`qshbkd hr rhlhk`q sn sgd `twhkh`qx o`qshbkd &да&+ ats sgdqd `qd
rnld cheedqdmbdr- Sgd `twhkh`qx o`qshbkd &ще& rdkdbsr enq ` l`hm udqa hm oqdrdms sdmrd `mc enqlr etstqd sdmrd ne
sgd udqa- Hs b`m rdkdbs udqa enqlr bnloqhrhmf `m `twhkh`qx udqa &съм& 'sn ad( `mc `m `nqhrs o`qshbhokd 'Etstqd
Odqedbs(- Sgd qd`khy`shnm ne sgd bkhshbr hr sgd r`ld `r hm sgd b`rd ne sgd `twhkh`qx o`qshbkd &да& dwbdos enq sgd
mdf`shud o`qshbkd- Sgd cheedqdmbd hr sg`s sgd mdf`shud o`qshbkd &не& hr qd`khydc adenqd sgd `twhkh`qx o`qshbkd &ще&-
Sghr mdf`shud enql ne sgd etstqd sdmrd hr q`qd- Hm lnrs b`rdr sgd mdf`shud etstqd enql nq sgd mdf`shud etstqd
odqedbs hr dwoqdrrdc vhsg sgd gdko ne &c`&,bk`trd rdkdbsdc ax sgd enqlr ne sgd mdf`shud udqa няма- Rdd sgd rdbshnm
nm sgd udqa`k ogq`rdr adknv- Gdqd vd fhud rnld dw`lokdr ne etstqd sdmrd udqa enqlr- Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr `
etstqd enql vhsg `m `bbtr`shud bkhshb- Sgd rdbnmc dw`lokd cdlnmrsq`sdr sgd mdf`shnm ne sgd etstqd enql- Sgd k`rs
dw`lokd cdlnrsq`sdr sgd rdbnmc qnkd ne sgd `twhkh`qx o`qshbkd &ще&- Hs hr sn enql sgd rn,b`kkdc oqdrtloshud enql9
&ще да е отишъл&  'gd lhfgs g`ud fnmd(- Hm sghr b`rd sgd `twhkh`qx o`qshbkd &ще& rdkdbsr enq ` &c`& udqa`k enql-
Vd `mmns`sd ehqrs sgd &c`& enql `mc sgdm sgd oqdrtloshud- Mnsd sg`s sghr cheedqdmsh`shnm hr cnmd vhsghm sgd kdwhb`k
rhfm-18
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@m`kxshb`k udqa enqlr vhsg sgd `twhkh`qx udqar &съм&+ &бъда&+ &бивам&
@ fqd`s o`qs ne sgd Atkf`qh`m `m`kxshb`k udqa enqlr `qd bnmrsqtbsdc `r ` bnlahm`shnm ne enqlr ne sgd `twhkh`qx
udqar  &съм&+ &бъда&+ &бивам& `mc `nqhrs+ hlodqedbs nq o`rrhud o`qshbhokd- Gdqd vd `qd mns fnhmf sn oqdrdms sgd etkk
ohbstqd ne sghr k`qfd rds ne enqlr- Rtbg enqlr `kqd`cx vdqd oqdrdmsdc hm sgd `anud dw`lokdr-
@m`kxshb`k udqa enqlr vhsg sgd udqa &ща&
@bbnqchmf sn sgd sq`chshnm`k Atkf`qh`m fq`ll`q ` o`qs ne sgd Atkf`qh`m udqa o`q`chfl hr bnmrsqtbsdc vhsg sgd
o`rs enqlr ne sgd udqa &ща& `mc &c`&,enql ne sgd l`hm udqa- Hm AtkSqddA`mj vd `kv`xr bnmrhcdq sgd &c`& enql `r `
kdwhb`k gd`c ne ` bk`trd- Sgtr sgd `m`kxshb`k enqlr ne sghr jhmc `qd bnmrhcdqdc `r ` l`hm udqa &ща& vghbg rdkdbsr
enq ` &c`& bk`trd- Enq lnqd cds`hkr nm sghr rdd sgd rdbshnm ne udqa ogq`rdr adknv-
Chrbnmshmthsx ne `m`kxshb`k udqa enqlr
Sgd dkdldms ne `m `m`kxshb`k udqa enql b`m ad rdo`q`sdc ax dwsdqm`k l`sdqh`k- Trt`kkx sgd onhms ne chrbnmshmthsx
hr adsvddm sgd `twhkh`qx udqa `mc sgd o`qshbhokd+ ats hm rnld rodbh`k jhmcr ne sdws nsgdq dkdldmsr b`m ad
rdo`q`sdc 'sgdrd b`rdr `qd q`qd(- Gdqd vd oqdrdms svn dw`lokdr9
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Sgd ehqrs dw`lokd cdlnmrsq`sdr sgd lnrs eqdptdms b`rd vgdm `m `cudqa nq `cudqah`k ogq`rd hr adsvddm sgd
`twhkh`qx udqa `mc sgd o`qshbhokd- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr ` q`qd b`rd vgdm ` bnlokdldms hr qd`khydc hmrhcd
sgd udqa`k bnlokdw-
Sgd udqa`k bnlokdw b`m `krn ad rdo`q`sdc ax oq`fl`shb bnmrshstdmsr khjd o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr+ ats sgdx `qd
mns l`qjdc `r chrbnmshmtntr-
Tmdwoqdrrdc rtaidbs
@r hs v`r `kqd`cx ldmshnmdc+ oqn,cqnomdrr hr ` bg`q`bsdqhrshb ed`stqd ne Atkf`qh`m- Vd `mmns`sd sgd tmdwoqdrrdc
rtaidbs nmkx vgdm hs o`qshbho`sdr hm ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm- Sgdm hs hr qdoqdrdmsdc `r ` oqn,rr dkdldms- Sghr
dkdldms hr `ss`bgdc sn sgd l`hm udqa hm sgd udqa bnlokdw 'rnldshldr hs hr qdoqdrdmsdc tmcdq ` o`qshbhokd(- Mnsd
sg`s sgd oqn,rr dkdldms cndr mns rgnv sgd vnqc nqcdq onrhshnm ne sgd rtaidbs- Vgdm o`qshbhokdr `qd trdc `r
mnlhm`k lnchehdqr+ sgdx cn mns g`ud ` oqn,rr dkdldms `mc hs hr `bbdosdc sg`s sgdhq rtaidbs hr bnqdedqqdc vhsg sgd
gd`c mntm- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                                      
Nsgdq odbtkh`qhshdr
Hm `cchshnm sn odqrnm`k `mc o`qshbhokd enqlr `r ` l`hm udqa hm ` udqa`k bnlokdw vd b`m g`ud `krn ` bnnqchm`shnm+
udqa`khrdc enql `mc dkkhoshb`k udqa enqlr- Sgd bnnqchm`shnm hr `mmns`sdc `r ` BnnqcO ogq`rd 'rdd adknv( vgdqd
sgd `qftldmsr ne sgd bnnqchm`shnm `qd kdwhb`k udqar- Sgd dkkhoshb`k udqa enqlr `qd `mmns`sdc `r U,Dkho nq UC,Dkho
dkdldmsr- Hm b`rdr ne lhwdc chrbntmshmthsx ` U dkdldms b`m g`ud ` mhc dkdldms qdoqdrdmshmf sgd mnm,knb`k
dkdldms ne sgd udqa bnlokdw- Sghr hr ` q`qd ogdmnldmnm- Enq cdrbqhoshnm ne sgd lhwdc chbntmshmthsx rdd `anud-
@ udqa b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising words like 'само' (only) and the result is a verb again. We
do not annotate the participle as a V element even if it is a lexical head for a sentence or a clause.
@r udqa kdwhb`k dkdldms vd `krn bnmrhcdq odqhogq`rshb bnmrsqtbshnmr ne sgd sxod9 &имам направени& '&g`ud,H
l`cd&+ H g`ud rnldsghmf l`cd( vghbg dpt`kr &направил съм& 'g`ud l`cd,H+ H g`ud l`cd(-
3.2 Participle Lexical Element
O`qshbhokd kdwhb`k dkdldms 'Oq`shbhokd( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd o`qshbhokd nq sn `m `m`kxshb`k o`qshbhokd ogq`rd- Sgd
rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms O`qshbhokd he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf
o`ssdqm9 !V%%%c#! vgdqd V l`or sn sgd kdssdq U+ c l`or sn sgd kdssdq b+ % l`or sn `mx kdssdq+ # l`or sn `mx
rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                                                         
G`uhmf sgd r`ld rdkdbshnm`k onsdmsh`k `r sgd udqa kdwdld `mc rg`qhmf rnld ed`stqdr vhsg mnlhm`kr+ d`bg
o`qshbhokd b`m g`ud bkhshbr 'qdekdwhud+ mns,qdekdwhud – `bbtr`shud `mc c`shud+ hmsdqqnf`shud+ mdf`shud+ `mc
onrrdrrhud bkhshbr hm `ssqhatshudkx trdc o`qshbhokdr(- Sgd mdf`shud o`qshbkd hr qd`khydc `r ` o`qs ne sgd vnqc enql
vgdm sgd o`qshbhokd hr trdc `ssqhatshudkx hm ` mntm ogq`rd- Sgdqd `qd `m`kxshb`k o`qshbhokd enqlr vghbg `qd
bnmrshstsdc ax ` o`qshbhokd ne sgd `twhkh`qx udqa `mc ` o`qshbhokd ne sgd l`hm udqa- @r hs v`r dwok`hmdc `anud sgd
tmdwoqdrrdc rtaidbs b`m ad qdoqdrdmsdc `r ` oqn,rr dkdldms hm b`rdr vgdm sgd o`qshbhokd hr trdc `r ` kdwhb`k gd`c
hm ` rdmsdmbd nq ` bk`trd- Hm b`rdr vgdm sgd o`qshbhokd lnchehdr ` mntm hs g`r mn oqn,rr dkdldms- Sgd oqn,rr
dkdldms cndr mns rgnv sgd vnqc nqcdq ne sgd rtaidbs- O`qshbhokdr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm20
'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r ` o`qshbhokd- Bnlokdw o`qshbhokd ogq`rdr b`m ad discontinuous.
Usually an adverb or adverbial phrase may appear between the auxiliary participle and the main participle. @
o`qshbhokd b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising words like 'само' (only) and the result is a participle
again. Here we present some examples of complex participles:
                          
The first example shows a participle, which can be used only attributively because it is definite and which has a
possessive clitic. The second example is an analytical participle form which includes also a negative particle and
an accusative clitic. As it can be seen from the example, the order of the clitics is the same as for the V element.
3.3 Gerund Lexical Element
Fdqtmc kdwhb`k dkdldms 'Fdqtmc( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd fdqtmc nq sn ` fdqtmc vhsg bkhshbr- Sgd rhmfkd vnqc
enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms Fdqtmc he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqm9
!V%%%g! vgdqd V l`or sn sgd kdssdq U+ g l`or sn sgd kdssdq f+ % l`or sn `mx kdssdq- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd
qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                           
Sgd fdqtmc enql rg`qdr ` kns ne ed`stqdr vhsg o`qshbhokdr- G`uhmf sgd r`ld rdkdbshnm`k onsdmsh`k `r sgd udqa
kdwdld+ d`bg fdqtmc b`m g`ud bkhshbr 'qdekdwhud+ mns,qdekdwhud – `bbtr`shud `mc c`shud+ hmsdqqnf`shud+ mdf`shud(-
Sgdqd `qd mn `m`kxshb`k fdqtmc enqlr- Sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs hr `rrtldc sn ad bnqdedqdms vhsg sgd rtaidbs ne
sgd bk`trd sg`s fdqtmc nq hsr l`whl`k ogq`rd lnchehdr- Fdqtmcr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm
'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r ` fdqtmc- @ fdqtmc b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising
words like 'само' (only) and the result is a gerund again.
3.4 Noun Lexical Element
Mntm kdwhb`k dkdldms 'M( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd mntm nq sn `m mntm vhsg bkhshbr 'onrrdrhud+ hmsdqqnf`shud+
mdf`shud(- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms M he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd
enkknvhmf o`ssdqm9 !N#! vgdqd N l`or sn sgd kdssdq M+ # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv
vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                      
@ mntm b`m ad ` bnllnm mntm+ ` oqnodq mntm – sgd ehqrs `mc sgd rdbnmc dw`lokd+ qdrodbshudkx- Hs b`m g`ud `
onrrdrhud bkhshb `mc hmsdqqnf`shud bkhshb `r hm sgd sghqc dw`lokd `mc hs b`m g`ud ` mdf`shud bkhshb `r hm sgd entqsg21
dw`lokd- Mntmr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm 'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r `
Mntm- @ mntm b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising words like 'само' (only) and the result is a noun
again. Each N element has a sort attribute which determines whether it denotes a Named Entity. In this case the
value of the attribute has to be one of: NE-Pers for persons, NE-Loc for locations, NE-Org for organisations,
NE-Other for other entities. In case of a common noun the value for the attribute by default is common.
3.5 Pronoun Lexical Element
Oqnmntm kdwhb`k dkdldms 'Oqnm( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd oqnmntm nq sn ` oqnmntm vhsg bkhshbr 'onrrdrhud+
hmsdqqnf`shud+ mdf`shud(- Sgd bk`rr ne oqnmntmr hmbktcdr cheedqdms jhmcr ne vnqcr vghbg vd chuhcd fdmdq`kkx hmsn
sgqdd fqntor9 oqnodq oqnmntmr+ `cidbshu`k oqnmntmr `mc `cudqah`k oqnmntmr- Gdqd vd oqdrdms sgd oqnodq
oqnmntmr- Sgd nsgdq jhmcr ne oqnmntmr `qd oqdrdmsdc adknv hm sgd rdbshnm nm `cidbshudr `mc sgd rdbshnm nm
`cudqar- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms Oqnm he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd
enkknvhmf o`ssdqmr9 !Pp#!+ !Pde#!+ !Pre#!+ !Pce#!+ !Pie#!+ !Pfe#!+ !Pne#!+ !Psot#!+ !Pszt#!+ !Psxt#! vgdqd
P l`or sn sgd kdssdq O+ c l`or sn sgd kdssdq b+ d l`or sn sgd kdssdq c+ e l`or sn sgd kdssdq d+ f l`or sn sgd kdssdq e+ i
l`or sn sgd kdssdq h+ l l`or sn sgd kdssdq k+ n l`or sn sgd kdssdq m+ o l`or sn sgd kdssdq n+ s l`or sn sgd kdssdq r+ r
l`or sn sgd kdssdq q+ x l`or sn sgd kdssdq w+ z l`or sn sgd kdssdq y+ `mc # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Sgtr `
cdehmhmf bg`q`bsdqhrshb enq ` oqnodq oqnmntm hr sg`s hsr qdedqdms sxod sn ad `m dmshsx 'odqrnm+ naidbs( nq sn ad `
bkhshb- Rnldshldr rtbg ` oqnmntm b`m ad trdc mnm,qdedqdmsh`kkx `mc sghr hr `mmns`sdc uh` sgd `ssqhatsd qde vghbg
g`r svn onrrhakd u`ktdr – xdr 'enq qdedqhmf oqnmntmr( `mc mn 'enq mnm,qdedqhmf oqnmntmr(- Sgd u`ktd xdr hr ` ax
cde`tks u`ktd enq sgd `ssqhatsd- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
       
Sgd ehqrs dw`lokd hr  sgd rhlokdrs b`rd- Sgd rdbnmc nmd rgnvr ` oqnmntm vhsg `m hmsdqqnf`shud bkhshb- Sgd sghqc
dw`lokd hr ` oqnmntm vhsg ` onrrdrhud bkhshb- Sgd entqsg dw`lokd hr ` oqnmntm vhsg ` mdf`shud bkhshb- Sgd k`rs
dw`lokd hr ` rodbh`k bnmrsqtbshnm vhsg svn o`qshbkdr- Oqnmntmr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm
'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r ` Oqnmntm- @ oqnmntm b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc
emphasising words like 'само' (only) and the result is a pronoun again.
3.6 Adjective Lexical Element
@cidbshud kdwhb`k dkdldms '@( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd `cidbshud+  ` rhmfkd `cidbshu`k oqnmntm nq `m `cidbshud vhsg
bkhshbr 'onrrdrhud+ hmsdqqnf`shud+ mdf`shud(- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms @ he hsr
lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !A#!+ !Pda#!+ !Pra#!+ !Prp#!+ !Pca#!+ !Pcq#!+ !Pia#!+
!Pip#!+ !Pfa#!+ !Pfp#!+ !Pna#!+ !Pnp#!+  !Psol#!+ !Pszl#!+ !Psxl#!+  vgdqd A l`or sn sgd kdssdq @+ P l`or sn
sgd kdssdq O+ a l`or sn sgd kdssdq `+ c l`or sn sgd kdssdq b+ d l`or sn sgd kdssdq c+ f l`or sn sgd kdssdq e+ i l`or sn
sgd kdssdq h+ l l`or sn sgd kdssdq k+ n l`or sn sgd kdssdq m+ o l`or sn sgd kdssdq n+ p l`or sn sgd kdssdq o+ q l`or sn
sgd kdssdq p+ r l`or sn sgd kdssdq q+ s l`or sn sgd kdssdq r+ x l`or sn sgd kdssdq w+ z l`or sn sgd kdssdq y+ `mc # l`or
sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                               22
Sgd ehqrs dw`lokd hr ` rhmfkd `cidbshud- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr `m `cidbshud vhsg ` onrrdrhud bkhshb- Sgd sghqc
dw`lokd hr `m `cidbshud vhsg `m hmsdqqnf`shud bkhshb- Sgd k`rs dw`lokd hr `m `cidbshu`k oqnmntm- @cidbshudr b`m ad
bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm 'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r `m `cidbshud- @m `cidbshud
b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising words like 'само' (only) and the result is an  adjective again.
3.7 Numeral Lexical Element
Mtldq`k kdwhb`k dkdldms 'L( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd mtldq`k+ `m`kxshb`k mtldq`kr nq ` mtldq`k vhsg bkhshbr
'onrrdrhud+ hmsdqqnf`shud+ mdf`shud(- @m`kxshb`k mtldq`kr bnmrhrs ne ` mtldq`k bnmmdbsdc vhsg sgd bnmitmbshnm &и&
'`mc(- Gdqd hr nmd dw`lokd ne rtbg ` mtldq`k9 тридесет и осмият 'sghqsx dhfgsg(- Sgd rhmfkd vnqc enql hr
`mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms L he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !M#!+ vgdqd M
l`or sn sgd kdssdq L+ `mc # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr
hm sgd enkknvhmf v`x9
Sgd ehqrs dw`lokd hr sgd rhlokdr b`rd ne nmd mtldq`k dkdldms nmkx- Sgd rdbnmc dw`lokd hr ` mtldq`k vhsg `
onrrdrhud bkhshb- Sgd sghqc dw`lokd hr ` mtldq`k vhsg `m emphasising word- Sgd entqsg dw`lokd hr `m `m`kxshb`k
mtldq`k- Sgd k`rs dw`lokd hr ` mtldq`k vhsg ` mdf`shud o`qshbkd- Mtldq`kr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k
bnnqchm`shnm 'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc `r ` mtldq`k- @ mtldq`k b`m ad lnchehdc ax sgd rn,
b`kkdc emphasising words like 'само' (only) and the result is a numeral again. Numerals are also presented in
figures like: 30, 3.14159, 2001, 1994-1996, 1,72, 30 000, 18:23; or figures with endings like: 7-и (7th).
3.8 Family Name or Adjective, Derived from Family Names, Lexical Element
E`lhkx m`ld nq `cidbshud+ cdqhudc eqnl e`lhkx m`ldr+ kdwhb`k dkdldms 'G( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd e`lhkx m`ld
'nq ` cdqhudc `cidbshud( nq ` e`lhkx m`ld '`cidbshud( vhsg bkhshbr 'onrrdrhud+ hmsdqqnf`shud+ mdf`shud(- @krn gdqd
vd hmbktcd sgd Atkf`qh`m rdbnmc m`ld vghbg g`r sgd r`ld oqnodqshdr `r sgd e`lhkx m`ld- Sgd rhmfkd vnqc enql
hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms G he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !H#!+ vgdqd H
l`or sn sgd kdssdq G+ `mc # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr
hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                             
Sgd ehqrs dw`lokd cdlnmrsq`sdr `m G dkdldms vghbg b`m ad ` e`lhkx m`ld nq `m `cidbshud `mc sghr cdodmcr nm
sgd tr`fd- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr `m `cidbshud eqnl ` e`lhkx m`ld- Vgdm `m G dkdldms hr trdc `r ` m`ld
sghr hr rs`sdc uh` sgd `ssqhatsd rnqs vhsg ` u`ktd MD,Odqr- Sgd m`ld nq sgd `cidbshud b`m g`ud `m hmsdqqnf`shud+
onrrdrhud nq mdf`shud bkhshb- Sgd onrrdrhud `mc sgd mdf`shud bkhshbr `qd lnqd eqdptdmskx vgdm G dkdldms hr trdc
`r `cidbshud- G dkdldmsr b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm 'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn
bnmrhcdqdc `r `m G dkdldms- @m G dkdldms b`m ad lnchehdc ax sgd rn,b`kkdc emphasising words like 'само'
(only) and the result is an H again.
3.9 Adverb Lexical Element
@cudqa kdwhb`k dkdldms '@cu( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd `cudqa+ ` rhmfkd `cudqah`k oqnmntm nq `m `cudqa vhsg
bkhshbr 'hmsdqqnf`shud+ mdf`shud+ c`shud(- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k dkdldms @cu he hsr
lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !D#!+ !Pd%!+ !Pr%!+ !Pc%!+ !Pi%!+ !Pf%!+ !Pfq#!+23
!Pfy#!+  !Pn%!+  vgdqd D l`or sn sgd kdssdq C+ P l`or sn sgd kdssdq O+ c l`or sn sgd kdssdq b+ d l`or sn sgd kdssdq
c+ f l`or sn sgd kdssdq e+ i l`or sn sgd kdssdq h+ n l`or sn sgd kdssdq m+ q l`or sn sgd kdssdq p+ r l`or sn sgd kdssdq q+
y l`or sn sgd kdssdq x+ `mc # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr
hm sgd enkknvhmf v`x9
                                               
Sgd ehqrs dw`lokd hr ` rhmfkd `cudqa- Sgd rdbnmc dw`lokd cdlnmrsq`sdr `m `cudqa vhsg ` mdf`shud o`qshbkd- Sgd
sghqc dw`lokd rgnvr `m `cudqah`k oqnmntm vhsg `m hmsdqqnf`shud o`qshbkd- Sgd k`rs dw`lokd hr `m `cudqa vhsg `
c`shud bkhshb- @cudqar b`m ad bnminhmdc sn enql kdwhb`k bnnqchm`shnm 'BnnqcO dkdldms( vghbg hr `krn bnmrhcdqdc
`r `m `cudqa-
Sgdqd `qd rnld bnlokdw `cudqar vghbg `qd b`ostqdc `r ` ltksh,vnqc dkdldms 'lv(- Gdqd hr ` khrs9 като че
'‘j`sn bgd’+ `r he(+ като че ли '‘j`sn bgd kh’+ `r he(+  така нататък '‘s`j` m`s`s`j’+ rn nm(+  все пак '‘urd o`j’+
`kk sgd r`ld(+ все едно '‘urd dcmn’+ hs hr `kk sgd r`ld(+ може би '‘lnygd ah’+ l`xad(+ едва ли '‘dcu` kh’+
g`qckx(+ едва ли не '‘dcu` kh md’+ g`qckx(-
3.10 Conjunction Lexical Element
Bnmitmbshnm kdwhb`k dkdldms 'B( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd bnmitmbshnm- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd
kdwhb`k dkdldms B he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !C#!+ vgdqd C l`or sn sgd kdssdq B+
`mc # l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Sgdqd `qd rnld bnlokdw `cudqar vghbg `qd b`ostqdc `r ` ltksh,vnqc
dkdldms 'lv(- Enq ` khrs ne bnlokdw bnmitmbshnmr rdd adknv- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqcr
enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                                                                     
Sgd dw`lokdr rgnv svn rhlokd `mc svn bnlokdw bnmitmbshnmr- Sgd ehqrs  `mc sgd entqsg dw`lokd rgnv
bnnqchm`shud nmdr+ vghkd sgd rdbnmc `mc sgd sghqc `qd rtanqchm`shud-
Gdqd hr sgd khrs ne sgd bnlokdw bnmitmbshnmr hm sgd sqdda`mj9 ето защо '&dsn y`rgsn&+ sg`s hr vgx(+ за да '&y` c`&+
hm nqcdq sn(+  както и '&j`jsn h&+ `r vdkk `r(+ камо ли '‘j`ln kh’+ kds `knmd(+ освен ако '‘nrudm `jn’+ tmkdrr(+
освен като '‘nrudm j`sn’+  tmkdrr(+ освен че '‘nrudm bgd’+ mns nmkx(+ само ако '&r`ln `jn&+ nmkx he(+ само че
'&r`ln bgd&+ ats(+  след като '&rkdc j`sn&+ `esdq(+ сякаш че '&rx`j`rg bgd&+ `r he(+ тъй като '&sxi j`sn&+ `r(+ тъй че
'&sxi bgd&+ rn(+ така  и '‘s`j` h’+ sgtr(+ така  че ' & s ` j `  b g d & +  r n ( -  M n s d  s g ` s  rnld ne sgd sq`chshnm`k bnlokdw
bnmitmbshnmr `qd qdoqdrdmsdc `r svn vnqc enqlr- Trt`kkx sgdx bnmrhrs ne ` oqdonrhshnm `mc ` bnmitmbshnm+ nq `
oqdonrhshnm `mc `twhkh`qx o`qshbkd-
3.11 Preposition Lexical Element
Oqdonrhshnm kdwhb`k dkdldms 'Oqdo( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd oqdonrhshnm- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg
sgd kdwhb`k dkdldms Oqdo he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !R!+ vgdqd R l`or sn sgd kdssdq
Q- Sgdqd `qd rnld bnlokdw oqdonrhshnmr vghbg `qd b`ostqdc `r ` ltksh,vnqc dkdldms 'lv(- Enq ` khrs ne bnlokdw
oqdonrhshnmr rdd adknv- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x924
                                                                    
Sgd ehqrs svn dw`lokdr `qd nmd snjdm oqdonrhshnmr+ sgd rdbnmc svn dw`lokdr `qd bnlokdw oqdonrhshnmr- Gdqd vd
fhud ` khrs ne rnld ne sgd lnrs eqdptdms bnlokdw oqdonrhshnmr9 във връзка с '&u`u uq`yj` r&+ hm bnmmdbshnm vhsg(+
в сравнение с '&u rq`umdmhd r&+ hm bnlo`qhrnm vhsg(+ в зависимост от '&u y`uhrhlnrs ns&+ cdodmcdmchmf nm(+  в
съгласие с '&u r`fk`rhd r&+ hm `bbnqc`mbd vhsg(+ в хода на '&u gnc` m`& hm sgd oqnbdrr ne(+ с оглед на '&r nfkdc m`&+
vhsg ` uhdv sn(+ по отношение на '&on nsmnrgdmhd m`&+ vhsg qdrodbs sn(+ в съответствие с '&u r`nsudsrsuhd r&+ hm
bnmenqlhsx vhsg(+ в близост до '&u akhynrs cn&+ hm sgd oqnwhlhsx ne(+ за сметка на '&y` rldsj` m`&+ `s sgd dwodmbd
ne(+ по време на '&on uqdld m`&+ `s sgd shld vgdm(+ в полза на '&u onky` m`&+ hm rnldancx&r e`untq(+ в интерес
на '&u hmsdqdr m`&+ &hm rnldancx&r e`untq&(+ по случай '&on rktbg`i&+ nm sgd nbb`rhnm ne(+ в резултат на '&u
qdytks`s m`&+ `r ` qdrtks ne(+ от страна на '&ns rsq`m` m`&+ nm sgd rhcd ne(+ по линия на '&on khmhi` m`&+ sgqntfg+
`knmf(+ в памет на '&u o`lds m`&+ hm ldlnqx ne(+ благодарение на '&ak`fnc`qdmhd m`&+ sg`mjr sn(+ dsb-
3.12 Particle Lexical Element
O`qshbkd kdwhb`k dkdldms 'S( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd o`qshbkd- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd kdwhb`k
dkdldms S he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !T#!+ vgdqd T l`or sn sgd kdssdq S+ `mc #
l`or sn `mx rdptdmbd ne kdssdqr- Sgdqd hr ` bnlokdw o`qshbkd да не би '‘c` md ah’+ hm b`rd( vghbg hr b`ostqdc `r `
ltksh,vnqc dkdldms 'lv(- Hm sgd fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                                    
3.13 Interjection Lexical Element
Hmsdqidbshnm kdwhb`k dkdldms 'H( bnqqdronmcr sn ` rhmfkd hmsdqidbshnm- Sgd rhmfkd vnqc enql hr `mmns`sdc vhsg sgd
kdwhb`k dkdldms H he hsr lnqogn,rxms`bshb s`f l`or sgd enkknvhmf o`ssdqmr9 !I!+ vgdqd I l`or sn sgd kdssdq H- Hm sgd
fq`oghb`k uhdv vd qdoqdrdms rtbg vnqc enqlr hm sgd enkknvhmf v`x9
                                                       
3.14 Type Shifting
Sxod,rgheshmf bnudqr ogdmnldm` ne sgd enkknvhmf jhmc9 vgdm ` vnqc nq ` ogq`rd ne nmd b`sdfnqx hr trdc `r `
kdwhb`k hsdl ne `mnsgdq b`sdfnqx- Hm ntq sqdda`mj sxod,rgheshmf a`rhb`kkx cd`kr vhsg sgqdd ogdmnldm`9
Rtars`mshu`shnm
Hs hr oqdedq`akx kdwhbnm,a`rdc `mc rghesr sgd trt`k mnlhm`k cdodmc`msr sn gd`cr- Vd rtars`mshuhyd sgd mnlhm`k
dkdldmsr khjd `cidbshudr+ mtldq`kr+ o`qshbhokdr+ oqnmntmr- @ rtars`shuhydc dkdldms hr `mmns`sdc vhsg sgd dkdldms
Rtars- Hs b`m s`jd lnchehdqr `mc enql ` mntm ogq`rd 'rdd adknv(- Gdqd `qd rnld dw`lokdr925
                      
Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr ` rtars`mshu`shnm ne `m `cidbshud sn ` mntm- Sgd rdbnmc dw`lokd cdlnmrsq`sdr nmd ne
sgd sxohb`k ogq`rdr hm sgd sqdda`mj vghbg hmunkudr rtars`mshu`shnm ne ` pt`mshsx vnqc '` mtldq`k( sn ` mntm- Sghr
rtars`mshu`shnm hr fnudqmdc ax hsr nvm  ogq`rd9 ` pt`mshsx vnqc hr ` gd`c ne MO@ vhsg ` OO `r ` lnchehdq+ vgdqd
sgd OO hr enqldc vhsg sgd oqdonrhshnm &от& 'eqnl( `mc ` MO 'M hm sgd dw`lokd( cdmnshmf ` rds ne dmshshdr- Hm sghr
b`rd sgd pt`mshsx vnqc hr rtars`mshuhydc sn cdmnsd nmd nq rdudq`k ne sgnrd dmshshdr- Sghr sxod ne bn,qdedqdmsh`k
qdk`shnm hr mns dwokhbhskx dmbncdc hm sgd sqdda`mj+ adb`trd hs hr d`rhkx qdbnudqdc vhsghm sgd ogq`rd hsrdke-
Mnlhm`khy`shnm
Hs hr rxms`bshb`kkx a`rdc `mc rghesr oqdchb`sdr+ hmsqdidbshnm `mc nsgdq mnm,mnlhm`kr sn mnlhm`kr- @rrtlhmf sg`s
d`bg oqdchb`sd hmsqnctbdr ` qdedqdms+ udqx nesdm vd g`ud nsgdq oqdchb`sdr sg`s g`ud sghr qdedqdms `r `m `qftldms-
Vd bnmrhcdq sghr oqnbdrr ne bnmudqshmf ne ` oqdchb`sd qdedqdms hmsn ` mnlhm`k qdedqdms ` mnlhm`khy`shnm-
@cchshnm`kkx+ tmcdq sghr sdql vd hmbktcd bnmudqshmf ne `mx ogq`rd hmsn ` mnlhm`k 'trt`kkx hmsn ` oqnodq m`ld(-
Gnvdudq+ rnld ne sgd b`rdr ne oqdchb`sd mnlhm`khy`shnm `qd mns `mmns`sdc `r rtbg- Drodbh`kkx vgdm ` bk`trd hr
qdedqqdc sn hmrhcd ` rdmsdmrd vd trd sgd r`ld bnqdedqdmsh`k hmcdw enq sgd bk`trd `mc sgd bnqdedqqdc mnlhm`k- Ats
hm b`rdr vgdm sgd bk`trd hr mns hm sgd r`ld rdmsdmbd vd trd dwokhbhskx mnlhm`khy`shnm- Sgd k`rs b`rd hr sxohb`k enq
mdvro`odq sdwsr hm vghbg sgdqd `qd ` kns ne dw`lokdr ne chqdbs `mc qdonqsdc roddbg-  Trt`kkx sgd bnlokdldms ne
sgd udqa hm sgd l`hm bk`trd bnmrhrsr ne rdudq`k rdmsdmbdr- Vd `mmns`sd sghr bnlokdldms `r mnlhm`khy`shnm-
Mnlhm`khy`shnm hr `mmns`sdc vhsg sgd Mnlhm dkdldms- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
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Sgd ehqrs svn dw`lokdr cdlnmrsq`sd sgd mnlhm`khy`shnm ne svn hmsdqidbshnmr hmsn mnlhm`kr- Sgd sghqc dw`lokd
rgnvr ` mnlhm`khy`shnm ne ` shskd ne ` ok`x '!H o`x hm `cu`mbd!(- Sgd k`rs dw`lokd hr sgd b`rd ne qdonqsdc roddbg
vgdqd sgd `bst`k rs`sdldms hr ntsrhcd sgd rdmsdmbd- Hm sghr b`rd sgd Mnlhm hr dhsgdq `m dlosx dkdldms nq hs
cnlhm`sdr ` sdwst`k dkdldms sg`s hr bnmmdbsdc sn sgd rs`sdldms – hm sgd dw`lkd hs hr ` c`rg-
Udqa`khy`shnm
Sghr sxod,rgheshmf `ood`qr vgdm 'trt`kkx( hmsdqidbshnmr+ o`qshbkdr nq `cudqar dwoqdrr ` oqdchb`sd etmbshnm- Sgd
lnrs eqdptdms b`rd hr ne nmnl`snondhb hmsdqidbshnmr vgdqd sgd udqa`khrdc enql rtarshstsdr sgd udqa ne sgd `bst`k
dudms- Sgd udqa`khydc enql g`r sgd adg`uhntq ne ` udqa `mc b`m g`ud ` oqn,rr dkdldms- Sgd udqa`khy`shnm hr
`mmns`sdc vhsg sgd dkdldms Udqa`khydc-  Gdqd `qd svn dw`lokdr9
                                                                             
Sgd ehqrs dw`lokd oqdrdmsr sgd a`rhb b`rd- Sgd rdbnmc dwlokd rgnvr ` udqa`khydc dkdldms vhsg ` oqn,rr dkdldms
`ss`bgdc sn hs+ vghbg ld`mr sg`s hs hr ` o`qs ne ` bn,qdedqdmsh`k ldbg`mhrl-
4 Verb Phrase
Sgd udqa`k cnl`hm bnmrhrsr ne sgd kdwhb`k dkdldms U `mc sgd ogq`r`k dkdldmsr9 UOB'nlokdldms(+ UOR'rtaidbs(+
UO@'citmbs(+ UOE'hkkdq(- Hm sghr rdbshnm vd oqdrdms sgd ogq`r`k dkdldmsr hm sgd cnl`hm- Enkknvhmf sgd ghdq`qbgx
ne sgd qd`khy`shnm ne sgd cdodmcdmsr vd g`ud sgd enkknvhmf chqdbshnm ne qd`khy`shnm9 kdwhb`k udqa ,= udqa`k gd`c,
bnlokdldms ogq`rd ,= udqa`k gd`c,rtaidbs ogq`rd ,= udqa`k gd`c,`citmbs ogq`rd- Sgd kdwhb`k gd`c ne sgd
ogq`r`k dkdldms b`m ad `krn ` o`qshbhokd- Hs hr cnmd enq bnmrhrsdmbx ne sgd l`oohmf adsvddm sgd kdwhb`k dkdldmsr
`mc sgd qdoqdrdms`shnm ne Atkf`qh`m lnqognknfx-
4.1 Head-Complement Verb Phrase (VPC)
UOB dkdldms bnqqdronmcr sn ` udqa`k gd`c,bnlokdldms ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc nmd nq lnqd bnlokdldms c`tfgsdqr- @kk bnlokdldmsr `qd qd`khydc `s nmd rsdo- Sgdqdenqd+ UOB b`m
g`ud nmkx ` kdwhb`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf dkdldmsr9 U+ O`qshbhokd+ U,dkho+ UC,dkho+ BnnqcO+ `mc
Udqa`khrdc- Sgd bnlokdldmsr `qd ne u`qhntr jhmcr adb`trd vd bnmrhcdq bnotk` `mc bnotk` khjd udqar `r s`jhmf
bnlokdldmsr- Sgtr sgd onrrhakd bnlokdldmsr hmbktcd mnlhm`kr+ `cudqar+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr+ `cudqah`kr+
bk`trdr+ o`qshbhokdr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr-  @ etkk khrs ne sgdrd dkdldmsr hr oqdrdmsdc adknv- Sgd gd`c c`tfgsdq ne
` UOB b`m ad d`rhkx cdsdqlhmdc adb`trd sgd rds ne sgd onrrhakd gd`cr `mc sgd rds ne sgd onrrhakd bnlokdldmsr
rg`qd nmd bnllnm dkdldms – O`qshbhokd- He ` UOB bnmrhrsr ne svn o`qshbhokdr vd g`ud sn cdbhcd vghbg nmd hr
sgd gd`c- Dudm sgdm sgd gd`c b`m ad cdsdqlhmdc vhsg sgd gdko ne lnqd cds`hkdc lnqognknfhb`k hmenql`shnm- Gdqd
`qd rnld hkktrsq`shnmr ne UOBr bnmrhrshmf ne svn o`qshbhokdr – детето  било  разглезено '‘bghkc,sgd v`r
ronhkdc’+ Sgdx r`x sg`s sgd bghkc v`r ronhkdc(: децата  ставали  разглезени '‘bghkcqdm,sgd vdqd adbnlhmf
ronhkdc’+ Sgd bghkcqdm vdqd adbnlhmf ronhkdc(
0- Sgd gd`c,cdodmcdms qdk`shnm hm ansg b`rdr b`m ad cdsdqlhmdc ax
sgd enkknvhmf `rrtloshnm9 sgd gd`c o`qshbhokd hr `m `bshud `mc sgd bnlokdldms o`qshbhokd hr ` o`rrhud nmd- Sgd
gd`c,cdodmcdms qdk`shnm hm ` UOB vghbg bnmrhrsr ne bnnqchm`shnm ogq`rdr b`m ad cdsdqlhmdc ax sgd oqno`f`shnm
ne sgd hmenql`shnm eqnl sgd `qftldmsr ne sgd bnnqchm`shnm ogq`rd sn sgd bnnqchm`shnm ogq`rd-
Sgd bnlokdldmsr b`m ad qd`khydc hm `mx khmd`q nqcdq- Rnld bnlokdldmsr b`m ad dwsq`bsdc ntsrhcd sgd UOB
dkdldms `mc sgdm sgdx `qd qdoqdrdmsdc `r ` mhc dkdldms- He sgdqd `qd `bbtr`shud `mc c`shud bkhshbr vhsghm sgd udqa
                                                          
1 Have in mind that in these cases the participles are ambiguous between passive constructions and predicative
ones. Depending on the context, these illustrations can be interpreted as the one or the other. In our case we
interpret them as predicative constructions. For a discussion see [Andreychin 1976].27
gd`c cnl`hm+ sgd etkk,ekdcfdc bnlokdldmsr g`ud sn `fqdd hm mtladq+ fdmcdq `mc odqrnm vhsg sgdl- Sgd gd`c
`mc sgd bnlokdldmsr b`m ad chrbnmshmtntr- Sgdx l`x ad rdo`q`sdc ax Chrb@ dkdldmsr 'rtaidbsr nq `citmbsr ne
sgd r`ld kdwhb`k gd`c( nq ax Oq`fl`shb dkdldmsr 'o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr(- Sgd mtladq `mc sgd jhmc ne sgd
bnlokdldmsr cdodmcr nm sgd oqnodqshdr ne sgd kdwhb`k gd`c- Gdqd vd ehqrs fhud svn lnqd fdmdq`k dw`lokdr `mc
sgdm vd oqdrdms rnld rodbh`k b`rdr-
Sghr hr ` udqa gd`c,bnlokdldms ogq`rd hm vghbg sgd kdwhb`k gd`c 'udqa &пишеше& '‘vqhsd’(( rtab`sdfnqhydr enq
svn bnlokdldmsr – ` c`shud hmchqdbs naidbs 'hmchb`sdc ax ` oqdonrhshnm`k ogq`rd( `mc `m `bbtr`shud chqdbs naidbs
'hmchb`sdc ax ` mntm ogq`rd(-
Hm sghr dw`lokd sgd gd`c hr ` udqa`k bnlokdw+ vghbg bnmrhrsr ne sgd duhcdmsh`k odqedbs enql ne sgd bnotk` ‘sn ad’
'си бил( `mc svn bkhshbr – sgd udqa o`qshbkd &да& `mc sgd mdf`shud o`qshbkd &не&- Sgd bnlokdldms hr `m `cidbshud-
Bnotk` UOB
Vd sqd`s `kk oqdchb`shud `qftldmsr 'mnlhm`kr+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr+ `cudqah`kr( ne sgd bnotk` `r hsr
bnlokdldmsr- Hs hr `bbdosdc ax cde`tks sg`s sgd bnlokdldms ne sgd bnotk` bn,qdedqr vhsg sgd rtaidbs hm b`rdr ne
oqdchb`shud `fqddldms- Hm l`mx qdrodbsr rtbg ` qdk`shnm adsvddm sgd rtaidbs `mc sgd bnlokdldms ne sgd bnotk` hr
rhlhk`q sn sgd qdk`shnm adsvddm sgd rtaidbs `mc sgd `fqddhmf `citmbsr hm rdbnmc`qx oqdchb`shnm- Gdqd vd fhud
rnld eqdptdms dw`lokdr9
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Sgd dw`lokdr `anud cdlnmrsq`sd u`qhntr bnlokdldms qd`khy`shnmr ne sgd bnotk`- Hm sgd ehqrs sqdd+ sgd
bnlokdldms hr ` mntm- Hm sgd rdbnmc nmd+ sgd bnotk` ehqrs enqlr ` kdwhb`k rhfm vhsg ` c`shud bkhshb `mc sgdm s`jdr
`m `cudqa `r hsr bnlokdldms- Sgd sghqc dw`lokd rgnvr ` o`qshbhokd hm ` oqdchb`shud tr`fd- Mnsd sg`s sgd gd`c
bnotk` g`r ` oqn,rr dkdldms+ vghbg ld`mr sg`s hs hr ` o`qs ne ` bn,qdedqdmbd qdk`shnm vhsghm sgd rdmsdmbd- Sgd k`rs
dw`lokd oqdrdmsr ` oqdonrshnm`k ogq`rd `r ` bnlokdldms ne sgd bnotk`-
@r UOBr vd `krn sqd`s hlodqrnm`k bnmrsqtbshnmr khjd9 ясно е 'hs hr bkd`q(+ добре е 'hs hr vdkk(+ интересно е 'hs hr
hmsdqdrshmf( dsb- Mnsd sg`s sgdqd `qd b`rdr vgdm sgd bnotk` hr nlhssdc9  Естествено+ че ще дойда < Естествено
е+ че ще дойда- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                                                                                    
O`rrhud bnmrsqtbshnmr
Hm sgd o`rrhud bnmrsqtbshnmr vd `kv`xr sqd`s sgd knfhb`k rtaidbs 'oqdonrhshnm`k ogq`rd vhsg sgd oqdonrhshnm &от&( `r
` rxms`bshb bnlokdldms- Sgtr vd jddo sgd rtqe`bd qd`khy`shnm ne sgd udqa gd`c `qftldmsr- Hm sgd dw`lokd adknv
vd oqdrdms sgd o`rrhud u`qh`ms ne sgd `bshud rdmsdmbd9 Жена измисли тая история '@ vnl`m sgntfgs ne sghr
rsnqx(- Sgd knfhb`k rtaidbs ‘vnl`m’ hr qd`khydc vhsghm ` OO '‘ax ` vnl`m’(+ vghbg hr s`jdm `r ` bnlokdldms ne
sgd o`rrhud bnmrsqtbshnm ‘hr sgntfgs ne’ '‘Sghr rsnqx v`r sgntfgs ne ax ` vnl`m’(-29
@m`kxshb`k Udqa Enqlr `r UOB
@r hs v`r ldmshnmdc hm sgd rdbshnm nm kdwhb`k udqar `anud+ rnld sq`chshnm`k `m`kxshb`k vnqc enqlr hm sgd
sqdda`mj `qd sqd`sdc `r gd`c udqar rtab`sdfnqhyhmf enq ` bk`trd- Vgdm sgd `twhkh`qx udqa hm rtbg ` enql gd`cr `
&c`& enql vd `rrtld sg`s sgd &c`& udqa enql bnmrsqtbsr ` bk`trd `mc sgd `twhkh`qx udqa enql rdkdbsr sghr bk`trd-
Rtbg b`rdr `qd sgd `m`kxshb`k udqa enqlr vhsg sgd `twhkh`qx udqa &ща& hm hsr o`rs sdmrd – щях , 'Etstqd hm sgd
O`rs+ Etstqd Odqedbs hm sgd O`rs+ `mc sgdhq Hmsdrshlnmh`k enqlr( `mc sgd mdf`shud enqlr enq `kk etstqd sdmrdr &няма+
нямаше+ нямало&- Sgd lnshu`shnm enq sghr cdbhrhnm hr sg`s udqx nesdm sgd rtaidbs `mc nsgdq cdodmcdmsr `qd
qd`khydc knb`kkx vhsghm sgd &c`& enql- Hm sgd ehqrs dw`lokd adknv sgd rtaidbs `mc sgd bnlokdldms `qd qd`khydc
vhsghm sgd BKC@ bk`trd- @bbnqchmf sn sgd cdodmcdms qd`khy`shnm oqhmbhokd+ sgd bnlokdldms hr qd`khydc ehqrs- @r
sgd rtaidbs &аз& '‘H’( rdo`q`sdr sgd gd`c udqa `mc sgd bnlokdldms+ hs hr l`qjdc vhsg sgd Chrb@ k`adk `mc hsr
bnmrshstdms qd`khy`shnm hr onhmsdc vhsg sgd gdko ne sgd mhc dkdldms-  Mnsd sg`s svn bn,qdedqdmbd qdk`shnmr `qd
dwokhb`sdc `r vdkk9 adsvddm sgd `bbtr`shud bkhshb vhsghm sgd kdwhb`k udqa rhfm `mc sgd etkk,ekdcfdc bnlokdldms+
`mc adsvddm sgd dwoqdrrdc rtaidbs ne BKC@ `mc sgd tmdwoqdrrdc nmd ne sgd gd`c udqa щях 'hmchb`sdc `r ` oqn,
rr dkdldms(-
Hm sgd rdbnmc dw`lokd vd g`ud `m hmsdrshlnmh`k enql ne sgd gd`c udqa- Mnsd sg`s sgd rtaidbsr ne BKC@ `mc sgd
gd`c udqa `qd bn,qdedqdms `mc enq sg`s qd`rnm ansg ne sgdl `qd qdoqdrdmsdc `r oqn,rr dkdldmsr-30
Sgd k`rs dw`lokd rgnvr ` mdf`shud etstqd enql- Hs `krn hkktrsq`sdr sgd oqnrnchb bnlahm`shnm ne `m hmsdqqnf`shud
o`qshbkd `mc sgd mdf`shud udqa tmcdq sgd kdwhb`k U dkdldms- Sgd mdf`shud udqa няма hr hlodqrnm`k `mc enq sg`s
qd`rnm hs b`mmns rsqtbstqd,rg`qd ` rtaidbs vhsg sgd &c`& bk`trd-
Bk`tr`k Bnlokdldmsr
Sgd udqar b`m s`jd u`qhntr bk`tr`k bnlokdldmsr 'BKC@+  BKP+  BKQ+ `mc BK(- Hs hr hm b`rdr vgdm sgd
bnlokdldms rkns ne ` udqa hr nbbtohdc ax ` bk`trd- Sgd qnkd ne d`bg bk`trd `r ` bnlokdldms hr chrbtrrdc adknv
hm sgd rdbshnm nm bk`trdr- Sghr hr vgx gdqd vd oqdrdms svn rodbh`k b`rdr+ hm vghbg sgd gd`c hr dhsgdq ` udqa`k
o`qshbkd+ nq `m hchnrxmbq`shb nmd-
Udqa`k o`qshbkdr khjd &нека&  '‘mdj`’+ kds&r( `mc &ето& '‘dsn’+ gdqd hs hr( s`jd dhsgdq BKC@ nq BK bk`trdr `r
bnlokdldmsr '‘dsn’ b`m `krn s`jd nsgdq sxodr ne bnlokdldmsr(- Vd `mmns`sd sgdrd jhmcr ne o`qshbkdr vhsg ` U
kdwhb`k dkdldms- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                                
Hm sgd ehqrs dw`lokd sgd udqa`k o`qshbkd &нека& s`jdr ` BKC@ `r ` bnlokdldms- Hm sgd rdbnmc dw`lokd sgd udqa`k
o`qshbkd &нека& s`jdr ` a`qd bk`trd+ h-d- vhsgnts ` &c`&,enql- Mnsd sg`s hm sghr b`rd sgd BK l`qjhmf hr bnmudmshnm`k
`mc hr trdc enq bnmrhrsdmbx vhsg sgd nsgdq `m`kxrdr- Hm sgd sghqc dw`lokd 'nm sgd mdws o`fd( sgd udqa`k o`qshbkd
&ето& s`jdr ` bnmudmshnm`k BK `r ` bnlokdldms- Hm sgd entqsg dw`lokd  'nm sgd mdws o`fd( &ето& `rrhfmr `m
`bbtr`shud b`rd sn hsr mnlhm`k bnlokdldms-31
                                                              
Sgd udqa &стига& '‘rshf`’+ dmntfg( s`jdr nmkx bk`trdr ne sgd fdmdq`k sxod BK- Mnsd sg`s vgdm hs hr bnlahmdc vhsg
BKC@+ sgdm hs dpt`kr sgd rtanqchm`snq &ако& '‘`jn’+ he( `mc sgdqdenqd gd`cr ` bnmchshnm`k `citmbs bk`trd-
Rnld Rodbh`k B`rdr
Gdqd vd g`ud hm lhmc bnmrsqtbshnmr vhsg rtoonqshud `mc khfgs udqar- Sgd rtoonqshud udqar &имам& '&hl`l&+ g`ud(
`mc &нямам& '&mx`l`l&+ mns g`ud( enql ` UOB bnmrsqtbshnm ne rodbh`k jhmc- Sgdhq ehqrs bnlokdldms s`jdr sgd
rdbnmc nmd `r hsr lnchehdq `mc itrs sgdm hr qd`khydc ax sgd udqa- Gdqd hr `m dw`lokd9 sgd mntm ‘mddc’ s`jdr `
BKC@ `r `m `citmbs `mc enqlr `m MO@- Sgdm sgd MO@ adbnldr ` bnlokdldms ne sgd udqa-
Sgdqd `qd bnmrsqtbshnmr vhsg sgd rn,b`kkdc &khfgs& udqar- Enq dw`lokd+ държа реч пред някого 'sn l`jd `
roddbg sn rnldnmd(+ държа врага под око 'sn jddo sgd dmdlx tmcdq nmd&r dxd(+ хвърлям поглед на нещо 'sn
g`ud ` knnj `s rnldsghmf( dsb- Mnsd sg`s rtbg bnmrsqtbshnmr dwghahs cheedqdms cdfqddr ne hchnl`shbhsx+ sgdqdenqd
sgdqd `qd cheedqdms qdk`shnmr adsvddm sgd udqa `mc nmd nq ansg bnlokdldmsr+ `mc adsvddm sgd bnlokdldmsr
sgdlrdkudr- Adb`trd vd k`bj `m dwg`trshud sxonknfx ne sgdrd b`rdr+ vd cdbhcdc sg`s vgdm sgd ehqrs bnlokdldms
hr mns bknrdkx qdk`sdc sn sgd rdbnmc nmd `mc b`mmns s`jd hs `r hsr nvm cdodmcdms+ sgd gd`c udqa s`jdr svn
bnlokdldmsr-
4.2 Head-Subject Verb Phrase (VPS)
UOR dkdldms  bnqqdronmcr sn ` udqa`k gd`c,rtaidbs ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c c`tfgsdq
`mc ` rtaidbs c`tfgsdq- UOR b`m g`ud ` kdwhb`k gd`c he sgdqd `qd mn bnlokdldmsr- Sgd gd`c u`qhdsx hmbktcdr sgd
enkknvhmf dkdldmsr9 UOB+ U+ O`qshbhokd+ U,dkho+ UC,dkho+ BnnqcO+ `mc Udqa`khrdc 'h-d-+ `kk onrrhakd gd`cr enq `
UOB dkdldms nq sgd UOB hsrdke(- Sgd onrrhakd rtaidbs c`tfgsdqr hmbktcd mnlhm`kr 'oktr sgd rtars`mshuhydc `mc
mnlhm`khydc dkdldmsr(+ bk`trdr+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr+ `cudqah`kr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr- Vd bnmrhcdq rnld
sxodr ne oqdonrhshnm`k ogq`rdr `mc `cudqah`kr `r rtaidbsr+ h-d- hm b`rdr vgdm sgdx dwoqdrr ` pt`mshsx nq oqnwhlhsx
ne naidbsr nq l`sdqh`k- Sgdm vd `bbdos sg`s sgdx g`ud ` mnlhm`k qdedqdms- @r hs b`m ad rddm+ sgd gd`c ne ` UOR hr
d`rhkx cdsdqlhmdc adb`trd sgd onrrhakd gd`cr `mc sgd onrrhakd rtaidbsr cn mns nudqk`o- Sgd gd`c hm sgd b`rd ne `32
UOR bnmrhrshmf ne bnnqchm`shnm ogq`rdr b`m ad cdsdqlhmdc ax oqno`f`shnm ne sgd hmenql`shnm eqnl sgd `qftldmsr
ne sgd bnnqchm`shnm ogq`rdr sn sgd bnnqchm`shnm ogq`rdr-
Fdmdq`kkx+ sgd rtaidbs b`m ad qd`khydc `s `mx ok`bd vhsghm sgd rdmsdmbd- Ne bntqrd+ sgdqd `qd rnld knb`k
qdrsqhbshnmr khjd sgd enkknvhmf9 sgd rtaidbs b`mmns ad ok`bdc hlldch`sdkx `esdq sgd ‘c`’,enql hm &c`&,bnmrsqtbshnmr
')да Петър дойде(- Rnld rtaidbs b`m ad dwsq`bsdc ntsrhcd sgd UOR dkdldms `mc sgdm hsr `bst`k bnmrshstdms
ok`bd hr qdoqdrdmsdc `r ` mhc dkdldms- Sgd rtaidbs trt`kkx `fqddr vhsg sgd kdwhb`k udqa gd`c hm mtladq+ fdmcdq
`mc odqrnm
1- Sgd gd`c `mc sgd rtaidbs lhfgs ad chrbnmshmtntr- Sgdx b`m ad rdo`q`sdc ax hlodqrnm`k udqar nq
Chrb@+ ChrbD dkdldmsr '`citmbsr ne sgd r`ld kdwhb`k gd`c+ bnmrshstdms eqnl sgd bnlokdldms ne sgd r`ld kdwhb`k
gd`c( nq ax Oq`fl`shb dkdldmsr 'o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr(- Sgd rxms`bshb sxod ne sgd rtaidbs cdodmcr nm sgd
kdwhb`k gd`c- Gdqd vd fhud dw`lokdr ne d`bg l`inq rtaidbs sxod-
Hm sgd dw`lokdr `anud sgd rtaidbsr `qd mnlhm`kr+ ` mntm `mc ` oqnmntm qdrodbshudkx- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr
` qdudqrd vnqc nqcdq+ m`ldkx а udqa,rtaidbs nmd- Sgd sghqc dw`lokd cdlnmrsq`sdr `m dwsq`bsdc rtaidbs hm `
bnmrsqtbshnm vhsg hlodqrnm`k udqa rdkdbshmf ` &c`&,bk`trd- Hm sgd enkknvhmf svn dw`lokdr sgd rtaidbs hr dwoqdrrdc
ax `m `cudqah`k `mc ax ` oqdonrhshnm`k ogq`rd- He vd qdlnud sgd oqdonrhshnmr `mc sgd `cudqa+ sgd mnlhm`k fqntor
rgnv `fqddldms vhsg sgd gd`c udqa-
                                                          
2 There are deviations from this rule. For a discussion see in [Bulgarian Academy Grammar 1983].33
Vgdm sgd rtaidbs hr ` bk`trd 'BK+ BKC@+ BKBGD+ BKP+ BKQ rdd adknv enq bnmbqdsd dw`lokdr( sgdqd `qd
fdmdq`kkx svn b`rdr- Sgd ehqrs hr sg`s sgd dudms qdedqdms hmsqnctbdc ax sgd bk`trd hr sgd rtaidbs qdedqdms- Sgd
rdbnmc b`rd hr vgdm sgd rtaidbs ne sgd rtanqchm`sdc bk`trd hr bn,qdedqdms vhsg sgd rtaidbs ne sgd l`hm bk`trd- Sgd
ehqrs b`rd hr `kv`xr `ookhb`akd sn BK+ BKC@+ BKBGD bk`trdr- Sgd rdbnmc b`rd `kv`xr gnkcr enq sgd qdk`shud
bk`trdr 'BKQ(- Hmsdqqnf`shud bk`trdr 'BKP( b`m ad ne ansg b`rdr- Enq sg`s qd`rnm+ he sgdqd `qd bn,qdedqdmbdr
adsvddm sgd rtaidbsr ne sgd BKP bk`trd `mc sgd l`hm rdmsdmbd+ vd `kv`xr dwokhb`sd rtbg bnqdedqdmbdr- Vd
mdudq dwokhb`sd sgd bnqdedqdmbd he sgd rtaidbs bk`trd hr ne sxod BKQ+ adb`trd hs hr `kv`xr hmedqd`akd- Sn ad lnqd
oqdbhrd+ hm sgdrd b`rdr sgd l`hm bk`trd cndr mns g`ud hsr nvm rtaidbs+ ats sgd qdk`shud nq sgd hmsdqqnf`shud bk`trdr
lnchex sgd `ooqnoqh`sd dkdldms nm sgd ARG-ST khrs- Vd qdoqdrdms sghr e`bs ax ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm adsvddm
sgd rtaidbs ne sgd rtanqchm`sdc bk`trd `mc sgd oqn,rr dkdldms ne sgd l`hm bk`trd- Adknv vd oqdrdms sgqdd
dw`lokdr9
Sgd ehqrs dw`lokd hr ne sgd ehqrs jhmc- Sgd qdedqdms ne sgd vgnkd BKC@ bk`trd hr sgd rtaidbs qdedqdms ne sgd l`hm
bk`trd-  Mnsd sg`s sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd BKC@ hr rsqtbstqd,rg`qdc vhsg sgd c`shud bkhshb hm sgd l`hm
rdmsdmbd-Sgd mdws svn dw`lokdr cdlnmrsq`sd sgd bn,qdedqdmsh`k qdk`shnmr adsvddm sgd rtaidbs hm sgd rtanqchm`sdc
bk`trd `mc sgd oqn,rr dkdldms hm sgd l`hm bk`trd- Hm sgd ehqrs dw`lokd+ vd g`ud ` BKP bk`trd vghbg rg`qdr sgd
qdedqdms ne hsr rtaidbs vhsg sgd oqn,rr dkdldms hm sgd l`hm bk`trd- Sghr qdk`shnm hr dwokhb`sdc+ adb`trd hs hr mns
nakhf`snqx hm oqhmbhokd- Hm sgd rdbnmc dw`lokd vd g`ud ` BKQ bk`trd `r ` rtaidbs- Hm sghr b`rd hs hr nakhf`snqx enq
sgd rtaidbs&r qdedqdms ne sgd BKQ bk`trd sn bnhmbhcd vhsg sgd bnqqdronmchmf dkdldms ne sgd ARG-ST khrs ne sgd
udqa ne sgd l`hm bk`trd- Sghr qdk`shnm hr mns rgnvm adb`trd hs b`m ad d`rhkx qdbnmrsqtbsdc-34
4.3 Head-Adjunct Verb Phrase (VPA)
UO@ dkdldms bnqqdronmcr sn ` udqa`k gd`c,`citmbs ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c c`tfgsdq
`mc `m `citmbs c`tfgsdq- UO@ b`m g`ud ` kdwhb`k gd`c he sgdqd `qd mn bnlokdldmsr `mc ` rtaidbs+ ` UOB gd`c+
UOR gd`c nq UO@ gd`c- Sgd khrs ne onrrhakd gd`cr hmbktcdr sgd enkknvhmf dkdldmsr9 UO@+  UOR+  UOB+  U+
O`qshbhokd+ U,dkho+ UC,dkho+ BnnqcO+ `mc Udqa`khrdc '`kk onrhakd gd`cr enq ` UOB dkdldms+ UOR `mc UO@(- Sgd
onrrhakd `citmbsr hmbktcd mnlhm`kr 'oktr rtars`shuhydc `mc mnlhm`khydc dkdldmsr(+ `cidbshudr `mc `cidbshud
ogq`rdr+ bk`trdr+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr+ `cudqah`kr+ o`qshbhokdr+ o`qshbkdr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr- Adb`trd sgd khrs ne
sgd onrrhakd gd`cr ne ` UO@ `mc sgd khrs ne sgd onrrhakd `citmbsr g`ud ` bnllnm dkdldms 'O`qshbhokd(+ `f`hm
sgdqd vhkk ad ` oqnakdl sn cdsdqlhmd sgd gd`c ne UO@ vgdm hs bnmrhrsr ne svn o`qshbhokdr ne sgd r`ld jhmc- Hs hr
onrrhakd+ ats udqx q`qd+ sn g`ud nmd o`qshbhokd `r ` kdwhb`k gd`c `mc ` rdbnmc o`qshbhokd `r ` rdbnmc`qx oqdchb`shnm
– стоял онемял '‘rsnx`k nmdlx`k’+ Gd v`r rs`mchmf roddbgkdrr(- Hm ntq uhdv+ sgd rdmsdmrdr ne sghr jhmc g`ud
nmkx nmd vnqc nqcdq onrrhahkhsx – ehqrs bnldr sgd kdwhb`k gd`c `mc sgdm sgd `citmbs- Sgtr vd b`m rshotk`sd sg`s
hm rtbg b`rdr `kv`xr sgd ehqrs o`qshbhokd hr sgd gd`c- Sgd gd`c hm sgd b`rd ne ` UO@ bnmrhrshmf ne bnnqchm`shnm
ogq`rdr b`m ad cdsdqlhmdc ax oqno`f`shnm ne sgd hmenql`shnm eqnl sgd `qftldmsr ne sgd bnnqchm`shnm ogq`rdr sn
sgd bnnqchm`shnm ogq`rdr sgdlrdkudr-
Sgd `citmbs b`m ad qd`khydc hm `mx nqcdq 'dwbdos hm b`rdr ne ` UO@ bnmrhrshmf ne svn o`qshbhokdr(- Hs b`m ad
dwsq`bsdc ntsrhcd sgd UO@ dkdldms nq hs b`m ad qd`khydc `lnmf sgd nsgdq cdodmcdmsr ne sgd r`ld kdwhb`k gd`c `mc35
sgdm hs hr qdoqdrdmsdc `r ` mhc dkdldms- Hm b`rd ne rdbnmc`qx oqdchb`shnm sgd `citmbs `fqddr vhsg sgd rtaidbs nq
nmd ne sgd bnlokdldmsr ne sgd kdwhb`k udqa gd`c hm mtladq+ fdmcdq `mc odqrnm- Sgd gd`c `mc sgd `citmbs b`m ad
chrbnmshmtntr- Sgdx b`m ad rdo`q`sdc ax ChrbD dkdldmsr '` bnmrshstdms eqnl sgd rtaidbs nq ` bnlokdldms ne sgd
kdwhb`k gd`c( nq ax Oq`fl`shb dkdldmsr 'o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr(- Gdqd vd fhud rnld dw`lokdr ne `citmbsr-
                             
     
Sgd ehqrs svn dw`lokdr `anud cdlnmrsq`sd `cudqah`k `citmbsr- Sgd sghqc dw`lokd rgnvr ` mnlhm`k `citmbs
cdmnshmf ` shld odqhnc- Sgd entqsg dw`lokd adknv rgnvr `m `citmbs enq ok`bd dwoqdrrdc ax ` oqdonrhshnm`k
ogq`rd-
Sgd bk`tr`k `citmbsr b`m ad ne cheedqdms m`stqd+ ats sgd lnrs eqdptdms nmdr `qd enq otqonrd `mc enq bnmchshnm-
Gdqd sgd ehqrs bk`trd hr enq otqonrd+ sgd rn b`kkdc BKY@C@ bk`trd+ hmsqnctbdc ax sgd bnlokdw bnmitmbshnm &за да&
'‘y` c`’+ hm nqcdq sn(- Sgd rdbnmc dw`lokd hr vhsg ` bnmchshnm`k bk`trd+ `mmns`sdc `r ` fdmdq`k bk`trd BK- Hm
b`rdr khjd sgdrd vgdm sgdqd `qd bn,qdedqdmsh`k qdk`shnmr adsvddm sgd tmdwoqdrrdc rtaidbsr ne sgd bk`trd `mc sgd
l`sqhw rdmsdmbd vd `rrhfm svn oqn,rr dkdldmsr `mc khmj sgdl-36
@ rodbhehb sxod ne UO@ `qd sgnrd+ oqnidbsdc ax sgd hmsdqqnf`shud o`qshbkdr9 &нали& '&m`kh&+ hrm&s hs>(+ &дали& '&c`kh&+
vgdsgdq(+ &нима& '&mhl`&+ qd`kkx>( `mc sgd lnc`k o`qshbkd &да не би& '&c` md ah&+ hm b`rd(- Rnld ne sgdl `krn ok`x `
oq`fl`shb qnkd `mc sgdm sgdx `qd `mmns`sdc `r Oq`fl`shb dkdldms-
4.4 Head-Filler Verb Phrase (VPF)
UOE dkdldms – bnqqdronmcr sn ` udqa`k gd`c,ehkkdq ogq`rd vhsg rnld bg`mfdr- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs
g`ud ` gd`c c`tfgsdq `mc nmd nq lnqd ehkkdq c`tfgsdqr- UOE b`m g`ud ` kdwhb`k gd`c 'he sgdqd `qd mn
bnlokdldmsr+ `citmbsr `mc ` rtaidbs(+ ` UOB gd`c+ UOR gd`c nq UO@ gd`c- Sgd khrs ne onrrhakd gd`cr hmbktcdr
sgd enkknvhmf dkdldmsr9 UO@+ UOR+ UOB+ U+ O`qshbhokd+ BnnqcO- Sgd onrrhakd ehkkdqr `qd ChrbD dkdldmsr- Mnsd
sg`s sgd UOE dkdldms cndr mns bnqqdronmc bnlokdsdkx sn sgd udqa`k gd`c,ehkkdq ogq`rd- Ehqrs+ vgdm onrrhakd+ sgd
ehkkdqr `qd qd`khydc `s nmbd- @mnsgdq cheedqdmbd hr sg`s vgdm sgd ehkkdq hr `lnmf sgd nsgdq cdodmcdmsr ne sgd kdwhb`k
gd`c+ vd cn mns hmsqnctbd ` UOE dkdldms+ ats `ss`bg sgd ehkkdq 'ChrbD dkdldms( sn sgd hlldch`sd cnlhm`mbd
mncd- Rdd adknv enq dw`lokdr- Sgdrd cheedqdmbdr adsvddm sgd GORF gd`c,ehkkdq ogq`rd `mc sgd UOE `qd ctd sn
sgd enkknvhmf cdrhfm oqhmbhokd9 d`bg ohdbd ne hmenql`shnm sg`s b`m ad d`rhkx hmedqqdc eqnl sgd qdoqdrdmsdc
hmenql`shnm hr mns oqdrdmsdc-
Sgd ehkkdqr b`m ad qd`khydc hm `mx nqcdq- Sgd gd`c `mc sgd ehkkdqr b`m ad chrbnmshmtntr- Sgdx b`m ad rdo`q`sdc ax
Oq`fl`shb dkdldmsr 'o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr(- Gdqd vd fhud rnld dw`lokdr ne UOE dkdldmsr937
Hm sghr dw`lokd vd g`ud `m dwsq`bshnm ne ` OO lnchehdq eqnl ` mntm ogq`rd ntsrhcd sgd UOR dkdldms g`uhmf sgd
mntm ogq`rd `r ` rtaidbs- Vd bnmrhcdq rtbg `m dwsq`bshnm `r ` sq`bdkdrr `m`kxrhr `mc sgtr+ sgd mhc dkdldms vghbg
l`qjr,to sgd bnmrshstdms eqnl vgdqd sgd l`sdqh`k v`r dwsq`bsdc+ hr `kv`xr sgd ehqrs c`tfgsdq- Qdb`kk sg`s sgd mhc
dkdldms cndr mns hmchb`sd ` vnqc nqcdq onrhshnm+ ats itrs sgd rxms`bshb nmd- Sgd ehqrs ne sgd mdws svn dw`lokdr hr
sxohb`k enq qdk`shud bk`trdr vhsg `m hlodqrnm`k lnc`k udqa vghbg rdkdbsr enq ` bk`trd- Hm sghr b`rd sgd qdk`shud
bnmrshstdms 'sgd bnmrshstdms vhsg ` kdwhb`k gd`c vghbg hr ` qdk`shud oqnmntm( g`r sn ad ehqrs hm sgd vnqc nqcdq-
Sgtr udqx nesdm hs hr dwsq`bsdc- Hm sgd dw`lokd sgd bnlokdldms ne sgd rtanqchm`sdc bk`trd 'BKC@( hr qd`khydc nm
sgd kdudk ne sgd lnc`k udqa- @mx cdodmcdms 'bnlokdldms+ rtaidbs+ `citmbs( b`m ad dwsq`bsdc eqnl sgd
rtanqchm`sdc bk`trd hm sghr v`x- Sgd fq`ll`shb`k qnkd cdodmcr nm sgd qdk`shud oqnmntm-
Sgd dw`lokd nm sgd mdws o`fd cdlnmrsq`sdr ` ChrbD dkdldms vhsgnts ` UOE dkdldms- Hm sghr b`rd vd g`ud `m
dwsq`bsdc dkdldms+ ats `lnmf sgd cdodmcdmsr ne sgd r`ld udqa`k kdwhb`k gd`c- Hm sgd dw`lokd sgdqd hr `m
dwsq`bsdc dkdldms eqnl sgd rtaidbs+ ats sgd dwsq`bsdc dkdldms hr qd`khydc adsvddm sgd UOR dkdldms `mc sgd
`citmbs- Sgtr ChrbD hr `ss`bgdc sn sgd UO@ dkdldms-38
4.5 Clauses: Saturated Verb Phrase (CL)
@ udqa ogq`rd vhsg qd`khrdc cdodmcdmsr ne sgd kdwhb`k gd`c hr b`kkdc ` r`stq`sdc udqa ogq`rd – bk`trd- @
r`stq`sdc udqa ogq`rd b`m ad ` bnlokdldms+ rtaidbs nq `citmbs ne nsgdq ogq`rdr- Hm nqcdq sn `mmns`sd sgd
r`stq`shnm vd trd ` rds ne dkdldmsr9 BK+ BKC@+ BKBGD+ BKY@C@+ BKP+ `mc BKQ- Sgd bk`trdr `qd chuhcdc hmsn
edv sxodr `bbnqchmf sn sgd hmsqnctbhmf dkdldms+ mns sgd etmbshnm+ `ksgntfg rnld ne sgd sxodr g`ud ` rodbh`k
adg`uhntq- Mnsd sg`s sgd chuhrhnm hr qdrsqhbsdc sn sgd enkknvhmf l`hm sxodr9 BKC@ – ` bk`trd vghbg kdwhb`k gd`c
hr &c`& enql: BKBGD – ` bk`trd hmsqnctbdc ax sgd bnmitmbshnm &че& '&bgd&+ sg`s(: BKY@C@ – ` bk`trd hmsqnctbdc
ax sgd bnmitmbshnm &за да& '&y` c`&+ hm nqcdq sn(: BKP – ` bk`trd hmsqnctbdc ax ` ptdrshnm vnqc+ BKQ – ` bk`trd
hmsqnctbdc ax ` qdk`shud oqnmntm- @kk sgd nsgdq bk`trdr `qd l`qjdc vhsg sgd fdmdq`k s`f BK-
4.5.1 CLDA
BKC@ hr ` bk`trd+ vghbg hr hmsqnctbdc ax sgd udqa`k enql &c`&- Hs b`m qdoqdrdms cheedqdms cdodmcdms qnkdr vhsg
qdrodbs sn hsr gd`c- Enq dw`lokd9
Rtaidbs
Hm sgd dw`lokd adknv sgd UOB ogq`rd s`jdr ` BKC@ `r hsr rtaidbs-39
Bnlokdldms
@o`qs eqnl sgd sqd`sldms ne sgd rodbh`k `m`kxshb`k udqa`k enqlr chrbtrrdc `anud sgdqd `qd nsgdq udqar sg`s rdkdbs
enq BKC@ bk`trdr- Nmd hmsdqdrshmf b`rd `qd sgd bnmsqnk udqar- Gdqd hr nmd dw`lokd ne rtbg ` bnmrsqtbshnm- Vd
`rrtld sg`s sgd bnlokdldms bk`trd hr r`stq`sdc `mc sgtr hs g`r `m dwokhbhs nq hlokhbhs rtaidbs vghbg hr bn,qdedqdms
vhsg sgd rtaidbs ne sgd l`hm udqa nq nmd ne hsr bnlokdldmsr- Hm sgd dw`lokd adknv sgd bnmsqnk hr dwoqdrrdc ax
sgd bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm adsvddm sgd svn oqn,rr dkdldmsr-
@citmbs
Hm sghr onrhshnm BKC@ ok`xr sgd qnkd ne `m `citmbs enq otqonrd 'hm o`q`kkdk sn BKY@C@(- Gdqd hr `m dw`lokd+ hm
vghbg sgd rtaidbs ne sgd l`hm rdmsdmbd hr bn,qdedqqdc vhsg sgd c`shud bkhshb hm sgd rtanqchm`sd bk`trd9
Mnsd sg`s vgdm sgd c`,bnmrsqtbshnm hr mns ` rtanqchm`sd bk`trd+ sgdm hs hr mns l`qjdc `r BKC@9 Да тръгваме 
'Kds tr fn (:  Когото  го  мързи+  да  не  става  'Vgn hr k`yx+ kds ghl mns rs`mc (- Gdqd sgd `ooqnoqh`sd
hmenql`shnm bnldr eqnl sgd hkknbtshnm`qx rs`str ne sgd rdmsdmbd , hlodq`shud+ nos`shud-
4.5.2 CLCHE
BKBGD hr ` bk`trd+ vghbg hr hmsqnctbdc ax sgd bnmitmbshnm че '&bgd&+ sg`s(- Hs b`m qdoqdrdms cheedqdms cdodmcdms
qnkdr vhsg qdrodbs sn hsr gd`c- Sq`chshnm`kkx hs hr `bbdosdc sg`s sghr bnmitmbshnm hr ` bnlokdldmshydq+ ats sgd
bk`trdr hmsqnctbdc ax hs b`m ok`x cheedqdms qnkdr `mc vd cn mns `mmns`sd sgdl hm ` rodbh`k v`x- Gdqd `qd rnld
dw`lokdr940
Rtaidbs
Bnlokdldms
Rnld udqar rdkdbs enq rtbg jhmc ne bk`trdr- @ k`qfd fqnto ne udqar rdkdbshmf enq sgdrd bk`trdr `qd sgd udqar ne
qdonqshmf- Gdqd hr nmd dw`lokd+ vghbg `krn rgnvr svn dwsq`bshnmr eqnl nmd bk`trd-41
@citmbs
Hm sgd dw`lokd adknv че hmsqnctbdr ` bk`trd ne qd`rnm-
4.5.3 CLZADA
BKY@C@ hr ` bk`trd+ vghbg hr hmsqnctbdc ax sgd bnmitmbshnm &за да& '&y` c`&+ hm nqcdq sn( `mc dwoqdrrdr sgd
otqonrd ne ` bdqs`hm `bshnm- Hs qdoqdrdmsr `m `citmbs cdodmc`ms qnkd vhsg qdrodbs sn hsr gd`c- Hm sgd dw`lokd
adknv sgdqd hr ` sqhokd bn,qdedqdms qdk`shnm adsvddm sgd tmdwoqdrrdc rtaidbsr ne sgd l`hm rdmsdmbd `mc sgd
rtanqchm`sd bk`trd+ `mc sgd qdekdwhud onrrdrrhud bkhshb hm gd rtanqchm`sd nmd9
4.5.4 CLQ
BKP hr ` bk`trd+ vghbg hr hmsqnctbdc ax `m hmsdqqnf`shud oqnmntm nq o`qshbkd- Hs b`m qdoqdrdms cheedqdms cdodmcdms
qnkdr vhsg qdrodbs sn hsr gd`c- Enq dw`lokd9
Rtaidbs
Hm sgd dw`lokd sgdqd hr ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm adsvddm sgd rtaidbs ne sgd BKP bk`trd `mc sgd tmdwoqdrrdc
rtaidbs ne sgd l`hm udqa-42
Bnlokdldms
@citmbs
Mnsd sg`s hm sgd dw`lokd adknv sgd rtanqchm`sd bk`trd hr cntakd,l`qjdc `r BKC@ `mc BKP-43
4.5.5 CLR
BKQ hr ` bk`trd+ vghbg hr hmsqnctbdc ax ` qdk`shud oqnmntm `mc rtqqntmcdc ax bnll`r- Qdk`shud bk`trdr b`m ad
mnm,eqdd `mc eqdd- Sgdx b`m qdoqdrdms cheedqdms cdodmcdms qnkdr vhsg qdrodbs sn hsr gd`c- Enq dw`lokd9
Rtaidbs44
Bnlokdldms
@citmbs
Bnmbdqmhmf mnm,eqdd qdk`shudr+ sgdx bntkc ad `ss`bgdc dhsgdq sn sgd vgnkd MO@+ vgdm lnchexhmf hsr gd`c+ nq sn
sgd fnudqmdc mntm hsrdke+ vgdm lnchexhmf hs nmkx- Vgdm mnm,eqdd qdk`shud hr ` rtaidbs nq ` bnlokdldms sgdm hs hr
`ss`bgdc sn rnld mnm,dwoqdrrdc dkdldms nm sgd ARG-ST khrs ne sgd udqa kdwhb`k gd`c- Vd cn mns `mmns`sd hs gdqd
`r ` bnqdedqdmsh`k qdk`shnm adb`trd rtbg ` qdk`shnm b`m ad d`rhkx hmedqqdc-
4.5.6 Other Types of Clauses – CL
BK dkdldms hr trdc enq `mx nsgdq bk`trd vghbg cndr mns ehs hm sgd `anud rtasxodr- Gdqd vd fhud rnld dw`lokdr
ne sgd lnrs eqdptdms bk`trdr9
He,Bk`trd
He,bk`trdr dwroqdrr bnmchshnm `mc `qd trt`kkx hmsqnctbdc ax sgd rtanqchm`snq &ако& '&`jn&+ he( `mc hs hr rdo`q`sdc
eqnl sgd l`hm bk`trd ax bnll`-45
Sgdqd `qd rodbh`k sxodr ne he,bk`trdr vgdm sgd bnmchshnm hr mns hmsqnctbdc ax &ако&+ ats ax nsgdq rtanqchm`shnqr
khjd &когато& '&jnf`sn&+ vgdm,qdk`shud(+ ats `bbnqchmf sn sgd fthcdkhmdr hs oqnidbsr BKQ- @krn sgd hmsdqqnf`shud
o`qshbkd &ли& '&kh&( `r vdkk `r sgd &c`&,enql b`m g`ud sgd ld`mhmf ne &ако& bnmitmbshnm-
Bnlahmdc Bk`trdr
Hs nesdm g`oodmr sg`s nmd bk`trd qdoqdrdmsr svn sxodr- Hs gnkcr drodbh`kkx enq &c`&,bnmrsqtbshnmr vhsg sgd oqdrdmbd
ne `m hmsdqqnf`shud nq qdk`shud vnqc- Hm rtbg b`rdr ehqrs sgd BKC@ hr l`qjdc `mc sgdm – ghfgdq – sgd nsgdq nmd
– BKP nq BKQ- Gdqd hr nmd dw`lokd9
4.5.6 Sentence Level Clause – S
Sgd s`f R bnqqdronmcr sn ` r`stq`sdc udqa`k ogq`rd vghbg hr sgd ghfgdrs mncd ne sgd rdmsdmbd- Qdb`kk sg`s hm b`rdr
vgdqd sgd etkk rsno rdo`q`sdr sgd gd`c `mc sgd bk`trd+ sgd cds`bgdc bk`trd hr l`qjdc BK nq `mnsgdq `ooqnoqh`sd
sxod ne bk`trdr- Rnldshldr R hr `mmns`sdc sn nmkx eq`fldmsr ne rdmsdmbdr `mc sgdm sgd sno mncd hr mns ` r`stq`sdc
udqa ogq`rd- Gnvdudq+ rdmsdmbdr vhsg chqdbs `mc qdonqsdc roddbg qdpthqd rodbh`k bnmrhcdq`shnm- Enq lnqd cds`hkr
rdd hm ASA,SQ/1 qdonqs – ZRhlnu `mc Nrdmnu` 1//3`\-46
5 Noun Phrase
Sgd mnlhm`k cnl`hm bnmrhrsr ne sgd kdwhb`k dkdldms M `mc sgd ogq`r`k dkdldmsr9 MOB'nlokdldms(+ `mc
MO@'citmbs(- Hm sghr rdbshnm vd oqdrdms sgd ogq`r`k dkdldmsr hm sgd cnl`hm- Enkknvhmf sgd ghdq`qbgx ne sgd
qd`khy`shnm ne sgd cdodmcdmsr vd g`ud sghr qd`khy`shnm9 kdwhb`k mntm ,= mnlhm`k gd`c,bnlokdldms ogq`rd ,=
mnlhm`k gd`c,`citmbs ogq`rd- Sgd kdwhb`k gd`c ne sgd ogq`r`k dkdldms b`m ad `krn ` oqnmntm+ ` e`lhkx m`ld+
rtars`mshuhydc nq mnlhm`khydc dkdldms-
5.1 Head-Complement Noun Phrase (NPC)
MOB dkdldms bnqqdronmcr sn ` mntm gd`c,bnlokdldms ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc ` bnlokdldms c`tfgsdq- MOB b`m g`ud nmkx ` kdwhb`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf
dkdldmsr9 M+ Rtars+ Mnlhm+ M,dkho+ MC,dkho+ BnnqcO- Vd bnmrhcdq `r MOB nmkx mnlhm`k fqntor vghbg fdmdq`kkx
qdoqdrdms sgd qdk`shnm &pt`mshsx,dmshsx& 'sq`chshnm`kkx mnsdc `r `m MO MO fqnto(- Sgdqd `qd rdudq`k rtasxodr ne sghr
fdmdq`k fqnto- @kk nsgdq b`rdr vhsg qdk`shnm`k mntmr `r gd`cr `qd sqd`sdc `r mnlhm`k fqntor ne ` gd`c,`citmbs
sxod- Hm `m MOB fqnto sgd ehqrs dkdldms hr `kv`xr sgd gd`c- Sgtr sgd onrrhakd bnlokdldmsr hmbktcd mnlhm`kr
sg`s b`m ad ld`rtqdc- Sgd gd`c dwoqdrrdr sgd ld`rtqd- Sgd gd`c b`m ad `  bnnqchm`shnm ogq`rd+ rtars`mshuhydc+
mnlhm`khydc nq dkkhoshb`k- Sgd rtasxodr ne MOB `qd `r enkknvr9
Pt`mshsx,Rtars`mbd
Sgdx bnmrhrs ne ` mntm enq ` ld`rtqd `mc ` mntm enq sgd l`sdqh`k sg`s hr ld`rtqdc9 &литър мляко& 'khsdq,l lhkj,
m+ khssdq ne lhkj(-
                                 
Bnms`hmdq,Bnmsdms
Ogq`rdr hm vghbg sgd gd`c hr ` bnms`hmdq ne rnld rnqs `mc sgd bnlokdldms hr sgd bnmsdms ne sgd bnms`hmdq9 &чаша
вода& 'fk`rr,e v`sdq,e+ 'fk`rr ne v`sdq(-
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Sxod ne @rrdlakhmf,Dmshshdr
Gdqd sgd gd`c hr ` mntm enq ` bnkkdbshnm `mc sgd bnlokdldms qdoqdrdmsr sgd ldladqr ne sgd bnkkdbshnm9 група
студенти 'fqnto,e+rf rstcdmsr,l+ok+ ` fqnto ne rstcdmsr(+ вид сирене 'sxod,e+rf bgddrd,m+rf+ ` sxod ne bgddrd(-
                                                                 
Mnsd sg`s vgdm sgdqd `qd oqdlnchehdqr ne sgd ehqrs mntm+ sgdm sgdx bnld k`rs+ adb`trd hs s`jdr hsr bnlokdldms
ehqrs- Enq dw`lokd+ vd qdkx nm sgd enkknvhmf `m`kxrhr9
                               
5.2 Head-Adjunct Noun Phrase (NPA)
MO@ dkdldms bnqqdronmcr sn ` mntm gd`c,`citmbs ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c c`tfgsdq
`mc `m `citmbs c`tfgsdq- MO@ b`m g`ud ` kdwhb`k nq ogq`r`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf dkdldmsr9 MO@+
MOB+ M+ Oqnm+ G+ Rtars+ Mnlhm+ M,dkho+ MC,dkho+ BnnqcO- Sgd onrrhakd `citmbsr hmbktcd mnlhm`kr+ mtldq`kr+
`cudqar+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr+ `cudqah`kr+ bk`trdr+ o`qshbhokdr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr- Sgd `citmbsr bntkc ad oqd,
lnchexhmf @Or 'hmbktchmf rnld oqnmntmr(+ onrs,lnchexhmf OOr+ onrs,lnchexhmf bk`trdr 'BKC@+ BKP+ BKQ(-
Sgd gd`c hr `kv`xr d`rx sn cdsdqlhmd- Hm b`rd ne MM 'nq MO MO( fqntor sgd ehqrs dkdldms hr `kv`xr sgd gd`c- Sgd
`citmbs sxodr `qd `r enkknvr9
@cidbshudr+ O`qshbhokdr+ @Or
Sgdqd `qd rdudq`k sxodr ne mntm fqntor lnchehdc ax `cidbshudr+ o`qshbhokdr nq `cidbshud ogq`rdr-
@ mntm 'mntm ogq`rd( oqd,lnchehdc ax `m `cidbshud+ ` mtldq`k+ ` oqnmntm+ `m `cudqa+ ` o`qshbhokd nq `m @O- Sghr
fqnto hr sgd a`rhb nmd vhsg qdrodbs sn sgd oqd,lnchehdqr- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
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Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr sgd rhlokdrs b`rd ne ` mntm lnchehdc ax `m `cidbshud- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr `
mntm lnchehdc ax ` o`qshbhokd+ vghbg g`r ` qdekdwhud bkhshb `ss`bgdc sn hs- Sgd k`rs dw`lokd cdlnmrsq`sdr ` mntm
lnchehdc ax @O@+ vghbg bnmrhrsr ne `m `cidbshud lnchehdc ax `m `cudqa- Sgd mdws svn dw`lokdr oqdrdms ` mntm
`mc MO@ lnchehdc ax @OBr-
 
@ unb`shud mntm gd`c b`m ad oqd,lnchehdc nq onrs,lnchehdc ax `m `cidbshud+ ` mtldq`k+ ` oqnmntm9
@m hmcdehmhsd+ hmsdqqnf`shud nq mdf`shud oqnmntm b`m ad onrs,lnchehdc ax `m `cidbshud nq `m `cidbshud ogq`rd-
Gdqd `qd rnld dw`lokdr- Sgd rdbnmc nmd cdlnmrsq`sdr ` bnlokdw lnchehdq vhsghm ` bnnqchm`shnm ogq`rd-
                           
@m hmcdehmhsd nq mdf`shud oqnmntm b`m ad oqd,lnchehdc ax `m `cidbshud nq ` oqnmntm949
Hm sgdrd dw`lokdr '`mc `krn hm sgd oqduhntr nmdr( sgd gd`c hr cdsdqlhmdc nm sgd a`rhr ne sgd lnqognrxms`bshb
hmenql`shnm ne sgd mntmr-
@ mntm nq mntm ogq`rd b`m ad onrs,lnchehdc ax `m `cudqa9
                                 
Oqdonrhshnm`k Ogq`rdr
@ mntm nq ` mntm ogq`rd b`m ad onrs,lnchehdc ax ` oqdonrhshnm`k ogq`rd , OO- Hm rnld b`rdr sgd oqdonrhshnm`k
ogq`rd b`m ad dwsq`bsdc ntsrhcd ne sgd mntm ogq`rd `mc sgdm hsr bnmrshstdms onrhshnm hr qdoqdrdmsdc knb`kkx `r `
mhc dkdldms- Hs hr `bbdosdc sg`s sgd oqdonrhshnm`k ogq`rdr `qd qd`khydc `esdq sgd oqd,lnchexhmf `citmbsr- Gdqd `qd
rnld dw`lokdr9
     
Sgd ehqrs dw`lokd rgnvr sgd ghfgdq qd`khy`shnm ne sgd oqdonrhshnm`k ogq`rd- Sgd rdbnmc nmd cdlnmrsq`sdr sgd
dwsq`bshnm ne ` OO eqnl `m MO@- Qdb`kk sg`s sgd mhc dkdldms cndr mns rgnv sgd vnqc nqcdq onrhshnm ne sgd
dkdldms-
Mntm `mc Mntm Ogq`rdr Lnchehdqr
0- Sxod ne dmshsx,pt`khehb`shnm '`oonrhshnm(
Sgdqd `qd svn sxodr ne rtbg mntm ogq`rdr- Nmd+ hm vghbg sgd `citmbs hr hm oqdonrhshnm `mc `mnsgdq+ hm vghbg hs hr
hm onrsonrhshnm- Sgd ehqrs b`rd hr oqnakdl`shb vhsg qdrodbs sn sgd hcdmshehb`shnm ne sgd gd`c- To sn mnv sgdqd v`r
mn oqnakdl sn cdsdqlhmd sgd gd`c ne sgd ogq`rd nm sgd a`rhr ne sgd ogq`rd’r sxod nq sgd sxod ne hsr bnmrshstdmsr+
sgdhq lnqenrxms`bshb ed`stqdr nq sgd vnqc nqcdq- Hm sghr b`rd vd mddc sn l`qj to sgd gd`c dwokhbhskx- Sghr hr cnmd
ax hmsqnctbhmf `m `ssqhatsd gd`c enq sgd MO@ dkdldms- Sgd `ssqhatsd g`r sgqdd u`ktdr- Sgd ehqrs hr cde – cde`tks
u`ktd- Hm sghr b`rd sgd qtkdr enq cdsdqlhmhmf sgd gd`c `qd `ookhdc: sgd rdbnmc hr e – vhsg sgd enkknvhmf ld`mhmf9
sgd gd`c hr hm ehqrs onrhshnm: `mc sgd sghqc hr k – vghbg ld`mr sg`s sgd gd`c hr hm sgd k`rs onrhshnm- Sgtr+ sgd50
fdmdq`k qtkd enq mntm ogq`rdr g`uhmf svn mnlhm`kr `r c`tfgsdqr hr sg`s sgd ehqrs c`tfgsdq hr sgd gd`c- Vgdm sgd
lnchexhmf mnlhm`k hr ehqrs `mc sgdqd `qd mn nsgdq `ookhb`akd qtkdr+ vd `mmns`sd sgd MO@ dkdldms vhsg sgd
`ssqhatsd gd`c vhsg u`ktd k-
Sgdqd `qd svn l`hm jhmcr ne ogq`rdr vhsg ` lnchexhmf mnlhm`k hm ehqrs onrhshnm9 '0( ogq`rdr khjd &злато жена&
'yk`sn ydm`+ fnkc,m k`cx,e+ ` k`cx khjd fnkc(+ `mc '1( &дядо  Петър& 'ci`cn Ods`q+ fq`mce`sgdq,l Odsdq,l+
fq`mce`sgdq Odsdq(+ &професор Тодоров& 'oqnedrnq Sncnqnu+ oqnedrrnq Sncnqnu(- Sgd ehqrs sxod hr qdk`shudkx q`qd+
`ksgntfg rshkk oqnctbshud '&огън кафе&+ bneedd khjd ` ehqd+ s`jdm eqnl `m `cudqshrldms(- Sgd rdbnmc sxod enkknvr
sgd o`ssdqm9 ` mntm enq qdk`shud qdk`shnm+ oqnedrhnm+ nq shskd enkknvdc ax ` odqrnm`k m`ld- Adb`trd sgd rdbnmc
o`ssdqm hr d`rx sn qdbnfmhyd vd cn mns `mmns`sd hs vhsg sgd `ssqhatsd gd`c- Hm `kk nsgdq b`rdr vd `mmns`sd sgd gd`c-
Gdqd `qd rnld dw`lokdr- Sgd gd`c `ssqatsd hr qdoqdrdmsdc `r ` oktr rhfm `esdq sgd dkdldms k`adk `mc sgd u`ktd hr
`esdq sgd oktr rhfm-
                                   
Sgdrd svn dw`lokdr rgnv sgd oqnakdl vhsg sgd hcdmshehb`shnm ne sgd gd`c- Sgd `ssqhatsd gd`c r`xr sg`s sgd
rdbnmc bnmrshstdms hr sgd gd`c hm ansg b`rdr-
                     
Sgd `anud dw`lokdr cdlnmrsq`sd ` oqnodq mntm vhsg ` mnlhm`k lnchehdq- Gdqd vd `ookx sgd qtkd+ vghbg r`xr
sg`s sgd oqnodq mnlhm`k hr sgd gd`c- Sgd oqnodq mnlhm`k bntkc ad ` mntm ogq`rd `r vdkk-
Gdqd `qd rnld dw`lokdr ne ogq`rdr hm vghbg sgd lnchehdq hr hm sgd rdbnmc onrhshnm- Sgd gd`c `kv`xr bnldr `r `
ehqrs bnmrshstdms-
                                         
1- Sxod ne ` gd`c,oqnmntm vghbg hr lnchehdc ax ` mntm ogq`rd
Gdqd sgd gd`c hr cdsdqlhmdc ax sgd ONR9 ` oqnmntm- Hm sgd dw`lokd adknv sgd cdlnmrsq`shud oqnmntm &това&
'‘sghr’( hr lnchehdc ax `m MO@ ogq`rd- Hm sghr v`x vd dwoqdrr rtbg sxodr ne mnlhm`khy`shnm951
Oqd,onrhshud Lnchehdqr Rdo`q`sdc ax Bnll`
Sghr hr ` sxod ne oqd,onrhshud lnchehdqr rdo`q`sdc ax bnll`+ vghbg hr cheedqdms eqnl sgd bnnqchm`shnm ne svn
lnchehdqr-
Hm sgd `anud dw`lokd sgd svn lnchehdqr `qd s`jdm `r `citmbsr+ h-d- nmd ax nmd- Sghr qdk`shnm adsvddm svn
lnchehdqr+ rdo`q`sdc ax ` bnll`+ hr sxohb`k enq bnnqchm`shnm- Gnvdudq+ gdqd hs dwoqdrrdr `citmbshnm- Sgd
cheedqdmbd hr chrshmfthrgdc nmkx nm rdl`mshb fqntmcr-
Bk`tr`k Onrslnchehdqr
Sgd bk`tr`k onrs,lnchehdqr `qd trt`kkx BKQ+ BKP+ BKC@+ `mc BKBGD- Sgdx b`m lnchex dhsgdq sgd gd`c ne `
mntm ogq`rd+ nq hsr lnchehdqr- Adknv sgdqd `qd dw`lokdr enq d`bg jhmc ne bk`trdr- Sgd ehqrs dw`lokd hr ` mntm
lnchehdc ax ` qdk`shud bk`trd- Sgd qdk`shud oqnmntm hr sgd gd`c ne sgd ehqrs bnmrshstdms hm sgd bk`trd `mc hs hr
`kv`xr bn,qdedqdms vhsg sgd gd`c mntm ne sgd mntm ogq`rd- Sghr bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm hr mns dwokhb`sdc+ adb`trd
hs b`m ad d`rhkx hmedqqdc- Sgd rdbnmc dw`lokd rgnvr ` mntm lnchehdc ax `m hmsdqqnf`shud bk`trd- Sgd sghqc `mc
sgd entqsg dw`lokdr cdlnmrsq`sd mntmr lnchehdc ax &c`&,bk`trd `mc &bgd&,bk`trd+ qdrodbshudkx- Hm `kk sgqdd b`rdr
'h-d- dwbdos enq sgd qdk`shud bk`trd( sgd oqdcnlhm`ms hmsdqoqds`shnm hr sg`s sgd gd`c mntm ne sgd mntm ogq`rd
dwoqdrrdr ` mnlhm`khy`shnm ne sgd bk`trd- Rtbg ` mnlhm`khy`shnm hr qdoqdrdmsdc ax vnqcr enq bnfmhshud e`bsr khjd
&въпрос& 'ptdrshnm(+ &мисъл& 'sgntfgs(+ мнение 'nohmhnm(+ факт 'e`bs(+ желание 'vhrg( dsb- Sghr
mnlhm`khy`shnm hr mns dwokhb`sdc- Nmkx vgdm sgdrd sxodr ne bk`trdr g`ud bnmrshstdmsr vghbg `qd bn,qdedqdms vhsg
sgd dkdldmsr ne sgd mntm ogq`rd sgdx lnchehdc+ sgdm vd dwoqdrr sgdrd qdk`shnmr nudqskx- Udqx nesdm sgdrd bk`trdr
`qd trdc chqdbskx `r `qftldmsr ne sgd udqar `mc sgdm sgdx lnchex sgd tmdwoqdrrdc mnlhm`k qdedqdmsr hm sgd
ARG-ST khrs ne sgd udqa- Enq rtbg dw`lokdr rdd sgd rdbshnm nm bk`trdr `anud-52
       
Qdbhoqnb`k MO@
Vd sqd`s qdbhoqnb`kr `r MO@r vhsg ` rtars`mshuhydc gd`c+ lnchehdc ax ` OO- Sgd qdbhoqnb`kr `qd `kv`xr bn,
qdedqqdc vhsg sgd rtaidbs nq sgd naidbs ne sgd rdmsdmbd- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
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Cdudqa`k Mntmr
Cdudqa`k mntmr hmgdqhs sgd ARG-ST khrs eqnl udqa `mc lnrs ne sgd OO lnchehdqr bnqqdronmc sn sgd `qftldmsr ne
sgd udqa+ ats sgdhq oqdrdmbd hm sgd mntm ogq`rd hr ltbg kdrr qdpthqdc sg`m hm sgd udqa ogq`rd- Sghr hr vgx vd
sqd`s sgdl `r  lnchehdqr `mc gdmbd+  sgd mntm ogq`rdr vhsg ` gd`c cdudqa`k mntm `qd MO@- Gdqd `qd rnld
dw`lokdr9
                                             
6 Adjective Phrase
Sgdqd svn sxodr ne `cidbshud ogq`r`k dkdldmsr9 @OB'nlokdldms( `mc @O@'citmbs(- Enkknvhmf sgd ghdq`qbgx ne
sgd qd`khy`shnm ne sgd cdodmcdmsr vd g`ud sgd enkknvhmf qd`khy`shnm9 kdwhb`k `cidbshud ,= `cidbshu`k gd`c,
bnlokdldms ogq`rd ,= `cidbshu`k gd`c,`citmbs ogq`rd- Sgd kdwhb`k gd`c ne sgd ogq`r`k dkdldms b`m ad `krn `m
`cidbshu`k oqnmntm+ ` e`lhkx m`ld `cidbshud+ nq ` o`qshbhokd dkdldms-
6.1 Head-Complement Adjective Phrase (APC)
@OB dkdldms bnqqdronmcr sn `m `cidbshud gd`c,bnlokdldms ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc bnlokdldms c`tfgsdqr- @OB b`m g`ud nmkx kdwhb`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf dkdldmsr9
@+ O`qshbhokd+ BnnqcO- Sghr chrshmbshnm hr hlonqs`ms+ adb`trd ansg sxodr '`cidbshudr `mc o`qshbhokdr( ne gd`cr
adg`ud cheedqdmskx- Sgd o`qshbhokd `r ` gd`c hmgdqhsr `kk sgd `qftldmsr ne sgd bnqqdronmchmf udqa `mc sgdqdenqd+
sgd cdsdqlhm`shnm ne hsr onrrhakd bnlokdldmsr cdodmcr rsq`hfgsenqv`qckx nm sgd bnqqdronmchmf udqa- Sgd
`cidbshud `r ` gd`c qdkhdr nm ` khrs ne qdk`shnm`k `cidbshudr+ vghbg rnldshldr b`mmns ad cdsdqlhmdc bkd`qkx- Sgd
hcdmshehb`shnm ne sgd gd`c adbnldr ` oqnakdl vgdm ansg , sgd gd`c `mc  sgd bnlokdldms `qd o`qshbhokdr- Hm sghr
b`rd vd `ookx sgd r`ld qtkdr `r hm sgd b`rd ne UOB- Sgd rtasxodr ne @OB `qd `r enkknvr9
@cidbshud vhsg Bnlokdldmsr
Sgdqd `qd `cidbshudr sg`s qdpthqd bnlokdldmsr9 &алчен за& '‘`kbgdm y`’+ fqddcx enq(+ &готов на.да& '‘fnsnu m`.c`’+
qd`cx enq(+ &жаден за& '‘yg`cdm y`’+ d`fdq enq(- Trt`kkx sgd bnlokdldms hr ` oqdonrhshnm`k ogq`rd nq ` bk`trd-
Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
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O`qshbhokd vhsg Bnlokdldmsr
@r hs v`r ldmshnmdc `anud+ sgd o`qshbhokdr hmgdqhs sgd `qftldmsr ne sgd udqa `mc vgdm sgdx `qd trdc `ssqhatshudkx
nq oqdchb`shudkx+ sgdx b`m oqnidbs `m @OB vhsg `ooqnoqh`sd bnlokdldmsr- Hm rnld b`rdr ` bnlokdldms b`m ad
dwsq`bsdc 'trt`kkx hm sgd oqdchb`shud tr`fd( `mc sgdm hsr bnmrshstdms onrhshnm hr qdoqdrdmsdc ax sgd mhc dkdldms-
Mnsd sg`s sgd rtaidbs ne sgd udqa hr sqd`sdc `r `m `citmbs vgdm rtab`sdfnqhydc ax ` o`qshbhokd+ h-d- `r `m @O@
ogq`rd 'rdd adknv(- Gdqd `qd rnld dw`lokdr ne @OBr9
          
Bnlo`q`shud `mc Rtodqk`shud Enqlr
Sgd bnlo`q`shud `mc rtodqk`shud enqlr ne sgd Atkf`qh`m `cidbshudr `mc o`qshbhokdr qdpthqd ` rodbhehb`shnm ne sgd
dmshshdr+ vghbg sgdx du`kt`sd vhsg qdrodbs sn rnld bg`q`bsdqhrshbr- Vd `bbdos sg`s sgdrd du`kt`sdc dwoqdrrhnmr `qd
bnlokdldmsr- Sgdx `qd trt`kkx oqdonrhshnm`k ogq`rdr vhsg oqdonrhshnmr &от '&ns&+ eqnl(+ &сред& '&rqdc&+ `lnmf( dsb-
Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                                     
6.2 Head-Adjunct Adjective Phrase (APA)
@O@ dkdldms bnqqdronmcr sn `m `cidbshud gd`c,`citmbs ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc `m `citmbs c`tfgsdq- @O@ b`m g`ud ` kdwhb`k nq ogq`r`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf
dkdldmsr9 @O@+ @OB+ @+ O`qshbhokd+ G+ BnnqcO- Sgd onrrhakd `citmbsr hmbktcd `cudqar+ mnlhm`kr+ oqdonrhshnm`k
ogq`rdr+ bk`trdr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr- Sgd `citmbsr bntkc ad oqd,lnchexhmf nq onrs,lnchexhmf `cudqar 'nq
`cudqah`k ogq`rdr(+ onrs,lnchexhmf bk`trdr- He sgd gd`c hr ` o`qshbhokd+ sgdm `kk onrrhakd `citmbsr enq sgd udqa b`m
`ood`q `r `citmbsr hm sgd `cidbshud ogq`rd- Sgd gd`c hr `kv`xr d`rx sn cdsdqlhmd- Sgd lnrs eqdptdms b`rd ne
`citmbsr hm sgd @O@ dkdldms `qd `cudqah`kr- Sgd `citmbs b`m ad hm oqd, nq onrsonrhshnm- Gdqd vd fhud ` edv
dw`lokdr9
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Nsgdq sxodr ne `citmbsr b`m hmbktcd bk`trdr+ mnlhm`kr+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
Sgdqd `qd `krn b`rdr hm vghbg  sgd gd`c ne sgd @O@ hr @OB- Hm sgd dw`lokd adknv sgd bnlo`q`shud `cidbshud
s`jdr ehqrs hsr OO bnlokdldms `mc sgdm sgd oqdonrhshud @cu lnchehdq9
7 AdverbPhrase
Sgdqd svn sxodr ne `cudqa ogq`r`k dkdldmsr9 @cuOB'nlokdldms(+ `mc @cuO@'citmbs(- Enkknvhmf sgd ghdq`qbgx
ne sgd qd`khy`shnm ne sgd cdodmcdmsr vd g`ud sgd enkknvhmf qd`khy`shnm9 kdwhb`k `cudqa ,= `cudqah`k gd`c,
bnlokdldms ogq`rd ,= `cudqah`k gd`c,`citmbs ogq`rd- Sgd kdwhb`k gd`c ne sgd ogq`r`k dkdldms b`m ad `krn `
oqnmntm `cudqa+ ` fdqtmc dkdldms-
7.1 Head-Complement Adverb Phrase (AdvPC)
@cuOB dkdldms bnqqdronmcr sn `m `cudqa gd`c,bnlokdldms ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc bnlokdldms c`tfgsdqr- @cuOB b`m g`ud nmkx kdwhb`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf
dkdldmsr9  @cu+  Fdqtmc+  BnnqcO- Adb`trd vd bnmrhcdq sg`s sgd fdqtmc hmgdqhsr `kk sgd `qftldmsr ne sgd56
bnqqdronmchmf udqa+  sgd onrrhakd bnlokdldmsr b`m ad ` vhcd q`mfd ne dkdldmsr- Sgd hcdmshehb`shnm ne sgd gd`c
hr mns oqnakdl`shb- Sgd rtasxodr ne @cuOB `qd `r enkknvr9
@cudqa vhsg Bnlokdldmsr
Rnld `cudqar qdpthqd `qftldmsr- Gdqd `qd svn dw`lokdr9
                             
Fdqtmc vhsg Bnlokdldmsr
@r hs v`r ldmshnmdc `anud+ sgd fdqtmcr hmgdqhs sgd `qftldmsr ne sgd udqa `mc sgdx b`m enql @cuOB vhsg
`ooqnoqh`sd bnlokdldmsr- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
               
Sgd ogq`rdr ne sghr jhmc `qd rdo`q`sdc eqnl sgd qdrs ne sgd rdmsdmbd ax bnll`'r(- Sgd hmgdqhsdc eqnl sgd udqa
rtaidbs hr `kv`xr bn,qdedqdmsh`k vhsg sgd rtaidbs ne sgd l`hm bk`trd- Adb`trd sghr bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm hr d`rhkx
hmedq`akd vd cn mns qdoqdrdms hs dwokhbhskx-
Bnlo`q`shud `mc Rtodqk`shud Enqlr
Rhlhk`qkx sn sgd `cidbshudr+ sgd bnlo`q`shud `mc rtodqk`shud enqlr ne sgd `cudqa qdpthqd du`kt`sdc dwoqdrrhnmr `r
` bnlokdldms- Gdqd `qd rnld dw`lokdr957
              
7.2 Head-Adjunct Adverb Phrase (AdvPA)
@cuO@ dkdldms bnqqdronmcr sn `m `cudqa gd`c,`citmbs ogq`rd- D`bg ogq`rd ne sghr sxod ltrs g`ud ` gd`c
c`tfgsdq `mc `m `citmbs c`tfgsdq- @cuO@ b`m g`ud ` kdwhb`k nq ogq`r`k gd`c `mc sghr hmbktcdr sgd enkknvhmf
dkdldmsr9 @cuO@+ @OB+ @cu+ Fdqtmc+ BnnqcO- Sgd onrrhakd `citmbsr hmbktcd `cudqar+ mnlhm`kr+ oqdonrhshnm`k
ogq`rdr+ bk`trdr+ bnnqchm`sdc ogq`rdr- He sgd gd`c g`r ` fdqtmc `r ` kdwhb`k gd`c+ sgdm `kk onrrhakd `citmbsr enq
sgd udqa b`m `ood`q `r `citmbsr hm sgd `cudqa ogq`rd- Sgd gd`c hr `kv`xr d`rx sn cdsdqlhmd- Sgd lnrs eqdptdms
b`rd ne `citmbs hm @cuO@ dkdldms hr `cudqah`kr- Hm sghr b`rd sgd `citmbs hr `kv`xr hm oqdonrhshnm- Gdqd vd fhud `
edv dw`lokdr9
                     
Nsgdq sxodr ne `citmbsr b`m hmbktcd bk`trdr+ mnlhm`kr+ oqdonrhshnm`k ogq`rdr- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
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8 Prepositional Phrase
OO  bnqqdronmcr sn ` oqdonrhshnm`k gd`c,bnlokdldms `mc gd`c,`citmbs ogq`rd- Sn ad lnqd oqdbhrd+ sgdqd `qd svn
sxodr ne OOr9 ne bnlokdldms sxod , OOB'nlokdldms( `mc ne `citmbs sxod – OO@'citmbs(+ ats `r sgd k`ssdq `qd
q`qd+ vd cn mns l`jd sghr chrshmbshnm dwokhbhs- Sgtr+ `kk oqdonrhshnm`k ogq`rdr `qd qdoqdrdmsdc `r ` OO dkdldms
`mc sgd oqdonrhshnm`k gd`c `citmbs ogq`rd `qd qdbnfmhydc nm sgd a`rhr ne sgdhq hmsdqm`k rsqtbstqd+ rdd adknv-
OOr vhsg @cudqah`k @citmbsr
Sgdrd `qd oqdonrhshnm`k ogq`rdr vghbg bnloqhrd ` OO dkdldms `mc `m dlog`shb `cudqa 'sxohb`k `cudqar `qd9 още
'nrgsd+ xds(+ само 'r`ln+ nmkx(+ dsb(- Sgd gd`c hr `kv`xr sgd OO dkdldms- Sgd `citmbs b`m ad qd`khydc hmrhcd sgd
OO gd`c `mc sgdm hs hr l`qjdc,to vhsg ` Chrb@ dkdldms- Gdqd `qd svn dw`lokdr9
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OOr vhsg Mnlhm`k Bnlokdldmsr
Sghr hr sgd lnrs eqdptdms sxod ne oqdonrhshnm`k bnlokdldms- Sgd gd`c hr ` oqdonrhshnm `mc hs lhfgs ad dkkhoshb`k
– Oqdo `mc Oqdo,Dkho dkdldmsr- Sgd bnlokdldms b`m ad9 M+ G+ @+ @O@+ Oqnm+ Mnlhm+ Rtars+ MO@+ MOB+
BnnqcO dkdldms- Sgd bnlokdldms hr `kv`xr `esdq sgd gd`c- Qdb`kk sg`s sgd `rsdqhrjr rxlank ld`mr sg`s sghr
bnmrshstdms hr hmunkudc hm ` bn,qdedqdmbd qdk`shnm vhsghm sgd rdmsdmbd- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
Sgdqd `qd rodbh`k OOr vhsg ` mnlhm`k bnlokdldms gd`cdc ax sgd oqdonrhshnmr &като& 'j`sn+ `r( `mc &за& 'y`+ enq(-
Vgdm sgdrd oqdonrhshnm`k ogq`rdr dwoqdrr rdbnmc`qx oqdchb`shnm+ sgdhq MO bnlokdldmsr bn,qdedq vhsg sgd
rtaidbs nq naidbs- Vgdm sgdx dwoqdrr `citmbs ne bnlo`qhrnm+ sgdm mn bn,qdedqdmbd hr drs`akhrgdc-
Gdqd hr `m dw`lokd enq rdbnmc`qx oqdchb`shnm960
Gdqd hr `m dw`lokd enq `citmbs ne bnlo`qhrnm9
OOr vhsg Bk`tr`k Bnlokdldmsr
Sgd enkknvhmf oqdonrhshnmr b`m s`jd bk`tr`k bnlokdldmsr 'dhsgdq BKC@+ nq BKBGD+ nq ansg(9 &преди& '‘oqdch’+
adenqd(+ &освен& '‘nrudm’+ dwbdos(+ &вместо& '‘uldrsn’+ hmrsd`c ne(+ &без& '‘ady’+ vhsgnts(+ &въпреки& '‘u`oqdjh’+
`ksgntfg(- @ rodbh`k b`rd hr sgd vnqc9 &макар&- Mnsd sg`s sgd sq`chshnm`k fq`ll`q `m`kxydr `kk ne sgdl `r
bnlokdw bnmitmbshnmr vgdm sgdx gd`c ` bk`trd- Gdqd `qd svn dw`lokdr9
                                      
Hm sgd ehqrs dw`lokd sgd oqdonrhshnm s`jdr ` BKBGD bk`trd+ vghkd hm sgd rdbnmc nmd hs s`jdr ` BKC@ bk`trd-
OOr vhsg OO bnlokdldmsr
Gdqd vd hmbktcd dwoqdrrhnmr enq q`mfd- Trt`kkx sgd q`mfd hr sdlonq`k nq ro`sh`k hmsdqu`k- Adb`trd sgd
bnlokdldmsr hm sgdrd b`rdr `qd rhlhk`q sn sgd sdlonq`k nq ro`sh`k `cudqar+ sgdx b`m ad `krn dwoqdrrdc ax
`cudqah`kr- Vd chrshmfthrg adsvddm sgd enkknvhmf sxodr9
0- hchnl`shb dwoqdrrhnmr khjd9 ZOO ZOO от време\ ZOO на време\\ '&ns uqdld m` uqdld&+ eqnl shld sn shld(+ ZOO
ZOO от главата\ ZOO до петите\\ '&ns fk`u`s` cn odshsd&+ eqnl gd`c sn snd(+ dsb- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
                        61
1- sdlonq`k `mc ro`bd dwoqdrrhnmr9 ZOO Zот Варна\ Zдо Бургас\\ '&ns U`qm` cn Atqf`r&+ eqnl U`qm` sn Atqf`r(+
ZOO Zот 5 юни\ Zдо 1/ август\\ '&ns 5 xtmh cn 1/ `uftrs&+ eqnl 5 Itmd sn 1/ @tftrs(+ dsb- He sgd sdlonq`k
dwoqdrrhnmr `qd lnchehdc ax sgd `cudqa включително '&ujkxbghsdkmn&+ hmbktchmf(+ sgdm sgd `cudqa hr `ss`bgdc sn
sgd ghfgdrs OO- Mnsd sg`s sgdrd dwoqdrrhnmr b`m ad qd`khydc nmd ax nmd+ he rdo`q`sdc hm sgd rdmsdmbd 'rdd hm
Oqdedqdmbd qtkdr rdbshnm(- Gdqd `qd rnld dw`lokdr9
   
2- OOr vhsg nmd OO bnlokdldms9 ZOO като ZOO за теб\\ '&j`sn y` sda&+ `r enq xnt(-
             
3- OOr vhsg `cudqah`k bnlokdldmsr9 Sgd ehqrs sxod dwoqdrrdr sgd r`ld `r &sdlonq`k `mc ro`bd dwoqdrrhnmr&
`anud- Dw`lokd9 ZOO Zот април\ Zдосега\\ '&ns `oqhk cnrdf`&+ eqnl @oqhk shkk mnv(- Gdqd `qd lnqd dw`lokdr962
                                                       
OOr vhsg Bnkkdbshud Bnlokdldms
Sgdrd `qd oqdonrhsnm`k ogq`rdr vhsg oqdonrhshnmr khjd между+  измежду 'adsvddm+ `lnmf(- Sgdx qdpthqd `
bnlokdldms cdmnshmf lnqd sg`m nmd naidbs- Udqx nesdm sgd bnlokdldms hr ` bnnqchm`shnm ogq`rd khjd hm sgd
dw`lokd9  Банката  се  намираше ZOO между ZBnnqcO пощата  и  театъра\\ '&A`mj`s` rd m`lhq`rgd ZOO
ldygct ZBnnqcO onrgs`s` h sd`sxq`\\&+ sgd a`mj v`r knb`sdc adsvddm sgd onrs neehbd `mc sgd sgd`sqd(- Gdqd hr `m
dw`lokd9
9 Coordination Phrase
BnnqcO bnqqdronmcr sn ` mnm,gd`cdc ogq`rd- Sgd bnnqchm`shnm ogq`rd hm ntq `m`kxrhr g`r ` ek`s rsqtbstqd- @r hs
v`r ldmshnmdc d`qkhdq+ hs g`r nmkx etmbshnm`k bghkcqdm vghbg l`qj,to sgd qnkd ne d`bg bnmrshstdms9 `m `qftldms
ne sgd bnnqchm`shnm nq ` bnmitmbshnm- Sgd Bnmi@qf dkdldms qdoqdrdmsr `m `qftldms 'bnmitmbs( ne ` bnnqchm`shnm
ogq`rd: sgd Bnmi dkdldms l`qjr,to sgd bnmitmbshnm ne sgd bnnqchm`sdc ogq`rd snfdsgdq vhsg sgd nakhf`snqx
bnll` enq sgd bnmitmbshnm+ he qdpthqdc- Sgd tmcdqkxhmf hcd` adghmc ntq sqd`sldms hr sg`s bnmitmbsr vhsghm
bnnqchm`shnm g`ud sn `fqdd hm sgdhq fq`ll`shb`k etmbshnm hm rohsd ne sgdhq rxms`bshb b`sdfnqx- Vd `rrtld sg`s
bnnqchm`shnm g`r sn ad sqd`sdc `r ` mnm,gd`cdc ogq`rd vhsg sgd enkknvhmf qdpthqdldmsr963
•  Sgd bnmitmbsr g`ud sn `fqdd hm sgdhq u`kdmbd onsdmsh`k9 VALENCE khrsr+ MOD+ `mc SLASH Ed`stqd
•  Sgdx b`m ad tmcdqrodbhehdc vhsg qdrodbs sn sgd b`sdfnqx9 dwsdmrhnm ne sgd gd`c u`ktd ghdq`qbgx
Hm sghr qdrodbs vd oqnonrd mns sn bk`rrhex nakhf`snqhkx d`bg bnnqchm`shnm `r `m MO bnnqchm`shnm+ ` UO
bnnqchm`shnm+ dsb-+ ats sn bk`rrhex sgd bnnqchm`shnm `r r`stq`sdc bnnqchm`shnm+ `citmbs bnnqchm`shnm `mc
tmr`stq`sdc bnnqchm`shnm- R`stq`sdc bnnqchm`shnm g`r dlosx u`kdmbd khrsr+ `mc sgd MOD ed`stqd g`r u`ktd mnmd-
@citmbs bnnqchm`shnm g`r dlosx u`kdmbd khrsr+ `mc sgd MOD ed`stqd g`r u`ktd cheedqdms eqnl mnmd- Tmr`stq`sdc
bnnqchm`shnm g`r `s kd`rs nmd mnm,dlosx u`kdmbd khrs- Hm lnrs ne sgd b`rdr sgd mnm,bnmitmbshnm c`tfgsdqr ne sgd
bnnqchm`shnm l`x `krn rg`qd sgd u`ktdr ne sgdhq nsgdq gd`c ed`stqdr+ ats hm rnld b`rdr sgdx chr`fqdd nm sgdl- Hm
nqcdq sn `bbntms enq rtbg b`rdr+ vd bg`mfdc sgd rnqs ghdq`qbgx ax hmsqnctbhmf sgd chrshmbs rnqs bnnqchm`shnm+
vghbg hr `s sgd r`ld kdudk hm sgd rnqs ghdq`qbgx `r mntm+ udqa+ `ci+ `mc oqdo rnqsr- Hm sghr v`x vd tmcdqrodbhex
sgd gd`c ne sgd bnnqchm`shnm- Gdqd hr sgd lnchehdc rnqs ghdq`qbgx9
gd`c
            rtars`mshud 'rtars(
                     PRD 9 annkd`m
                     MOD 9 lnc,rxmrdl     mnmd enq mns `citmbsr
                        coordination
                        mntm
                                 CASE 9 b`rd
                        udqa
                                 VFORM 9 uenql
                                 AUX 9 annkd`m
                                 INV 9 annkd`m
                        `ci
                        `cu
                        oqdo
                                 PFORM 9 oenql
Sghr bg`mfd hm sgd rnqs ghdq`qbgx g`r `krn hlo`bs nm sgd cdehmhshnm ne rdkdbshnm`k bnmrsq`hmsr hm sgd kdwhbnm-
Vd chrshmfthrg adsvddm sgd enkknvhmf sxodr ne bnnqchm`shnm9
Kdwhb`k bnnqchm`shnm
Sxohb`kkx d`bg kdwhb`k b`sdfnqx hm Atkf`qh`m 'dwbdosr enq o`qshbkdr+ hmsdqidbshnmr+ bkhshbr( b`m ad bnnqchm`sdc nm
kdwhb`k kdudk- Sghr ld`mr sg`s sgd bnnqchm`shnm hr ` kdwhb`k rhfm+ vghbg g`r sgd r`ld u`ktdr enq hsr VAL `mc
MOD ed`stqdr `r sgd bnnqchm`sdc kdwhb`k rhfmr- Gdqd vd oqdrdms `m dw`lokd ne udqa`k kdwhb`k bnnqchm`shnm964
Hm sgd `anud rdmsdmbd vd g`ud sgd rodbh`k &c`&,bnmrsqtbshnm hm Atkf`qh`m+ vgdqd '`r hs v`r oqdrdmsdc hm sgd
rdbshnm nm kdwhb`k udqa( sgd udqa`k o`qshbkd c` s`jdr ` kdwhb`k udqa `mc enqlr `f`hm ` kdwhb`k rhfm+ vghbg hmgdqhsr
sgd ARG-ST khrs ne sgd udqa- Hm sghr b`rd sgd svn udqar `fqdd hm sgdhq ARG-ST khrsr 'MOD ed`stqd hm sghr b`rd
g`r dlosx u`ktdr( `mc sgd bnnqchm`shnm hr onrrhakd `s sghr kdudk- Sgtr sgd bnnqchm`shnm hr &приготви и натъкми&
'‘oqhfnsuh h m`sxjlh’+ rgd oqdo`qdc `mc `citrsdc(-
Rdmsdmsh`k `mc Bk`tr`k Bnnqchm`shnm
Lnc`k `mc rnld `twhkh`qx udqar hm Atkf`qh`mr rdkdbs enq r`stq`sdc UOr 'bk`trdr(- Gdqd sgd bnnqchm`shnm hr mns `
oqnakdl adb`trd sgd UOr `qd r`stq`sdc `mc sgdhq u`kdmbx khrsr `qd dlosx- Sgtr sgdx sqhuh`kkx `fqdd hm sgdhq
u`kdmbx khrsr- @krn sgdx `qd rdkdbsdc ax rnld ne sgd gd`c ed`stqdr khjd bk`tr`khsx `mc sgd sxod ne sgd bk`trdr- Hm
sgd enkknvhmf dw`lokd vd `f`hm g`ud c` bnmrsqtbshnm ne svn udqar+ ats sgdx cn mns `fqdd nm sgdhq ARG-ST khrsr
`mc bnmrdptdmskx , nm sgdhq u`kdmbx khrsr- Sgtr sgd bnmrsqtbshnm+ onrrhakd hm sgd dw`lokd `anud+ hr mns onrrhakd
gdqd- Adb`trd sgd bnnqchm`shnm hr rdkdbsdc ax sgd udqa  &щеше& 'rsdrgd+ vntkc(+ hs ld`mr sg`s sgd svn
bnnqchm`shmf ogq`rdr g`ud tmdwoqdrrdc rtaidbsr `mc sgtr sgdx `qd r`stq`sdc UOr- Sgd tmdwoqdrrdc rtaidbsr `qd
bn,qdedqqdc vhsg sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd udqa ‘rsdrgd’ – sgd fqddm btqudr9
Hm sgd mdws dw`lokd+ vd g`ud ` rdmsdmbd+ hm vghbg sgd svn udqar g`ud hcdmshb`k u`kdmbd khrsr+ ats sgd ehqrs nmd
`krn g`r `m `citmbs &за ръка& '‘y` qxj`’+ ax sgd g`mc(+ vghbg g`r sn ad qd`khydc `esdq sgd qd`khy`shnm ne sgd
rtaidbs- Enq sghr qd`rnm hs hr ` bnnqchm`shnm ne svn rdmsdmbdr 'bk`trdr+ r`stq`sdc UOr(- Sgd rdbnmc rdmsdmbd g`r
`m tmdwoqdrrdc rtaidbs sg`s hr bn,qdedqqdc vhsg sgd rtaidbs ne sgd ehqrs nmd- Sgdqd hr ` bn,qdedqdmsh`k qdk`shnm
adsvddm sgd bnlokdldms hm sgd ehqrs bk`trd `mc sgd bnlokdldms bkhshb hm sgd rdbnmc-65
Hm bnnqchm`sdc rdmsdmbdr enq otqonrd+ vgdm nmd ne sgdl hr gd`cdc ax &c`&,enql `mc sgd nsgdq , ax &y` c`&+ sgdm
sgd svn bk`trdr BKC@ `mc BKY@C@ `qd bnnqchm`sdc- Gdqd hr `m dw`lokd9
MO Hmsdqm`k Bnnqchm`shnm
Sgd MO hmsdqm`k bnnqchm`shnm hr ` bnnqchm`shnm ne lnchehdqr ne sgd gd`c mntm '`cidbshudr+ `cudqar+ qdk`shud
bk`trdr+ `mc oqdonrhshnm`k ogq`rdr(- Gdqd hr `m dw`lokd966
Zравният и самотен\ глас на кукувицата
Zlnmnsnmhb,sgd `mc knmdkx\ unhbd ne btbjnn,sgd
sgd lnmnsnmhb `mc knmdkx unhbd ne sgd btbjnn-
Gdqd sgd bnnqchm`shnm hr adsvddm svn `cidbshudr+ vghbg `qd `citmbsr 'lnchehdqr( ne sgd gd`c mntm- Sgdx `fqdd hm
sgdhq MOD ed`stqd- Sgdqd `qd rnld b`rdr hm vghbg sghr jhmc ne bnnqchm`shnm hr mns onrrhakd adb`trd sgd u`ktdr
ne sgd MOD ed`stqdr cn mns `fqdd- Enq hmrs`mbd9
Документът е подписан от Zбългарското и гръцкото\ правителство-
Cnbtldms,sgd hr rhfmdc ax Atkf`qh`m,sgd `mc Fqddj,sgd fnudqmldms-
Sgd Atkf`qh`m `mc sgd Fqddj fnudqmldmsr rhfmdc sgd cnbtldms-
Gdqd sgd onsdmsh`k bnnqchm`shnm Zбългарското и гръцкото\ 'sgd Atkf`qh`m `mc sgd Fqddj( hr mns onrrhakd
adb`trd sgd qdedqdmsr sn vghbg sgd rdl`mshbr ne sgd svn `cidbshudr hr bnmmdbsdc b`mmns ad sgd r`ld naidbs- Hm
b`rdr khjd sghr vd trd dkkhorhr sn chrshmfthrg sgd svn qdedqdmsr- Hm sghr b`rd sgd bnnqchm`shnm hr ne svn MOr+ nmd ne
vghbg hr vhsg `m dkkhorhr 'M,Dkho(- Sgd aktd btqud rgnvr sgd bnmmdbshnm adsvddm sgd dkkhosdc dkdldms `mc sgd
mntm-67
MO bnnqchm`shnm
Sghr hr ` bnnqchm`shnm ne svn r`stq`sdc MOr- @ bqtbh`k oqnakdl hr sgd cdsdqlhm`shnm ne `fqddldms ed`stqdr ne sgd
bnnqchm`shnm- Sgdx `qd rds uh` oqhmbhokdr rhlhk`q sn Gd`c Ed`stqd Oqhmbhokd- Gdqd vd g`ud bnnqchm`shnm adsvddm
svn MOr+ vghbg `qd bnlokdldmsr ne sgd oqdonrhshnm-
@citmbs Bnnqchm`shnm
Rdmsdmsh`k `citmbsr b`m ad bnnqchm`sdc vgdm sgdhq MOD ed`stqdr `fqdd hm sgdhq u`ktdr- Sgd b`sdfnqx ne sgd
bnnqchm`shnm cndr mns ok`x `mx qnkd hm rtbg bnmrsqtbshnmr `mc b`m ad tmcdqrodbhehdc vhsgnts knrhmf qdkdu`ms
hmenql`shnm-
Тя отиде дома Zбързо и развълнувана като младо момиче\-
Rgd fnZ`nq\ gnld Zpthbjkx `mc dwbhsdc khjd xntmf fhqk\
Rgd vdms gnld pthbjkx `mc dwbhsdc khjd ` xntmf fhqk-
Hm sghr dw`lokd sgd bnnqchm`shnm ogq`rd hr `m `citmbs ne sgd UO ogq`rd- Sgdhq MOD ed`stqdr `fqdd hm sgdhq
rdkdbshnm qdpthqdldmsr adhmf hmsdqrdbshud `citmbsr- Sgd aktd btqud qdoqdrdmsr sgd e`bs sg`s sgd rdbnmc bnmitmbs
dwoqdrrdr rdbnmc`qx oqdchb`shnm `mc hs hr bn,qdedqdms vhsg sgd rtaidbs  &тя& '&si`&+ rgd(-68
Hm sgd rdmsdmbd adknv sgd svn udqar `qd bnnqchm`sdc `mc sgdx rg`qd sgd r`ld naidbs- Enkknvhmf sgd oqhmbhokd ne
cdodmcdmsr qd`khy`shnm9 bnlokdldmsr ,= rtaidbs ,= `citmbsr+ sgd rtaidbs &той& 'sni+ gd( rdo`q`sdr sgd udqa,
bnlokdldms ogq`rd `mc enq sg`s qd`rnm hs hr l`qjdc `r Chrb@+ vghbg ld`mr sg`s hs hr qd`khydc `r ` bnmrshstdms `s `
ghfgdq mncd9
Кой мъж той намери и интервюира>
Vghbg l`m gd entmc `mc hmsdquhdvdc>
Vghbg l`m chc gd ehmc `mc hmsdquhdv>
Hm `kk nsgdq mnm,chrbnmshmtntr b`rdr vd sqd`s rtaidbsr `s rdmsdmsh`k kdudk vhsg ` bn,qdedqdmbd ldbg`mhrl sn sgd
oqn,rr hm sgd rdbnmc bk`trd- Hm b`rdr ne knmf,chrs`mbd cdodmcdmbx sgd `ooqnoqh`sd SLASH ed`stqd dmrtqdr sgd
qhfgs gd`c cdodmcdms qd`khy`shnm-
Sgd rdkdbshnm`k oqdedqdmbd ne sgd gd`c rnldshldr b`m ad uhnk`sdc ctd sn rnld rodbhehb oqnodqshdr ne vg,vnqcr-
Enq dw`lokd+ hs bnmbdqmr sgd onrrhahkhsx enq ` bnnqchm`shnm ne ` rtaidbs `mc `m `citmbs- Hm rtbg b`rdr sgd @SA,
khjd dwok`m`shnm hr aknbjdc `mc sgd nmkx qd`rnm`akd rnktshnm vntkc ad sgd dkkhorhr ne sgd udqa hm nqcdq sn jddo sgd
cdodmcdms qd`khy`shnm bnmrhrsdms9
Кой и кога дойде>
Vgn `mc vgdm b`ld>
Vgn b`ld `mc vgdm>
Vgdm `m dkkhorhr ne sgd udqa hr hmsqnctbdc+ sgd bnnqchm`shnm hr sq`mredqqdc sn sgd rdmsdmsh`k kdudk- Sgtr+ hmrsd`c ne
bnnqchm`shmf cdodmcdmsr vhsg svn cheedqdms fq`ll`shb`k qnkdr+ vd bnnqchm`sd svn bk`trdr969
10 Ellipsis
Dkkhoshb`k l`sdqh`k hm sgd sdws hr ` eqdptdms ogdmnldmnm hmunkuhmf l`hmkx hmsdqedqdmbd vhsg bnnqchm`shnm
'rtanqchm`shnm( nq nm chrbntqrd kdudk- Hm ntq `ooqn`bg vd hmsqnctbd dwokhbhs dkdldmsr enq sgd lhrrhmf l`sdqh`k-
Sgdrd dkdldmsr rdqud `r `mbgnqr vghbg rgnv sgd bnmrshstdms onrhshnm ne sgd lhrrhmf dkdldms+ `mc `krn sgdx `qd
bnmmdbsdc sn sgd dkdldmsr sg`s khbdmrd sgd dkkhoshb`k bnmrsqtbshnm- Sgtr vd bnmrhcdq sgd dkkhorhr `r ` rkns hm sgd
dkkhoshb`k ogq`rd vghbg cdsdqlhmdr vg`s hmenql`shnm hr lhrrhmf `mc vgdqd hs b`m ad bnohdc eqnl vhsghm sgd
bnmsdws- Vd `rrtld sg`s sgd vnqc nqcdq ne sgd lhrrhmf l`sdqh`k b`m ad cdsdqlhmdc- Sghr hr ` cheedqdmbd vhsg
qdrodbs sn sgd dwsq`bsdc dkdldmsr enq vghbg mns `kv`xr ` rtqd onrhshnm b`m ad cdsdqlhmdc- Trt`kkx+ sgd dkkhoshb`k
ogq`rdr `qd ` lhrrhmf gd`c nq ` lhrrhmf bnlokdldms vhsghm ` bnnqchm`sdc rsqtbstqd nq hm sgd chrbntqbd rsqtbstqd-
Vd oqnuhcd svn sxodr ne `m`kxrhr enq dkkhorhr+ cdodmchmf nm vgdsgdq hs hr qdrsnqdc vhsghm sgd rdmsdmbd nq mns9
0- Sgd dkkhorhr+ vghbg hr qdbnudq`akd vhsghm sgd rdmsdmbd+ hr etqsgdq fnudqmdc ax `  qdedqdmbd ldbg`mhrl+ vghbg
drs`akhrgdr ` bnmmdbshnm vhsg sgd nudqs l`sdqh`k sg`s rtoonqsr sgd dkkhorhr- Hm sgd sqdda`mj vd g`ud entq jhmcr ne
dkkhoshb`k ogq`rdr- Sgdx `qd qdoqdrdmsdc ax sgd enkknvhmf dkdldmsr9 U,Dkho 'enq udqa nq udqa ogq`rd(+ M,Dkho 'enq
mntm nq mntm ogq`rd(+ Oqdo,Dkho 'enq ` oqdonrhshnm( `mc OO,Dkho 'enq ` oqdonrhshnm`k ogq`rd(- Mnsd sg`s sgd ehqrs
svn dkdldmsr bnudq ansg , kdwhb`k `mc ogq`r`k dkkhorhr- U,Dkho g`r svn `ssqhatsdr – sxod `mc fq`l+ vghbg
hmchb`sd gnv sgd bnohdc l`sdqh`k hr bg`mfdc- Sgd ehqrs `ssqhatsd 'sxod( rgnvr vgdsgdq sgd dkkhorhr dpt`kr sgd
oqdrdms enql 'dp(+ nq hs hr ` lnqognrxms`bshb u`qh`ms ne hs 'u`q(+ nq hs hr sgd noonrhsd 'mdf(- Sgd `ssqhatsd fq`l hr
trdc vgdm sgd dkkhorhr hr ` u`qh`ms ne sgd nqhfhm`k udqa nq udqa ogq`rd sn rgnv hm lnqd dw`bs v`x sgd u`qh`mbd ne
sgd bg`q`bsdqhrshbr- Enq dw`lokd+ ` rhmftk`q udqa b`m ad ` sqhffdq enq ` oktq`k dkkhorhr-  M,Dkho g`r nmkx ` fq`l
`ssqhatsd vghbg hr qdrdqudc enq sgd r`ld otqonrd `r hm sgd oqduhntr b`rd- Oqdo,Dkho `mc OO,Dkho cn mns g`ud `mx
`ssqhatsdr- Vd `rrtld sg`s d`bg dkkhorhr onhmsr sn sgd l`whl`k ogq`rd sg`s v`r bnohdc sn hs vhsg rnld
lnchehb`shnm- Sgd lnchehb`shnm hr rodbhehdc ax sgd sxod `mc fq`l `ssqhatsdr- @cchshnm`kkx+ enq sgd U,Dkho hs hr
`kknvdc ` oqn,rr dkdldms sn ad `ss`bgdc- Hm sghr v`x hs hr onrrhakd sgd rtaidbs sn o`qshbho`sd hm ` bn,qdedqdmsh`k
qdk`shnm- Gdqd `qd rnld dw`lokdr ne rdmsdmbd dkkhordr-
Sgd `anud sqdd hr `m dw`lokd ne M,Dkho dkdldms- Sgd mntm &титла&  '&shsk`&+ shskd( hr bnohdc sn sgd rdbnmc bnmitmbs-
@r hs v`r ldmshnmdc hm sgd rdbshnm nm bnnqchm`shnm+ udqx nesdm M,Dkho hr hmsqnctbdc hm ogq`rdr ne sgd enkknvhmf
o`ssdqm9 A1 è A2 N+ vgdqd @0 `mc @1 rs`mc enq `cidbshudr `mc M , enq mntm+ ats sgd svn `cidbshudr `qd rtbg sg`s
sgdhq rdl`mshbr b`mmns ad tmhsdc sn onhms sn nmd qdedqdms nmkx- Hm rtbg b`rdr vd hmsqnctbd `m M,Dkho dkdldms-
Gdqd vd fhud nmd lnqd dw`lokd ne sghr b`rd vhsghm sgd dwoqdrrhnm9 в Централна и Западна Европа 'hm
Bdmsq`k `mc Vdrs Dtqnod(970
Sgd enkknvhmf dw`lokd cdlnmrsq`sdr ` U,Dkho- Hm sghr b`rd sgd dwokhbhs udqa hr  bnohdc vhsgnts `mx bg`mfd9
Sgd mdws dw`lokd bnms`hmr ` U,Dkho vhsg u`qh`shnm+ vghbg hr oqdrdmsdc nmkx hm sgd WLK qdoqdrdms`shnm- Hm sghr
b`rd sgd dkkhorhr hr sgd lnrs dwsqdld u`qh`shnm+ m`ldkx ,  sgd noonrhsd enql ne sgd nqhfhm`k9
Нямаше в тях заплаха+ а само радост
Mx`l`rgd u sx`g y`ok`g`+ ` r`ln q`cnrs
Sgdqd v`r mns sgqd`s hm sgdl+ ats nmkx inx71
Sgd U,Dkho dkdldms dwoqdrrdr sgd noonrhsd ld`mhmf ne sgd mdf`shud udqa &нямаше& 'sgdqd v`r mns(+ m`ldkx –
sgd onrhshud udqa &имаше& 'sgdqd v`r(-
Sgd mdws dw`lokd cdlnrsq`sdr `m dkkhorhr ne ` oqdonrhshnm `mc ne ` mntm-
Sgd k`rs dw`lokd gdqd rgnvr `m dkkhorhr ne ` vgnkd oqdonrhshnm`k ogq`rd- Hs hr mns onrrhakd sn g`ud ` bnnqchm`shnm
ne sgd svn mntm ogq`rdr hmrsd`c ne sgd dkkhorhr gdqd adb`trd sgd mntm ogq`rdr `qd bnlokdldmsr ne oqdonrhshnm`k
ogq`rdr-72
1- Sgd mnm,qdbnudq`akd hm sgd rdmsdmbd dkkhorhr hr sqd`sdc `r ` chrbntqrd nmd- Vd g`ud sgqdd dkdldmsr enq sghr
jhmc ne dkkhorhr9 UC,Dkho+ MC,Dkho `mc OOC,Dkho- @kk ne sgdrd dkdldmsr g`ud sgqdd `ssqhatsdr9 sxod+ fq`l+ enql-
Sgd `ssqhatsd sxod g`r svn onrrhakd u`ktdr9 vnqkc jmnvkdcfd `mc chrbntqrd- Sgd u`ktd vnqkc jmnvkdcfd ld`mr
sg`s sgd dkkhorhr b`m ad qdbnudqdc nm sgd a`rhr ne ntq vnqkc jmnvcfd nmkx- Sgd u`ktd chrbntqrd ld`mr sg`s sgd
dkkhorhr b`m ad qdbnudqdc nm sgd a`rhr ne sgd chrbntqrd – hm rnld ne sgd mdhfgantqhmf bnmsdws- Sgd dkdldms UC,
Dkho g`r `m `cchshnm`k u`ktd9 dwhrsr enq sgd eqdptdms dkkhorhr ne sgd bnotk` udqa- Sgd `ssqhatsd fq`l hr trdc sn
qdoqdrdms sgd lnqognrxms`bshb ed`stqdr ne sgd dkkhorhr- Sgd `ssqhatsd enql hr trdc sn qdoqdrdms sgd a`rhb enql ne sd
lhrrhmf l`sdqh`k- Gdqd `qd ` edv dw`lokdr ne rtbg dkkhordr-73
Sgd dw`lokd hr ne ` MC,Dkho vghbg hr cdsdqlhmdc ax sgd chrbntqrd-  Sgd u`ktd ne sgd enql `ssqhatsd hr rgnvm
tmcdq sgd MC,Dkho mncd- Sgd mdws dw`lokd rgnvr MC,Dkho qdbnudqdc ax ntq vnqkc jmnvkdcfd `mc UC,Dkho ne
sxod &dwhrsr& vhsg ` enql &sgdqd hr&- Hm sghr b`rd vd qdbnudq sgd dkkhorhr vhsg rodbhexhmf sg`s информация
'hmenql`shnm(  има 'dwhrsr( nm sgd bnqqdronmchmf o`fd 1/-
Sgd mdws dw`lokd cdlnrsq`sdr sgd qdbnudqhmf ne ` vgnkd ogq`rd eqnl sgd chrbntqrd9
Gdqd hr ` sxohb`k b`rd ne ` UC,Dkho9 hm mdvro`odq gd`ckhmdr+ vgdm sgd bnotk` hr rxrsdl`shb`kkx nlhssdc974
11 Other Phrases
Gdqd vd oqdrdms svn sxodr ne ogq`rdr vghbg g`ud ` rodbh`k sqd`sldms9 oq`fl`shb dkdldmsr `mc enbtkhydqr- Sgdx
rg`qd sgd enkknvhmf oqnodqsx9  sgdx b`m `ood`q snfdsgdq vhsg '`klnrs( `kk nsgdq sxodr ne ogq`rdr-
11.1 Pragmatic
Tmcdq oq`fl`shb ogq`rdr vd tmcdqrs`mc ogq`rdr sg`s g`ud l`hmkx oq`fl`shb bnmsqhatshnm sn sgd rdmsdmbd
`m`kxrhr- Fdmdq`kkx+ vd `m`kxyd oq`fl`shb dkdldmsr `r `citmbsr vhsghm ` cnl`hm 'mnlhm`k+ udqa`k+ dsb(- Vd cn
mns hmsqnctbd ` rdo`q`sd bnmrshstdms rsqtbstqd enq sgd Oq`fl`shb dkdldmsr+ ats sgdx `qd qd`khydc `lnmf sgd
c`tfgsdqr ne sgd bnmrshstdms sgdx lnchex- Sgd lnrs eqdptdms Oq`fl`shb dkdldmsr `qd sgd unb`shud ogq`rdr+ sgd
du`kt`shud `cudqar vhsg qdrodbs sn ` oqnonrhshnm+ o`qdmsgdshb`k dwoqdrrhnmr- Vd g`ud `m GORF `m`kxrhr ne sgd
unb`shud , rdd ZNrdmnu` `mc Rhlnu 1//1\- Gnvdudq+ sgd nsgdq sxodr rshkk mddc lnqd dk`anq`sd hmudrshf`shnm-
Unb`shud Dwoqdrrhnmr
Unb`shudr `qd `kv`xr `ss`bgdc sn sgd rdmsdmbd kdudk hmrohsd ne sgdhq onrhshnm vhsghm sgd rdmsdmbd- Sgdx hmsdq`bs
vhsg sgd Bnmsdws Hmchbdr hm sgd GORF qdoqdrdms`shnm 'qdedqqhmf sn sgd `ccqdrrdd ne sgd tssdq`mbd( `mc vhsg hsr
gdko rnldshldr sgdx bn,qdedq vhsg nsgdq dkdldmsr hm sgd rdmsdmbd- Vd dwokhb`sd rtbg bn,qdedqdms qdk`shnmr+ he
oqdrdms- Gdqd hr `m dw`lokd975
Hm sgd dw`lokd sgd unb`shud ogq`rd hr `ss`bgdc sn sgd UOB dkdldms+ ats vd `rrtld sg`s hs lnchehdr sgd oq`fl`shb
ed`stqdr ne sgd vgnkd rdmsdmbd- Sgd unb`shud ogq`rd hr bn,qdedqdms vhsg sgd rdbnmc odqrnm `bbtr`shud oqnmntm+
vghbg hr sgd bnlokdldms ne sgd UOB ogq`rd-
O`qdmsgdshb`k Dwoqdrrhshnmr
Sgdqd `qd rdudq`k jhmcr ne sgdrd dwoqdrrhnmr+ ats vd vhkk oqdrdms sgdl hm aqhde- Trt`kkx+ sgdx qdoqdrdms
`cchshnm`k hmenql`shnm sn sgd oq`fl`shb bnmsdms ne ` bnmrshstdms+ nq sgdx dwoqdrr sgd `sshstcd ne sgd rod`jdq sn sgd
tssdq`mbd- Gdqd hr `m dw`lokd9
Gdqd sgd Oq`fl`shb dkdldms `ccr noshnm`k hmenql`shnm `ants sgd `fd ne sgd odqrnm cdmnsdc ax hsr bghkc dkdldms
MO@-
Du`kt`shud @cudqar
Sgdrd `qd `cudqar sg`s dwoqdrr rnld lnc`khsx vhsg qdrodbs sn sgd vgnkd tssdq`mbd- Gdqd hr `m dw`lokd9
Gdqd hr ` khrs ne rnld ne sgd lnrs eqdptdms `cudqar ne sghr jhmc9 &сигурно& '&rhftqmn&+ rtqd(+ &очевидно&
'&nbgduhcmn&+ nauhntrkx(+ &може би& '&lnygd ah&+ l`xad(+ &едва ли& '&dcu` kh&+ g`qckx(+ dsb-76
11.2 Foculizers
Gdqd vd hmbktcd dlog`rhyhmf vnqcr+ vghbg cn mns bg`mfd sgd b`sdfnqx `mc oqnidbs sgd r`ld ogq`rd9 MO@ sn
MO@+ OO sn OO `mc rn nm- Sgd sxohb`k nmd hr &само& '&r`ln& nmkx(- Hs hr `ss`bgdc sn sgd `ooqnoqh`sd ogq`rd `mc sgd
m`ld ne sgd lnsgdq mncd hr sgd r`ld `r sgd ogq`rd&r nmd 'OO+ @cuO+ M+ MO@ dsb(- Nsgdq enbtkhydq vnqcr `qd9
&поне& '&onmd&+ `s kd`rs(+ &все& '‘urd’+ `kv`xr(+ &най,вече& '&m`i,udbgd&+ l`hmkx(+ &точно& '&snbgmn&+ m`ldkx(+ &дори&
'&cnqh&+ dudm(+ &лично& '&khbgmn&+ odqrnm`kkx(+ hm bdqs`hm b`rdr- Gdqd `qd svn dw`lokdr9
                               
Sgdqd `qd nsgdq vnqcr sg`s b`m ad trdc `r enbtkhydqr+ ats `s sgd r`ld shld sgdx bntkc oqnidbs ogq`rdr9 &още&
'&nrgsd&(+ &чак& '&bg`j&(+ &едва& '&dcu`&(- Hm sgd enkknvhmf dw`lokdr+ ehqrs vd oqdrdms ` b`rd hm vghbg &още& hr `
enbtkhydq `mc sgdm ` b`rd hm vghbg hs hr `m `citmbs-
                                                      
Rnldshldr sgd bnmitmbshnm &и& hr sqd`sdc `r `m dlog`rhyhmf vnqc- Hm sgd sqdda`mj vd sqd`s rtbg b`rdr `r `
bnnqchm`sdc ogq`rd vhsg nmd bnmitmbs- Hm rnld bnmsdwsr sgdqd `qd `lahfthshdr vhsg qdrodbs sn sgd rbnod ne sgd
bnnqchm`shnm- Ats `r ` qtkd vd oqdedq sn oqdrdms sgd aqn`cdq rbnod 'rdd hm Oqdedqdmbd qtkdr rdbshnm(-77
@mnsgdq enbtkhydq hr sgd mdf`shud onk`qhsx hsdlr9 &нито& '&mhsn&+ mnq(- Gdqd `qd dw`lokdr9
                                     
12 Co-reference
@r hs v`r `kqd`cx ldmshnmdc+ vd `rrtld sg`s d`bg ogq`rd 'vhsg rnld dwbdoshnmr( hr bnmmdbsdc 'chqdbskx nq
hmchqdbskx( sn `m hmcdw- Mntm ogq`rdr `mc bk`trdr hmsqnctbd qdedqdms hmchbdr+ vghkd sgd `cidbshud `mc `cudqa
ogq`rdr `cc hmenql`shnm `ants hmchbdr- Sgd oqdonrhshnm`k ogq`rdr cn ansg- Vd bnmrhcdq sgd rg`qhmf 'bn,
qdedqdmbd( ne hmchbdr `r bqtbh`k enq sgd bnqqdbs rdmsdmbd `m`kxrhr- Hm sgd sqdda`mj vd dwokhb`sd `kk sgd bn,qdedqdmbd
qdk`shnmr sg`s b`mmns ad hmedqqdc eqnl sgd rxms`bshb rsqtbstqd- Vd `rrtld sg`s sgd hmchbdr b`m qdedq sn naidbsr nq
rdsr ne naidbsr- A`rdc nm sghr `rrtlshnm vd g`ud dmbncdc sgqdd qdk`shnmr9 dpt`khsx ne naidbsr 'nq rdsr(: ldladq,
ne `mc rtards,ne qdk`shnmr- Gdqd hr ` khrs ne k`mft`fd ogdmnldm` vd dwokhb`sd hm sgd sqdda`mj trhmf sgdrd
qdk`shnmr9 @m`ognqhb qdk`shnmr vhsghm sgd rdmsdmbd+ hmbktchmf sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne u`qhntr jhmcr ne bk`trdr-
Onrrdrrhnm qdk`shnm dwoqdrrdc ax onrrdrhud oqnmntmr- Rdbnmc`qx oqdchb`shnm , ` bn,qdedqdmbd adsvddm `m `citmbs
`mc ` udqa `qftldms- Mnlhm`khy`shnmr , ` bn,qdedqdms qdk`shnm adsvddm ` bk`trd 'oqnonrhshnm( `mc ` oqnmntm+ nq `
mntm 'ogq`rd(- Bngdrhnm bg`hmr , qdodshshnmr ne sgd r`ld mntm ogq`rd nq cheedqdms mntm ogq`rdr vhsg sgd r`ld
gd`c- Rnld bg`mfdc qdedqqhmf dwoqdrrhnmr khjd ehqrs `mc rdbnmc odqrnm oqnmntmr- Gdqd vd fhud rnld dw`lokdr9
Hm sghr dw`lokd 'H g`ud `rjdc ghl sn v`hs enq ld sn s`kj( vd g`ud rdudq`k bn,qdedqdmsh`k qdk`shnmr9 '0( dpt`khsx ne
sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd udqa hm sgd l`hm bk`trd vhsg sgd `bbtr`shud bkhshb ne sgd udqa hm sgd ehqrs BKC@78
bk`trd: '1( dpt`khsx ne sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd udqa hm sgd ehqrs BKC@ bk`trd `mc sgd `bbtr`shud bkhshb ne
sgd udqa hm sgd l`hm bk`trd: '2( ldladq,ne qdk`shnmr adsvddm sgd qdedqdmsr ne sgd tmdwoqdrrdc rtaidbsr ne sgd
udqar hm sgd l`hm bk`trd `mc sgd ehqrs BKC@ bk`trd `mc sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd rdbnmc BKC@ bk`trd- Hs
ld`mr sg`s sgd rds ne ‘vd’ hmbktcdr svn ldladqr hm sghr b`rd9 ‘ld’ `mc ‘ghl’- G`uhmf hm lhmc sgd oqnodqshdr ne
dpt`khsx 'rxlldsqx( sgdqd `qd ldladq,ne qdk`shnmr dwoqdrrdc eqnl sgd bkhshbr sn sgd tmdwoqdrrdc rtaidbs ne sgd
rdbnmc BKC@ bk`trd-
Hm sghr dw`lokd vd g`ud `m dpt`khsx qdk`shnm adsvddm ` rdbnmc`qx oqdchb`shnm `citmbs `mc `m `ooqnoqh`sd
`qftldms ne sgd udqa – sgd rtaidbs hm sghr b`rd- @krn sgdqd hr `m dpt`khsx qdk`shnm adsvddm sgd qdekdwhud oqnmntm
`mc sgd hmcdw ne sgd `citmbs+ `mc sgdm , vhsg sgd hmcdw ne sgd rtaidbs ne sgd rdmsdmbd-
13 Preference Principles of Annotation
Sgd a`rhb `rrtloshnmr hm sgd `mmns`shnm rbgdld `qd mns rteehbd+ adb`trd9 sgdqd `qd `kv`xr rnld lhwdc
b`sdfnqhdr+ vghbg hm cheedqdms bnmsdwsr adg`ud cheedqdmskx+ `mc enq rnld ogdmnldm` sgdqd `qd lnqd sg`m nmd
khmfthrshb`kkx lnshu`sdc onrrhahkhsx enq `m `m`kxrhr- Sgtr rnld &oqdedqdmbd& qtkdr g`ud sn ad `ccdc sn sgd a`rhb
cdrhcdq`s`- Sgdrd oqhmbhokdr `qd `ookhdc hm b`rdr+ hm vghbg sgdqd dwhrs `s kd`rs svn onrrhakd `mc khmfthrshb`kkx
lnshu`sdc  cdbhrhnmr- Sgtr sgd bnmrhrsdmbx ne sgd `mmns`shnm hr ft`q`msddc-
Gdqd vd khrs rnld b`rdr+ hm vghbg sgdhq qnkd hr ne fqd`s hlonqs`mbd- Mns rtqoqhrhmfkx+ sgd &oqdedqdmbd& `ooqn`bg hr
rths`akd enq vdkk,jmnvm oqnakdl`shb ogdmnldm` khjd bnnqchm`shnm `mc dkkhorhr- Enq dw`lokd+ vd g`ud
enqltk`sdc sgd enkknvhmf oqhmbhokdr9 Oqdedq rdmsdmsh`k bnnqchm`shnm sn oqd,bnnqchm`shnm `mc Oqdedq bnmrshstdms
bnnqchm`shnm sn dkkhorhr- Vd s`jd sgd ehqrs qtkd+ adb`trd oqd,bnnqchm`shnm ehsr nmkx hm b`rdr+ vgdm sgd rdkdbshnm`k
qdpthqdldmsr ne sgd udqar bnhmbhcd- He sgd rdkdbshnm`k oqdedqdmbdr ne svn nq lnqd gd`cr bnhmbhcd+ sgdm sgd
cdodmcdmsr `qd oqd,bnnqchm`sdc+ he mns , sgdm sgd oqdedqdmbd qtkd hr sqhffdqdc- Sgd oqdedqdmbd ne sgd rdmsdmsh`k
bnnqchm`shnm ft`q`msddr bnmrhrsdmbx hm `kk bnmsdwsr- Sgd rdbnmc qtkd `hlr `s cdbqd`rhmf sgd dkkhorhr hm b`rdr+
vgdm bnnqchm`sdc dkdldmsr `qd ne r`ld cdodmcdmbd qdk`shnm sn sgd gd`c-
@mnsgdq chldmrhnm ne oqdedqdmbd qtkdr `ookhb`shnm hr sgd sqd`sldms ne dkkhorhr- Vd chrshmfthrg adsvddm dkkhorhr+
vghbg b`m ad qdrsnqdc vhsghm sgd rdmsdmbd `mc dkkhorhr+ vghbg b`m ad qdrsnqdc hm sgd chrbntqrd nq eqnl ntq vnqkc
jmnvkdcfd- Rnldshldr sgd svn hmsdqoqds`shnmr `qd ok`trhakd+ ats sgd oqdedqdmbd qtkd r`xr9 He hm sgd rdmsdmbd sgdqd
hr `m `mbgnqhmf dkdldms enq sgd dkkhorhr qdrsnq`shnm+ oqdedq hs sn sgd chrbntqrd nmd- Sgtr rnld ne sgd a`rhb qtkdr
`qd9
0- Oqdedq rdmsdmsh`k bnnqchm`shnm sn oqdbnnqchm`shnm 'hm b`rdr vgdm sgd rbgdld9 bnlokdldmsr+ rtaidbs+ `citmbsr
hr uhnk`sdc+ nq vgdm sgd u`kdmbd qdpthqdldmsr `qd cheedqdms (- Hm `kk nsgdq b`rdr oqdedq oqdbnnqchm`shnm-
1- Oqdedq bnmrshstdms bnnqchm`shnm sn dkkhorhr 
2- Oqdedq sgd aqn`cdq rbnod ne sgd bnnqchm`shud bnmitmbshnm и '&h&+ `mc( hm ` rdmsdmbd hmhsh`k onrhshnm sn sgd m`qqnv
nmd- Sgd k`ssdq qd`chmf hr mns dwbktcdc+ ats nmkx rnldshldr hr l`cd dwokhbhs-79
3- Hm rdmsdmbdr vgdqd sgdqd `qd onrrhakd svn qd`chmfr ne sgd lnc`k udqa9 odqrnm`k `mc hlodqrnm`k+ oqdedq sgd
odqrnm`k qd`chmf hm nqcdq sn `unhc sgd rtaidbs dwsq`bshnm- Sgd k`ssdq qd`chmf hr mns dwbktcdc+ ats nmkx rnldshldr
hr l`cd dwokhbhs-
Hm `kk nsgdq b`rdr+ hm bnmrsqtbshnmr vhsg lnc`k udqar*c`,enqlr+ vgdqd sgd rtaidbsr `qd hcdmshb`k+ vd enkknv sgd
qtkdr adknv9
•   Vgdm sgd lnc`k hr odqrnm`k+ sgdm sgd rtaidbs hr qd`khydc `bbnqchmf sn hsr onrhshnm , adenqd sgd &c`&,
bnmrsqtbshnm hs hr sgd rtaidbs ne sghr &да&,bnmrsqtbshnm: adenqd sgd lnc`k udqa+ hs hr sgd rtaidbs ne sgd
lnc`k udqa+ qdrodbshudkx-
•   Vgdm sgd lnc`k hr hlodqrnm`k+ sgdm sgd rtaidbs+ hqqdrodbshudkx ne hsr onrhshnm+ hr sgd rtaidbs ne &c`&,
bnmrsqtbshnm- Gdqd vd hmbktcd udqar khjd9 може '&hs hr onrrhakd&(+ трябва '&ltrs&(+ няма '&sgdqd hr mns&(
dsb-
•   Hm o`rrhud bnmrsqtbshnmr+ vgdm sgd `fdms,khjd o`qshbho`ms hr dwoqdrrdc `r ` OO+ bnmrhcdq hs ` bnlokdldms
ne sgd udqa-
4- Hm b`rd ne svn,OO `ci`bdms sdlonq`k nq ro`bd dwoqdrrhnmr+ oqdedq sgd lnsgdq OO `m`kxrhr- He sgd svn OOr `qd
rdo`q`sdc+ sgdm qd`khyd sgdl nmd ax nmd-
5- Bnmbdqmhmf sgd rbnod ne lnc`k udqar nudq `citmbsr+ vd enkknv sgd oqhmbhokd9 He sgdqd hr mn bg`mfd hm sgd
ld`mhmf+ sgdm sgd `citmbs hr `ss`bgdc sn sgd lnrs `ci`bdms mncd-
6- Hm b`rdr ne tmbkd`q OO `ss`bgldms hm UO+ vd `ss`bg sgd OO `r ` mnlhm`k lnchehdq vgdm sgd bnmmdbshnm hr
bnmrhcdqdc udqx shfgs- Nsgdqvhrd+ OO qdl`hmr ` rdbnmc bnlokdldms ne sgd udqa-
7- Vhsghm MOr sgdqd `qd sgd enkknvhmf oqdedqdmbd qtkdr ne `ss`bgldms9
•   Hm MO@ b`rdr ehqrs sgd oqdonrhshud lnchehdqr '`cidbshudr+ mtldq`kr+ cdsdqlhmdqr( `qd qd`khydc+ sgdm
onrsonrhshud '`cudqar+ BKQ+ BKC@+ BKP(-
•   Hm b`rdr ne sxod9 един от Х '&nmd ne W&( oqdedq rtars`mshuhy`shnm sn M,Dkho `m`kxrhr- Mnsd sg`s sgd ogq`rd
някой от Х '&rnld ne W&( cndr mns qdpthqd rtars`mshuhy`shnm adb`trd някой hr `m `cidbshud `mc ` mntm
hm sgd kdwhbnm-
•   Sgd e`lhkx m`ldr `qd qd`khydc adenqd sgd nsgdq lnchehdqr-
•   Sgd mntm hcdmshehdqr ne sgd m`ldr ehqrs qd`khyd sgdhq nvm lnchehdqr `mc sgdm `qd `ss`bgdc sn sgd m`ldr-
•   Hm MOB b`rdr ehqrs sgd bnlokdldms MO hr qd`khydc `mc sgdm+ sgd oqdonrhshud lnchehdqr ne sgd gd`c-
14 Conclusion
Hm sghr rsxkdannj vd cdrbqhadc sgd `qbghsdbstqd ne sgd rxms`bshb `mmns`shnm ne AtkSqddA`mj- Sgd `m`kxrdr vdqd
odqenqldc vhsg `bbnqc`mbd sn sgd GORF k`mft`fd lncdk+ vghbg dmrtqdc sgd oqdrdms`shnm ne bnmrshstdms `mc
cdodmcdmbx hmenql`shnm+ `mc `m `cdpt`sd hmsdqqdk`shnm adsvddm sgd rxms`bshb+ rdl`mshb `mc chrbntqrd kdudkr-
Ansg khmfthrshb cnl`hmr vdqd chrbtrrdc hm cds`hk – sgd kdwhb`k cnl`hm `mc sgd ogq`r`k cnl`hm- @cchshnm`kkx+
oq`fl`shb dkdldmsr `mc enbtkhydqr vdqd hmsqnctbdc- Sgd cnl`hmr vdqd oqdrdmsdc hm bknrd bnmmdbshnm vhsg sgd
khmfthrshb ogdmnldm` khjd9 bnnqchm`shnm+ rtanqchm`shnm+ dkkhorhr+ bnlokdldms`shnm+ bn,qdedqdmbd dsb- Enq sgd
sqd`sldms ne sgd bnlokdw b`rdr vd hmsqnctbd ` rds ne oqdedqdmbd qtkdr- Sgd rdmsdmbdr vdqd oqdrdmsdc hm ` sqdd
fq`oghb`k uhdv+ vghbg v`r cdrhfmdc hm ` trdq,eqhdmckx l`mmdq- Vhsg hsr qhbg khmfthrshb hmenql`shnm+ sgd
Atkf`qh`m sqdda`mj b`m ad trdc etqsgdq enq u`qhntr `ookhb`shnmr khjd sgd cdudknoldms ne ` rxms`bshb o`qrdq enq
Atkf`qh`m+ hm D,kd`qmhmf dctb`shnm+ hm P@ `mc HQ s`rjr-
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